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FONOLOGIJA I NAGLAsAK ImeNIcA U GOvORU 
mJestA KALI1
U članku se opisuje naglasak imenica u govoru mjesta Kali na otoku Uglja-
nu. Uvodni dio rada čini kraći prikaz kaljskih glasova i deklinacije kaljskih 
imenica, jezgru čini pregled kaljskih imeničkih naglasnih paradigama te na-
glaska imenica s prefiksima i sufiksima, a na kraju se nalaze popis češćih 
kaljskih imenica i kraći kaljski tekst kao primjer govora.
Sadržaj: 1. Uvod� 2. �lasovi� 3. ��lici imenica� 4. �aglasak imenica� �. �a�-
glasak imenica s nekim sufiksima i prefiksima� 6. Češće kaljske imenice po-
dijeljene na sinkronijske naglasne paradigme� 7. Primjer kaljskoga govora� 
Literatura.
1. Uvod
U ovom ću radu pokušati opisati naglasak imenica u govoru mjesta Kali/Kuale 
na otoku Ugljanu. Prikazat ću naglasak i smjene naglaska u oblicima, tj. u 
deklinaciji, i naglasak imenica s nekim sufiksima i prefiksima. Prije opisa na-
1 Zahvaljujem �eveni Benić, Dijani Ćurković, Sandri Hadžihalilović, Matiji Hle�aru, Anti 
Juriću, Mati Kapoviću, Davidu Mandiću, Violeti Moretti, Martini Peraić, Tijmenu Pronku, Sofi-
ji Sorić, �ataši Šprljan, Perini Vukša i �ikoli Vuletiću, od kojih je svatko na neki način doprinio 
ovomu radu. �so�itu zahvalnost dugujem svojim informantima, �ez čije pomoći ovoga rada ne 
�i �ilo, a to su: Vida Bosotina, Do�rila i �ikol Dundov, Josip i Marko �rzunov, Dražena Horvat, 
Slavko Ivoš, Hrvoje, Lju�omir, �edjeljka, Petar i Zlata Kolega, Zdenko Longin, Edo i Ruža Kon-
čurat, Josica i Mladen Perin te Krsto, Marija, �ela, Srećko i Vilmo Vidov te Ivo Vitlov. Zahvalan 
sam i svima koji su mi pomogli oko rada, a nehotice ih možda nisam spomenuo.
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glaska imenica, koji čini jezgru rada, dajem najvažnije podatke o glasovima 
(sustav fonema, neki glasovni zakoni, prozodija) i oblicima imenica, a na kra-
ju rada nalazi se popis češćih imenica razdijeljen na sinkronijske naglasne pa-
radigme.
Ovaj opis naglaska imenica ima određene nedostatke i praznine iz nekoliko 
razloga. Jedan je razlog, naravno, činjenica da u njem nisu mogle biti obuhva-
ćene sve imenice koje se upotrebljavaju u kaljskom govoru, i on je sam po sebi 
razumljiv. Drugi je razlog ubrzano mijenjanje kaljskoga govora. Za razliku od 
nekih susjednih govora kaljski je svakako još uvijek živ, ali se već više deset-
ljeća ubrzano mijenja na svim jezičnim razinama, a naglasak (osobito naglasak 
imenica) nipošto nije iznimka. Međutim, zbog nedovoljna ispitivanja najarha-
ičnijih informanata, ne bilježim uvijek ni najarhaičnije stanje, koje sam u kalj-
skom mogao zateći2, a s druge strane zbog obilja i raznolikosti novijih oblika 
kao i zato što je ovaj rad dijalektološke, a ne sociolingvističke naravi, zanema-
rujem dosta novijih pojava, ali uzimam u obzir važnije inovacije, osobito one 
koje zahvaćaju cijele kategorije. Osim toga meni su kao neizvornu govorniku, 
koji se kaljskim bavi relativno kratko, mogli promaknuti mnogi bitni podaci, a 
iz istih razloga nisam mogao temeljitije obraditi ni neke oblike imenica koji se 
javljaju rjeđe (osobito vokativ nekih imenica). Ipak, nadam se da će rad i pored 
navedenih nedostataka imati smisao i svrhu.
2. Glasovi
2.1. Suglasnici
Dvije su osobine po kojima se kaljski sustav suglasnika razlikuje od sustava 
suglasnika hrvatskoga standardnoga jezika.
Ć i đ nisu afrikate nego palatalizirani dentalni okluzivi3, ali ih bilježim kao 
ć i đ.
Dž je daleko rubnije nego u standardu. Javlja se tek u suvremenijem kalj-
skom u nekim nadimcima (Džȏ) i vjerojatno još ponegdje. Standardnomu dž u 
2 �apomena se ponajviše odnosi na ne�ilježenje novoga akuta svugdje gdje se on može po-
javiti (v. dolje).
3 Doduše, njihovo se mjesto tvor�e na jeziku i na nepcu (prema tome donekle i način tvor-
be) dosta razlikuje od govornika do govornika tako da kod manje konzervativnih ti glasovi mogu 
�iti i afrikate tvorene između t’ i d’ i standardnih ć i đ. Isto su tako kod nekih govornika č, š, ž 
mekši, tj. tvore se nešto stražnjijim dijelom jezika, ali kod konzervativnih se tvore otprilike kao 
u standardu. I l je kod najkonzervativnijih govornika samo vrlo neznatno palatalizirano u odno-
su na standardno (oso�ito pred prednjim samoglasnicima), dok je kod manje konzervativnih go-
vornika još mekše.
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većini primjera odgovara kaljsko ž, a rjeđe mu odgovara kaljsko đ (žȉgerica, 
žiẽp, žêmper, nȃružba, svjêdožba, piđȃma).
Slijede neke promjene suglasnika u kojima se kaljski govor razlikuje od hr-
vatskoga standarda. Većinom su to inovacije, neke su promjene usporedne s 
onima u standardu, a u nekim slučajevima kaljski govor čuva starije stanje. 
Neke su od tih promjena općečakavske, neke pripadaju tzv. jadranskim obiljež-
jima, a neke su još specifičnije.
 2.1.1. Palatalizirane i jotirane skupine sk, st, zg, zd (zd rijetko analogijom) 
> šć, žđ (dašćȉca, trešćȉca, gũšćerica, lĩšće, zvīžđȉti), ali muȏžjane, duȃž (G4 
dažjȃ), dažȉti (zgj), gruȏzje, guȏzje (zdj). Jotirano d > đ uz iznimke prêja, 
gôspoja, tũji te meja i pril. meju (Kalipedija), a usp. i posuđenicu sêja prema 
kuk ljičkom sȅđa ‘betonska ili kamena klupa uza zid’. Stara se skupina jt čuva 
u (i)zuãjti, nuãjti, snuãjti se, obuãjti, duõjti, puõjti, prũojti. Skupina čr čuva se 
u čȑv, črȋvo, črĩšnja, črȉpnja ‘peka’, ali cȑn, crĩkva itd.
2.1.2. Kad se istovremeno nalazi iza velara koji je na početku korijena rije-
či, i pred prednjim samoglasnikom, l > lj (gljêdati, prokljiȇtstvo, gljīstȃ, kljȋn, 
kljȉca, kljĩške ‘kliješta’, hljȋb, ali i kljuãti, kljuãtva, kljaknȕti, kljačȃti, gdje je 
iza l također bio prednji samoglasnik.
 2.1.3. Slabljenje skupina opstruenata (okluziv ili afrikata + opstruent, a u 
slučaju dentalnih okluziva i + sonant – mijenja se ili nestaje prvi dio skupine): 
– početak riječi: 
tȉca, šenȉca, (h)ćȋ, covȃti ‘psovati’ (ujednačeno), dȉ (unutar riječi svȕder, nȉder); 
– unutar (u slučaju dentalnih okluziva i na kraju) riječi: 
labijali: grafćȃti ‘češati’, kȃvsa/kȃpsa ‘lijes’, pst > st: dũsti, ziẽsti, potiẽsti se 
‘dupsti, zepsti, potepsti se’ itd.; 
velari: kt > ht: lȃkat, G luȃhta, nôhat, G nuȏhta, mȕhto ‘mukte’, trajêht (sta-
ri ljudi za ‘trajekt’), dohtũr i novije dôhtor, nêhcija ‘injekcija’ (sve troje stari 
ljudi), pred frikativom velar nestaje: lušȉja ‘lukšija (lužina koja se dobije kad se 
pepeo prelije kuhanom vodom, kalijeva lužina; voda s deterdžentom u kojoj se 
kuha(lo) rublje)’, presȉnoć, presȕtra; 
prepalatali: muãška, priẽški, pĩška, mlĩšnjak ‘vrsta trave bogate bijelim so-
kom’, ali G muačkȃ, n čīčkȉ ‘cvrčci’; 
dentali: t i d otpadaju unutar riječi:
t, tj. d, + okluziv (kod prefikasa): okȉnuti, okrȉti, opiẽti ‘otkopčati’, ali sluãtki, 
kruãtki, do pietkȃ, iz počietkȃ; 
4 Imena jedninskih padeža pišem velikim (�, �, D itd.), a množinskih malim (n, g, d itd.) 
početnim slovima.
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ds/ts: osȉći, postuȃv ‘podstava’, gospôski, ljȕski, brȃski (skupine su ts i ds u 
potonjim primjerima sporedne s afrikatom c, ipak bôckati, sȉckati itd.); 
dn i dnj u jenȃ, jênake, zȃjno, jȃne uz jȃdno, zuȃnji, a ovamo se može pri-
brojiti i ôma ‘odmah’; 
– u prijedloga u prijedložnim izrazima: kô mene, ko nuãs, prȉ manun, ispri 
kȕće, ô smrada, ô straha, ali o(d) motȉke, o(d) nožȃ, o(d) sikȉre, o(d) nuãs, ôd 
mene, po(d) stolũn, ali pôd vodu, naza šiȇs gôdin, pȕ mora, pu Pȗle; na kraju 
nekih brojeva te priloga i veznika: piȇ(t), osandesiẽ(t), dêse(t), piȇ(t) ih je, trȅse 
kȉli, trest ȉ pe kȉli, dȅse hȉlja pȗ(t)/pũ, četrdesiȇ gȍdin nȃza(d), nȃpri(d), kȃ, ka, 
sȃ(da); na kraju imenice pũt (= njem. mal): pȑvi pũt, drȕgi put, trêti pȗ je (za g 
v. gore), dok su drugi slučajevi rijetki (mluȃ(d) si, kôma(d) krȕha), slično je po-
vremeno otpadanje infinitivnoga nastavka -ti5 (Nȃmo ću puõj, pa ću natočȉti., 
moruãš dȃ čovȉku...).
2.1.4. Razjednačavanja – samo u pojedinačnim primjerima kao razjednača-
vanje vibranata (lebrô, ali srebrô, ruaskrĩžje), nazala (sedavnȃest, osavnȃest), 
sonanata na početku sloga (bravȉnac ‘mrav’, ali mruȃk, mruȃz, mrȉža), glasa 
nj iza labijala (dĩmljak/dĩmnjak, sũmljun/sȗmnjun, črȉpnja/črȉplja, damnjȃna/
damljȃna, Lamljȃna/Lamnjȃna), dentala (prasuãc, G prajcȃ), prepalatala 
(Ždrieluãc ‘prolaz između Ugljana i Pašmana i kopno uz prolaz’ – Zdriȇška, 
Zdriečȃnin) itd.
2.1.5. h se gubi jedino u prezentu glagola (h)tȉti, dok je u ostalim oblicima 
fakultativno (ôću, ôćeš, ôće, ôćemo, ôćete, ôće, ali hȍdi/hodȉ, kȕhati, krȕha, 
grihotȃ). Osim toga kaže se ćȋ i hćȋ (v. 3.6.). Hv > f u fualȉti i sl.
 2.1.6. Zamjeni l u o u stdhrv. trebala bi odgovarati zamjena l u kratko a (kao 
u Kukljici), ali takva zamjena u današnjem kaljskom, koliko znam, nije posvje-
dočena (truã – pridjev radni od tȑti prema pridjevima radnim drugih glagola 
gdje se očekuje dvoglas). Iza samoglasnika l, koje zatvara slog, nestaje, a sa-
moglasnik se, ako je bio kratak, dulji i na njem se, ako je naglašen, javlja neo­
akut (koji se može realizirati i kao dugosilazni). Duljina je sačuvana pod na-
glaskom i u prvom prednaglasnom slogu: puȃ (f. pȃla), kampaniẽ ‘zvonik’ (G 
kampanêla), rodĩ (f. rodȉla), ubuõ (f. ubôla), nadȗ se je (f. nadȕla se je). Na 
kraju riječi gotovo uvijek dolazi do zamjene. Jedino u N imenica na ­u(l) i u 
g -l nekad ostaje: diẽ ‘dio’, biẽ ‘bijel’, dȅbe, ispo skuȃ, pȕno srdiȇ, mȃnu (mȃnula 
‘gira oblica’), ali juȃrbu(l), sȗntu(l) ‘krsni ili krizmeni kum u odnosu prema 
djetetu’ (tako se zvala svaka starija muška osoba), frôštul ‘hroštula, kroštula’, 
pȕno mȋnduv/mȋndul, uȏrkul (uȏrkula ‘maslina oblica’), tȋkul (tȋkula ‘opeka’), 
5 Kada u futuru I pomoćni glagol dolazi iza infinitiva, nastavak -ti redovito otpada 
(zazvȃćemo ga, pruȏjćemo).
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bez sȃndal. Unutar riječi l najdosljednije nestaje iza o, iza e i a kako kada, a 
iza i i u ne nestaje, G kuocȃ, guocȃ i Guocȃ (guoluãc ‘puž golać’, Guoluãc – 
mikrotoponim), u Duocȕ (duoluãc – mikrotoponim), ali naravno šuȏldi itd.; G 
ždriȇca, ali G karatiȇlca (karatêlac ‘manji karatiẽ, vrsta bačve’; suȃpa ‘salpa’, 
zuȃva ‘zaova’, ali G puãlca; mūlcȃ (mūluãc ‘izvanbračno muško dijete’, pogrd-
no o bilo kojem muškom djetetu), N rĩlce ‘žalac kukca’.
 2.1.7. M > n na kraju riječi u nastavcima i brojevima: gljêdun ‘gledam’, 
nogũn, na njȋn, sêdan, ôsan, ali ne na kraju osnove: grȗm (G grôma), kȗm 
‘vjenčani; krsni ili krizmeni u odnosu prema roditeljima’, Rȋm i naravno gȑm, 
ipak srȗn (priložna upotreba u frazama, inače sramotȃ: Kȁko vas nȋ srȗn?, Srȗn 
će ih bȉti duȏjti., ô srama/o sramotiẽ, Vêla je to sramotȃ.), zuajũn i sȗn ‘sȃm’.
2.1.8. N na kraju riječi iza samoglasnika često fakultativno otpada, a može 
se i slabo izgovoriti, pa samoglasnik bude nazaliziran (npr. į, ų)6. Vrlo često ot-
pada u 1. licu prezenta glagola bȉti i nenaglašenim oblicima osobnih zamjeni-
ca, ali ni drugi primjeri nisu rijetki: sa, va, na, nīsȃ, jesȃ, grȋ, ȗ i u brzu govoru 
ȕ ‘on’, posôlji, ne mȉsli juȃ sȃ, ȍgroma je dućȃn, da zazȍvį juȃ, četrnȃes gôdi, 
ka klȃdi onê trȅnogice ‘metalni tronožac na koji se stavlja lonac na ognjištu’, 
na jenȋ mêstu, jedȃ, is zlȉcų jĩsti, pôj s vrȃgu(n), ali i k vrȃgu(n). Slični su pri-
mjeri unutar riječi bruzĩn ‘metalni lonac’ i madrȉla (kao prilagodba izgovora 
kod starije osobe).
2.1.9. Neke riječi i njihove izvedenice imaju fakultativno j ispred i ovisno o 
govorniku i konkretnoj situaciji: (j)ȉdro, (j)iglȃ, (j)igrȃ, (j)ȉlo ‘glina’, (j)imȃti, 
(j)ȉme, (j)ĩsti ‘jesti’ itd.
2.1.10. Kod konzervativnih govornika jednačenje po mjestu tvorbe djeluje 
i na granici prijedloga is, iz, bez i oblika lične i posvojne zamjenice: iš njĩn, iš 
njũn, ȉž njega, iž njiẽ, bêž njega, bež njiẽ, iš njegôvin, iš njiẽznin itd. Mlađe su 
varijante s njȋn, s njȗn itd.
2.1.11. Jednačenje prvoga sibilanta prema drugom prepalatalu preko jedno-
ga samoglasnika tipa šũša, šušȉti, rašušȉti se, gužĩšnjak ‘analni otvor’. Pri tom 
sibilant prefiksa ne podliježe jednačenju, a prepalatal nastavka ga većinom ne 
izaziva. Zbog tih ograničenja primjera je vrlo malo, a promjenu uglavnom pro-
vode samo konzervativni govornici. Uz navedene sam primjere čuo i škrȃča 
‘rupa u kamenju ispunjena vodom’.
2.1.12. Jotacija je poopćena u oblicima i izvedenicama je­glagola (korije-
ni na t i d) gdje pravilno ne dolazi (mećȃti, zīđȃti, ziđuãr). Isto tako u gla-
gola na ­īvȃti (korijeni na c, z, h) postoji analoška palatalizacija (prebačīvȃti, 
6 Vjerojatno je u mnogo slučajeva posrijedi sla�a artikulacija, koja se slušno ne može opaziti.
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pokažīvȃti, povežīvȃti, napušīvȃti (< napūhȃti), ali utrkīvȃti se, preskakīvȃti, 
porugīvȃti se).
2.1.13. Postoje još neke sasvim rubne promjene kao metateze u švenuãc ‘uš’, 
žeruȃkva ‘žar’, zȋkva ‘kolijevka’, pojednostavnjenja u sekȑva (prema svêkar), 
črljȋv (prema čȑv), račiepȉti ‘pokvariti’, odrazi cablô, caklô, ispadanje d i steza-
nje samoglasnika u vȋti i povȋti i složenicama (pripovȋti, napovȋti itd); oblik nuãš 
uz znuãš (vrlo često i kod starih konzervativnih govornika – pojava unutar go-
vora kao sustava sasvim rubna, ali zajednička vrlo mnogim govorima; kod mla-
đih i nči) itd. U suvremenom se kaljskom od mlađih osoba (40 i manje godina) 
mogu čuti i primjeri s gubljenjem suglasnika u intervokalnom položaju (izgljȅa, 
pogljȅa, trȅa). U brzu se govoru i od starijih može čuti j gori(n), ȗn gori = juã 
govõrin, ȗn govõri. O drugoj palatalizaciji v. u 3.4.2.
2.2. Samoglasnici i naglasak




Srednja tri para, čiji su drugi parnjaci dvoglasi, dijakronijski i strukturno od-
govaraju prvomu i petomu, tj. dvoglasi su se razvili od starih dugih samoglas­
nika, a odnos dvoglasa i njihovih parnjaka odgovara odnosu dugih i kratkih 
samoglasnika7. Osim toga, dvoglasi uo i ie dolaze i u relativno mladim posu-
đenicama, koje su u kaljski ušle svakako nakon diftongacije, kao škuȏla (kod 
starih još uvijek skȕla kad govore o školi u svojoj mladosti), buȏja (još uvijek 
i kolȗr, pitura), puȏrcija, buȏlnica, nuȏrma, petroliȇjka (starije petruõljka), 
svakodniȇvnica ‘svakodnevica’8, ali grôblje, gostiȏna, telefȏn (češće têlefon). 
Dvoglas ua, ako je i produktivan, sigurno je produktivan znatno manje od ie i 
uo. Njega nema ni u nekim posuđenicama ekspresivna značenja (uzvici, dije-
lovi psovki), koji i inače odstupaju od pravila kaljske akcentuacije i vokaliz-
7 Z�og toga, a i radi lakšega snalaženja u građi, dvoglase u a�ecednim popisima tretiram 
kao jednostavne parnjake. Budući da su dvoglasi uvijek dugi, na njima ne �ilježim prednaglas�
nu duljinu.
8 Ali nȇma, trȇba u slogovima koji nisu zatvoreni sonantom. Primjeri petroliȇjka i 
svakodniȇvnica su prije oso�ne improvizacije govornika nego općekaljske riječi, ali mogu po-
služiti za pravilo.
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ma (ȃjme mȃjko, bȏg9 te pȍpiša, jȃrčina,  ti jȃrca10), a i imenice vrȃg (ekspre-
sivno i vrg; tako ponekad i jme) i jȃd (jȃda – vrsta negacije: jȃda smo imȃli) 
imaju jednostavan samoglasnik gdje bi se očekivao dvoglas. Samoglasnicima 
se može dodati i slogotvorno r, koje nije samoglasnik u pravom smislu rije-
či, ali je nositelj sloga. Ono je uvijek kratko. Prava kvantitativna opreka posto-
ji, dakle, jedino u slučaju i i u, koji mogu biti i dugi i kratki, dok su dvoglasi 
uvijek dugi, a a, e i o fonološki kratki, iako im fonetska duljina varira i najvi-
še ovisi o naglasku.
2.2.2. Kaljski naglasni sustav ima staro mjesto naglaska i prednaglasnu du-
ljinu, a zanaglasnih duljina nema (rūkȃ, rȗke, ȕ ruke, znuã, znuamõ, nê zna, 
triesĩn, tresemô). Dva bi se primjera (po svoj se prilici radi o zabuni u govo-
ru) mogla protumačiti kao trag skraćena dvoglasa (u jenĩn kôroku, ȕ zrok – A 
dȉ će dȋm nego ȕ zrok? – inače u jenĩn kôraku, ȕ zrak). Osim toga, i prednaglas­
ni i naglašeni i zanaglasni kratki slogovi mogu se u govoru fonetski produljiti, 
ali to nisu prave leksičke duljine (u Kālȋ, dōvȇli, donesȋ, rȉbāli, nȋmāmo, ȕdāna, 
nahodȉla sa sē, lȋpō (adv.), bȋlō). S druge se strane duljine u govoru mogu skra-
titi, a to je često povezano s bržim izgovorom, slabijim naglašavanjem ili pot-
punim gubitkom naglaska na pojedinoj riječi u govoru. Kod starih se konzerva-
tivnih govornika često krati, a ponekad čak ispada, i u pridjevu radnom glagola 
bȉti, češće se čuje gotovo nenaglašeno nisȁ (može biti nazalizirano) i nisȉ, ȕnda, 
krȕto (‘jako’ – krȕto lȋpo, ali krȗto je vīkȃla) i grȕbo ‘ružno’, dok se druge du-
ljine krate sporadično (npr. lȉpo, mlikȍ, izgȕbimo kȉ je tȏ, uȍvce, po kuȁljsku). 
Slijed prednaglasne duljine (inače ravna tona) i naglašene kračine ima i mla-
đu varijantu s naglaskom pomaknutim na duljinu (u gruád'u, kumpír'i, zuál'iha, 
gús'inica), koja se kod „srednje“ i manje konzervativnih govornika pojavljuje 
uz stariju varijantu bez pomaka. Isto su tako mlađe varijante bt'ica ‘prsten bez 
kamena; prstenast kolut; uvojak’ i mùl'ica ‘nezakonito žensko dijete’ (pogrd-
no o bilo kojem ženskom djetetu) uz bitȉca i mulȉca, a našlo bi se još riječi iste 
strukture s pomaknutim naglaskom (vn'uti uz vrnȕti itd.), ali samo šalturȉca, 
a i drukčije strukture (razùmīš (bez sumnje iz štokavskoga) uz starije razumȋš). 
Svi nepomaknuti naglašeni slogovi mogu imati silaznu intonaciju, ali kod kon-
zervativnijih govornika u očekivanim položajima relativno često nalazimo novi 
akut. Tim očekivanim položajima u kaljskom pripadaju i dugi samoglasnici na-
stali duljenjem u zatvorenu naglašenu slogu kao i kasnije pod naglaskom pro-
duljeni a, e i o (v. niže 2.2.3.). Treba spomenuti i da u kaljskom osim leksičko-
ga naglaska postoji izrazit ekspresivni naglasak, kojim se nešto podvlači, izra-
  9 Ali inače buȏg, pa i pozdrav buȏg.
10 Konkretno: jȃrac (G juȃrca), iako nisu svi informanti sigurni što ta riječ znači, ili kozjuãk.
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žava čuđenje i sl. Zbog njega riječ može imati dvostruk naglasak (tȅcȉ, nȍsȉla 
san, u gruȃdȕ), pri čemu se prvi slog jače ističe visokim tonom, a drugi udarom, 
ili može na različite načine izmijeniti ton (odgovori na pitanja kako se što kaže: 
mán′ula... ȇ, mȃnula; Kakȏ? A piȇt rĩb..., piȇ rȋb, ȇ; buȏg..., a buõg). Tim se ek-
spresivnim/pragmatičkim naglaskom i intonacijom, koji su relativno složeni i 
zaslužuju zaseban detaljniji opis, ovdje ne namjeravam baviti.
2.2.3. Opis kvalitete i naglaska pojedinih samoglasnika
2.2.3.1. Dugi samoglasnici i dvoglasi 
Dugi se samoglasnici ī i ū kvalitetom ne razlikuju od standardnih. Kvaliteta 
dvoglasa jako varira od izgovora u kojem se jasno razlikuju oba dijela do ạ, ẹ, 
ọ, s tim da se ua može izgovoriti i kao ạ i kao ọ. Dvoglasi su s jedne strane nejas­
niji što je govor brži, a s druge mlađi govornici imaju u pravilu nejasnije dvo-
glase. Ako je dvoglas sasvim jasno izgovoren, udar je na prvom dijelu: brȕat, 
svīćĩe (i je kratko, ali udar počinje na prvom dijelu dvoglasa), tȕoga, a takav 
dvoglas nekada pod ekspresivnim naglaskom zvuči čak dvosložno: dvȗa, jȋe (s 
dugim u i i). Prvi je dio češće istaknut ako je na dvoglasu silazan ton. Takav iz-
govor dvoglasa s istaknutim prvim slogom ipak ne prevladava u govoru, ali naj-
češće nije osobito istaknut ni drugi dio nego se stapa s prvim, koji se time više 
ili manje mijenja i reducira. Zato drugi dio dvoglasa smatram njegovim temelj-
nim dijelom i naglasak dvoglasa bilježim na njem. Doduše, takvo je bilježenje 
proizvoljno jer je idealan kaljski dvoglas (kod starijih govornika, u sporijem iz-
govoru i kad je riječ posebno istaknuta) jedan glas s udarom na prvom dijelu. 
Novi akut može stajati na bilo kojem izvorno dugom samoglasniku na ko-
jem mu je po etimologiji mjesto, i na svim dugim samoglasnicima nastalim du-
ljenjem u zatvorenu naglašenu slogu: Juã se naljũtin ka rečũ da nĩ stuãrih u 
selȕ., jĩsti pa bi se potiẽpla, žĩnska, izvũnka. Međutim, u svim riječima na mje-
stu novoga akuta može stajati dugosilazni naglasak. Kod mlađih je i manje 
konzervativnih govornika novi akut vrlo rijedak, dok je kod nekih starijih do-
sta čest, ali i kod njih je on zamjenjiv dugosilaznim naglaskom. Evo još pri-
mjera: stĩska se, na viẽsla, Kukljĩške, Škuõljka, duõjti, sũhi, kokorũz, kumpĩr, 
ziẽmlju, iž njiẽ, bĩ ‘bio’, danuãs, ziẽt, zasruamĩ (pridjev radni), zemljiẽ, lĩve 
(G f.), tiẽkla, čĩstin (1. l. prez.), držĩ, mĩ, vĩ, užĩvate, o svĩh, sedamnaiẽstoga, 
učiẽr(a), lĩšće, uziẽsti, pȑvi pũt ispo pũta, traviẽsle (n; traviẽsla ‘pregača’), nũas, 
njuõj, mluãda, smrdĩš, ozguõr, smĩh, razbĩ (pridjev radni), u Kalĩ, is sestrũn, u 
njĩn, muõj, na mojĩn, ĩšćeš, dĩci (D), diciẽ, pedesĩet, divuõjka, ovuãj, ruãdi, 
ruadĩ, obũći, poveziẽ, poznĩva, siẽsti, Sukošũn, strũn (A i g), pržũn, krũh, mũsti, 
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ulĩsti, navĩkli, tũje, sa svȋh strũn, mȕku piȇ pũ preko rũk pruõjti, stĩslo, glũãvna, 
pokuõjna, muãle, tuãc, brũat, sapũn, koluãč, jarbũnov, koluãčov kolȉko stũpi 
muãslin, mĩš, cũkra, bi li vas prīmĩ, na Valĩšće sa hodĩ, pũnta, šũša ‘suša; vr-
sta kopnenoga raka’, pȕno zvĩzd, šiȇs nuõg, kuãljski, izniẽla, dobĩla, Duolũac, 
nuaruõd, sviẽkra, zariẽslo (mlađi govornik) itd., pa čak i prilagođeno standar-
du zahtjẽva (prezent). Čini se da svi produljeni zatvoreni slogovi nisu podjed-
nako često akutirani11, pa sam tako N dĩd čuo relativno rijetko, dok sam dȋd čuo 
više puta, a i tuãc se čuje rijetko, ali se relativno često čuje sviẽkra gotovo 
uvijek n/a viẽsla (kod mlađih veslȃ), a često su akutirani i nastavci (G i I imenica 
n. p. b i c i prezent glagola n. p. c), osnova glagola n. p. b u prezentu itd. S druge 
strane poimeničeni pridjev žĩnska je gotovo uvijek s akutom (često i kod mla-
đih govornika), ali jũnca (a; jȃnjac ‘janje, jare’) sam čuo samo jednom, a ina-
če jȗnca, jȗnci, jȗncov itd. Akut često imaju i produljeni naglašeni slogovi pri-
djeva radnoga i infinitiva (duõjti i puõjti čak kod ljudi u ranim tridesetim godi-
nama). Na mjestima gdje se ne očekuje, akut se uglavnom i ne pojavljuje. Ipak 
znũa(š), ali i znuamô (jer je prešao u n. p. c prema dȃti), a za neke je primje-
re teško odrediti je li posrijedi ekspresivna intonacija ili analogija (Mȋ smo bȋle 
piȇt prijateljĩc:..., Sluãnih srdiẽ?, Moruãš trpȉti: vȁljda su žȉle naučȉle i ũnda 
morũaš – moruãš relativno često).
2.2.3.2. Poludugi samoglasnici 
Poludugima nazivam fonološki kratke samoglasnike a, e i o, čija fonetska 
duljina varira. Kada su nenaglašeni, kratki su12, a pod naglaskom su različito 
dugi. Naime, pošto su stariji dugi a, e i o dali dvoglase ili samo dovoljno pro-
mijenili kvalitetu, kvantiteta starih kratkih parnjaka nije više bila fonološki re-
levantna, pa su se oni pod naglaskom duljili, ali produljenost se razlikuje od sa-
moglasnika do samoglasnika, od riječi do riječi, od govornoga čina do govor-
noga čina i od govornika do govornika. Kada su ti samoglasnici pod naglaskom 
dugi, imaju silazan ton ili akut ovisno o govorniku i govornoj situaciji. Među-
tim, čini se da su akutirani rjeđe nego pravi dugi samoglasnici u riječima koje 
imaju akut i da je akut na njima manje leksički, a više ekspresivan. Pitanje je 
postoje li neke riječi s naglašenim a, e, o koje ne mogu imati akut, kao vrȃg, 
neka imena i sl., ali to je teško provjeriti zbog kolebanja akuta u kaljskom go-
11 Isto se može tvrditi i za izvorno duge slogove, ali je iznimaka, koje su rjeđe akutirane, 
malo, dok ih u slučaju produljenih slogova, čini se, ima više.
12 U imenima, za koja u kaljskom inače vrijede pose�na pravila prozodije i vokalizma, a 
može imati i prednaglasnu duljinu (Āntê, nadimak Ācô itd.). Što vrijedi za a, vjerojatno vrijedi i 
za e i o, a oso�it vokalizam i naglasak uz imena imaju i novije posuđenice.
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voru. Što se kvalitete tiče, tim je glasovima zajedničko da se pod naglaskom če-
sto izgovaraju s nešto razvučenijim usnama. To u slučaju e, i osobito a ima sa-
svim neznatan akustički učinak (tako izgovoreno e može zvučati zatvoreno), a 
kod tih je samoglasnika i razlika u položaju usana neznatna u odnosu na stan-
dard, ali o, kad se izgovori tako i s vrhom jezika višim nego pri izgovoru stan-
dardnoga o, zvuči otvoreno na osobit način.
2.2.3.3. samoglasnik a 
Samoglasnik se a po kvaliteti ne razlikuje od standardnoga. Produljen je ra­ 
nije i većinom je potpuno dug, a rijetko poludug ili neproduljen, dok su samoglas­
nici e i o produljeni kasnije, i duljina im se često koleba (v. dolje). Pod naglas­
kom je a gotovo uvijek dugo (jesȃ, nīsȃ, sȃ, Drȃgan, Silvȃno (V; N – Silvȃna), 
Mȃrica, došlȃ, ovȃ, brȃti, iskȃti, nȃ dun, vȃko, strȃšili, životȃ, gȃćicami, izgoljȃ 
‘bez dodataka, priloga, umaka (o jelu)’; zã blagdani, mãtere, ko tovãra, drvã, 
iz takuačã (takuãč ‘niska drvena posuda za otakanje vina’), jãma, igrãli, imãli, 
sapūnã, tãka, znãle itd.). Samo s kratkim a čuo sam jedino zamjenice svȁk (ipak 
jednom i svȃk) i svȁki u različitim oblicima te upitni prilog kȁko (uz starije kakȏ 
(kakȍ, kakõ)), a osim toga i uzvike ȁla i ćȁp (Tuȏte je bȋlo trȍje diciȇ ča bi tȏ 
ćȁp.), ali nȃ (Nȃ ti ȋglu.). Našla bi se sigurno još koja riječ u kojoj je naglaše-
no a samo kratko, ali je takvih riječi vrlo malo. Dužina glasa a varira u riječi-
ma koje su čas nenaglašene ili slabije naglašene, čas potpuno ili jače naglašene 
(uz druge riječi: mȁlo bõlje, malo pȏsli, malo bogatȉje, Bȉću malo okriẽnin ka 
iš njȉmi govôrin. ... Bȉću mȃl’ ȕnda okriȇnin. (= rus. немного, чуть), ali apso-
lutno: mȃlo, vȑlo mȃlo, svȁko mȃlo ‘većinom’ (= rus. мало, маловато); tȃko, 
ali i tako dȃlje; sȁmo za kȕhati, sȁmo muškȋ, ali istaknuto sȃmo njȇga, sȃmo 
njȇga; sȁ i sȃ; češće upitno čȁ, rjeđe čȃ); nȃ i nȁ (Dȉ mi je nȁ ȋgla?) itd. Duži-
na naglašenoga a varira i u nekim riječima u kojima ono prethodi samoglasniku 
ili j (vajk – starija osoba kratko, mlađa poludugo), dvajse (kratko i poludugo), 
zȁjniško, ȁjme mẽni i ãjme mẽni, jedanaest, dvuanaest (poludugo i dugo) itd. 
U zadnjem je otvorenu slogu naglašeno a dugo, ali može biti i poludugo, dok 
je kratko sasvim rijetko. U većini ostalih slučajeva a je pod naglaskom dugo, a 
skraćuje se podjednako često kao i pravi dugi samoglasnici. Mlađi govornici, 
čini se, skraćuju naglašeno a nešto češće pod utjecajem odozgo.
2.2.3.4. Samoglasnici e i o 
E se kod starih govornika ne razlikuje kvalitetom od standardnoga, a o pro-
duljeno pod naglaskom je često malo otvorenije (v. gore). Oba su glasa kod 
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mladih govornika pod naglaskom malo zatvorenija nego kod starijih. O kod ne-
kih mlađih govornika može biti zatvorenije na kraju riječi (kakȏ, ovȏ, tȏ, onȏ 
(rjeđe drugdje – živemȏ, mlīkȏ), a takvo o se zatvara, odnosno vrh jezika se spu-
šta, a usne se skupljaju, tj. podsjeća na nazalno . Međutim, otvorenost e i o 
dosta varira (osobito kod mlađih govornika), a varira i njihova duljina pod na-
glaskom između kračine, poludužine i dužine, i to od govornika do govornika 
i od slučaja do slučaja, pa je teško sa sigurnošću uspostaviti neka pravila koja 
bi se odnosila na skupine govornika. Ipak, čini se da se kod starih konzervativ-
nih govornika češće potpuno dulji predzadnji slog, a rjeđe je poludug ili kra-
tak te da se ne dulji kad je pred njim prednaglasna duljina. Podjednako kao u 
predzadnjem, dulje se e i o u zadnjem zatvorenu slogu (primjera s prednaglas­
nom duljinom nema), a u zadnjem otvorenu slogu su nešto češće poludugi, a 
dulje se i iza prednaglasne duljine. Treći slog i slogovi još dalje od kraja u vi-
šesložica dulje se nešto rjeđe i često se ne dulje potpuno. Među mlađim go-
vornicima ima onih koji sve naglašene slogove sa e, o, i dulje češće nego sta-
riji, a isto tako dulje i predzadnji slog (pa i slogove dalje od kraja) iza predna-
glasne duljine (kȏ mene, nuarȏda, zuakȏna), kao i onih koji te naglašene slo-
gove općenito dulje relativno rijetko. Osim toga, u nekim se riječima e i o pod 
naglaskom dulje relativno često, a u nekima rijetko ili se ne dulje bez obzira 
na broj slogova. Tako sam trȅse ‘trideset’, -kȍli ‘god, ­god’ – čakȍli ‘ponešto; 
što god’, dikȍli ‘ponekad, negdje; gdje god’, kolkokȍli ‘koliko god’, hȍdi čuo 
uvijek s kratkim o, a godina većinom s dugim (vjerojatno prema g). Primjeri kod 
starijih govornika: dȍ neba, kakȏ, kakȍ, kakõ, hȍdi (uz hodȉ), hȏmo (najčešće 
kratko hȍdi, hȍmo, hȍte i kod mladih), govõrin, pȏj, govȍrin, rȏđendan, mlikȏ, 
vȏzi, nȏsi, dȍ polja, dô polja, lȏzu, lôzu, iskõči, pȏsli, brõdi, ȍćeš, ȍćemo, 
ôćemo, bȏlje, bôlje, fala bõgu, nȍsiš, rȏbu, rȍbu, zabȍli, nȏ, tȏ, õsi, govõri, võdu, 
gõdin (g), kõlo, prõpalica, ukõpča (pridjev radni), põčali ‘počeli’, ôsmoljetku, 
škȍlova, prôlili, pȍ vodu, ȍkolo, ȏkolo, ȍd mene, kolkokȍli nuarȍda, zuakȍna; 
došlȅ, Nȅven, ȁjme mẽni, gljȇdala, trȅnogice, dītê, prȅmet ‘teret koji se prevo-
zi’, prȅmeti (G), mȅsta nȋ, mẽsto, njȅga, njȇga, duãsku o pȇriva, tẽću, vȅć, rẽka, 
govȇdina, junjȅtina, telêtina, nȅpismene, Mȅtoda, prȅnula ‘uplašila se’, ćẽre, 
čȇkaj, mȇne, tȅbe, povȇrovala, lȇtrike, lȅtrike, dȇve-dȅse, zualȅbrnik ‘dugačak 
tanji komad svinjskoga mesa iza rebara, pečenica’. Budući da se e i o kolebaju 
s obzirom na duljinu više od ostalih kaljskih samoglasnika, u slučajevima kada 
nije bitno kako je određen govornik izgovorio dotičnu riječ, na njih stavljam 
poludugi naglasak i time označavam nepostojanost duljine, tj. ne samo činjeni-
cu da se duljina ovih glasova pod naglaskom razlikuje od govornika do govor-
nika, nego i da često jedan govornik u istom obliku pri ponovljenu izgovoru na 
ovim glasovima ima različite duljine.
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2.2.3.�. Kratki samoglasnici i slogotvorno r 
Kod starijih govornika ovi glasovi po kvaliteti u osnovi odgovaraju standard­
nima, jedino je i nešto otvorenije (osobito uz dentale). Kod nekih je govornika (ve-
ćinom mlađih) nenaglašeno i uz dentale, nešto manje uz labijale, osobito na samom 
kraju riječi vrlo otvoreno i izgovara se kao šva, tj. vrlo blisko reduciranomu e, kakvo 
isti govornici mogu imati u istom položaju (vīkȃti, zaburȃvili strilȉca, pirnīcȉ ‘uzva-
nici u svatovima’, pilȃti, slômi). Kratki i, u i slogotvorno r se rijetko fonetski dulje, 
kao što je spomenuto u odjeljku o naglasku, a inače zvuče vrlo kratko. Ipak, krat-
ko se i na samom početku riječi pod naglaskom nešto češće fonetski dulji i postaje 
dugo ili poludugo (moguć izgovor ȋme, ȋmun, ȋdro, ȋsto (ili poludugo) uz češću krat-
ku varijantu). Primjeri duljenja početnoga kratkoga u su rijetki i sporni (ȗdica?).
2.2.4. �eke promjene (usporedne ili inovacije) samoglasnika kojima se kaljski 
   govor razlikuje od hrvatskoga standarda
2.2.4.1. Odraz jata 
Odraz jata je ikavsko­ekavski i slijedi u određenoj mjeri pravilo Meyera i 
Jakubinskoga. Njime se detaljno bave Budovska i Houtzagers (1994), a ja uz njihov 
popis odraza donosim samo poneku korekciju i gdjekoje pojašnjenje. Ne ônde, 
podīlȉli, dvȉsto, jidiẽ, doklê, zduõtle, zduõvle, poklê, pôsle, mȉšano, srêća, smȉšno, 
srȉdnje, nasrê, strȉlica, tiȇlo, vrȉme, Ždriẽlac, Ždriẽlca, nego ȗnde/undêka, podilȉli, 
dvȋsto, jīdiẽ/jĩ, dȗkle(c), izdȗtle(c), izdȗvde(c), pokle (nema naglaska, a ako se na-
glasi izdvojeno iz konteksta, onda pôkle), pôtli i pôsli, mȋšano (vjerojatno skraće-
no izgovoreno), srȉća, smȋšno, srȋdnje, nasrȉ(d) (samo ikavska varijanta), strilȉce, 
tȋlo,vrȋme, Ždrieluãc, Ždriẽca. Osim toga, neki su primjeri kod Budovske i Hout-
zagersa noviji oblici, novije posuđenice ili čak improvizacije. Takvi su: cêsta (sta-
rije čêsta), lȉtni, piesuãk (?)13, spriečȉti, sliedȉti, srêla i sriẽla (uvjetno je rečeno 
domaća riječ – triȇviti), G sosiẽstva (postoji novija posuđenica sȗsjed, a starija ri-
ječ, koja joj otprilike odgovara, je dvorȃnin), srêdnja (u sintagmama koje dolaze 
izvana kao srêdnja dôba – f. = srednja dob, srêdnja škuȏla), trêba14 itd.
2.2.4.2. Duljenje u slogu zatvorenu nenazalom. 
Za kaljski su govor tipična dva bitno različita duljenja. Prvo je duljenje u za-
tvorenu naglašenu slogu, koje je prethodilo diftongaciji dugih a, e i o, a drugo 
je duljenje kratkih naglašenih a, e, o preostalih nakon prvoga duljenja i difton-
13 Po pieskȕ i u pržȉnu sam i ja čuo od starije žene kad je govorila o afričkom pijesku, dok 
je domaći pijesak �io sabũn.
14 Riječ se danas često upotre�ljava, ali i vokalizam i drugi izrazi slična značenja (je li ti 
čuȃ trȋbe ‘tre�a li ti što, je li ti što potre�no’, valjuã mi puõjti, puõjti mi je) ukazuju na to da je 
trêbati u kaljski posuđeno.
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gacije. Rezultati su drugoga duljenja obrađeni u prethodnom odjeljku 2.2.3.2 
(Poludugi samoglasnici), i na njih se u ovom radu neću vraćati. Konačni su re-
zultati prvoga duljenja dugi samoglasnici ili dvoglasi, na kojima može stajati 
akut, a njihova kvaliteta ovisi o tom je li slog zatvoren nazalom (v. 2.2.4.3.) ili 
kojim drugim suglasnikom. U slogu zatvorenu nenazalom kratki i i u daju od-
govarajuće duge suglasnike, a kratki se a, e, o također prvo dulje, a zatim daju 
svoje parnjake dvoglase (usp. jȉla : jĩsti, cȕkar : cũkra, pȃlo : puãsti, sêli : siẽsti, 
ubôla : ubuõsti). To duljenje ima relativno malo iznimaka. Ono je najsustavnije 
pred sonantima (usp. i početak dijela o samoglasnicima i naglasku), a pred op-
struentima ima više iznimaka, ali ni ondje ih nema mnogo. Većina se tih izni-
maka može objasniti ulaskom riječi u kaljski govor kada duljenja u slogu zatvo-
renu opstruentom više nije bilo (npr. paluȃc, pijuȃt, dešpiȇt, G cũkra, korȋst (G 
korȋsti) : šegȃc ‘mala pila za drvo koja se drži u jednoj ruci’, đilȃt ‘sladoled’, 
kufȇt ‘bombon’, cȕkrić ‘bombon’, korȉstiti (domaće – duperīvȃti). Međutim, 
neke se iznimke ne mogu tako objasniti (npr. kôsti : uȏsti, a po svoj prilici ni 
môdro, jȉdro, sȉdro : muȏkro, biȇdre, njuȃdra). Osim toga duljenja nema u slje-
dećim kategorijama: u komparativu pred sufiksom, u nekim deminutiviranim 
glagolima i u prefiksu pridjeva radnoga, ali se prefiks dulji u prezentu i pridje-
vu trpnom (lȃglji, mêklji, dêblji, šȉrji, dȕmblji; grȉskati, sȉckati, bôckati, tȕknut 
‘malo lud’; ôdni, zȃzva, zȃspa, ȕmra, ȕžga : zuȃspin, ȗmrin, ȗžgin (i prez. i prid. 
trpni, ali prid. trpni i ȗžgun). Slog se dulji bez obzira na prednaglasnu duljinu ili 
na moguću homonimiju (nuaruõd, uduovuãc; pȗas ‘pȁs’ i ‘pojas’, muȃst ‘mošt’ 
i ‘mȃst’15. Stariji su govornici skloniji primjeni obrazaca s duljenjem i na posu-
đenice nego mlađi (domaća riječ – obiẽd, a uz to kod starijih rūčuȃk, a kod mla-
đih rȗčak). Opširniji popis primjera duljenja u zatvorenu slogu i iznimaka daju 
Budovska i Houtzagers (1994.), a ja uz taj popis donosim samo nekoliko ispra-
vaka i pojašnjenja: ne nisȃn, petuãk, klĩn, mârš, gôrnja, dôjde, pôjde, zuatȉljku, 
môrski, ônda, dvȉsto, sȉknjice, smȉšno, petnaêsti, sêstrinoj, šêsta, dôkle, 
dôtle, kobôtnice, môkra, ôštre, izdȕbljena, ȕske, ujȕtro, mâslin, pâklenih, nego 
nīsȃn, pietuãk, kljĩn, mȃrač (G muȃrča), guõrnja (isto tako guõri i duõli uz gôri 
i dôli), duõjde, puõjde (samo imp. pôj(te)), zuatȋljka, muȏrski, ũnda, dvȋsto, 
sȋknjice, smȋšno, petnaiẽsti, sestrȉnoj, šiẽsta, dȗkle(c), dȗtle(c), kobuȏtnice, 
muȏkra, uȏštre (ali ôštar), izdũbljena, ũske, ȕjtro (ali jȗtro), muãslin (ali pri-
djev i mãslinovo i muãslinovo), paklênih. Ispred c i č se duljenje ne očekuje, pa 
ga ondje ni nema, ali ga ima ispred staroga tc (uõca) i svim ostalim oblicima 
imenice tuãc osim N i V te u dĩci, dĩcu. U mnogim riječima duljenja nema jer 
15 �ovornici koji �olje čuvaju akut, ipak vjerojatno razlikuju puãs i muãst (‘pȁs’ i ‘mošt’) 
i puȃs i muȃst (‘pojas’ i ‘mȃst’). U Kukljici se razlikuju pȃs i mȃst (‘pȁs’ i ‘mȍšt’), i ps i mst 
(‘pojas’ i ‘mȃst’).
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su novije, posuđene ili improvizirane, npr. ribȃrnica, tȃjno (starije sakriviȇto), 
ȉsti? (po svoj prilici relativno mlada zamjena za jedũn i za jênak), slȉzni, vȉčni 
‘vječan’ (malo se upotrebljava u svakodnevnom govoru, a vĩčni = vȉčni ‘na-
učeni’), srêdnja, srêtneš, grôblje (nekad cimatuõrij – sada gotovo izumrlo), 
kôplje, pôklon (starije duȃr), krȃsno, krȃstav (riječ rijetka u govoru, ali uvijek 
kruãsta) itd.
2.2.4.3. Slog zatvoren nazalom. 
U većini je kaljskih slogova zatvorenih nazalom jezgra u ili i zato što 
osim od staroga u, u u slogu zatvorenu nazalom potječe i od starijega o i a, 
a osim od staroga i, i potječe još od prvotnoga e. Slogotvorno se r, narav-
no, ne mijenja. Osim toga, kratak se samoglasnik i u naglašenom slogu za-
tvorenu nazalom dulji i može biti akutiran. Primjeri: dlȗn : dlȃna, srȗn : 
sruȃma, nȗ nj : nuȃ nje, Bȗnj, bũnjka : Bȃnja, jedȗn : jenȃ, nuarȗžnja16 ‘na-
ranča’ : g nuarȕžunj, lȗnda ‘kriška’ : g lȃnad, brȗnče ‘škrge’ : g brȃnač, znũn, 
nê znun : znuamô, kôpun : kôpaš, kuklj. štrā̩njȃk (u kaljskom prema množi-
ni štrūnjuãk ‘resa koja neuredno visi na tkanini i sl.’) : n štrūnjcȉ, grȗm : 
grôma, zuakȗn : zuakôna, kȗnj : konjȃ, is sestrũn, is mȃterun, is popũn, is brȃtun, 
ũnda : stdhrv. ȍnda, pȗ nj : puȏ nje, konuãc : kuncȃ, pȗn : pȕna, grȋn : gremô, 
rečĩn : rečemô, zelȋn : zelêna, brȉme; g brimĩn, žĩnska : ženȃ, zôvin : zôveš, 
babūljĩn (babũlj ‘kamen veličine šake’), is mȗžin, šćenuãc ‘korov koji ima bod-
ljikav plod veličine zrna graška; plod toga korova’ : šćincȉ, švenuãc : n švincȉ, 
režint(īv)ȃti/ražint(īv)ȃti ‘isp(i)rati’, vienuãc, vinčȃti, vinčuȃnje (?)17, kljȋn : 
kljȉna, bravȉnac ‘mrav’ : G bravȋnca, tȑnj ‘trn’, gȑm. Promjenu bi bilo najjed-
nostavnije opisati kao podizanje/zatvaranje samoglasnika u slogu zatvorenu na-
zalom do krajnjih granica, tj. prednjih do i, a stražnjih do u. Pri tom treba pret-
postaviti (za a svakako, a za e i o ne nužno ili ne u svakom slučaju) da su u i i 
nastali od dugih zatvorenih samoglasnika ili dvoglasa, a ne neposredno od a, e 
i o. Na to ukazuju odrazi kratkoga a u slogu zatvorenu nazalom (sêdan, ôsan18, 
gluȃdan, žuȃđan, sȉtan, vȋčan, osandesiẽt, grančȉca, grančȃti ‘grebati’, kantũn, 
marangũn ‘stolar’, brancolêt ‘narukvica’ itd.). Međutim, iako se primjeri kao 
mȗžin ‘mužem’, posôljin, I dȉmun mogu shvatiti kao analogije prema oblicima 
gdje su e i o bili dugi i zatvoreni ili diftongirani, teže je tako tumačiti primjere 
16 I ȗ u nuarȗžnja je po svoj prilici nastalo pred nazalom, koji je potom ispao.
17 Riječ se vienuãc u kaljskom danas upotre�ljava rijetko: većinom u frazama ruȏdno/gȗsto ko 
vienuãc, a druga značenja pokriva riječ krȕna (ipak kod starih: vȑžu nȃ glavu vienuãc od buniẽstre, 
cvĩća, dok su ostali o�lici rjeđi� ipak stariji informanti: viencȃ, viencȗn). U Kukljici vēnȃc (G 
vēncȃ) uz krȕna i venčȃti, venčnje, iako je ondje ikavski odraz jata češći nego u Kalima.
18 Isto tako samo jesȃn, nīsȃn, ali rekao bih da to nema nikakve veze sa starim sekundar-
nim poluglasom u tim slogovima.
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kao švincȉ i kuncȉ, premda nije nemoguće. Bilo kako bilo (v. bilj. 21), za razli-
ku od kratkoga a, kratki se e i o u slogu zatvorenu nazalom sigurno u većini slu-
čajeva podižu/zatvaraju do i i u. Međutim, treba upozoriti i na sporadične slu-
čajeve podizanja kratkoga o u otvorenu prednaglasnom slogu, koje nešto rjeđe 
nalazimo i u kukljičkom, kao zaburȃviti (tako i u Kukljici), kamumȋla (‘kamili-
ca’, Kukljica: kamamȋla), mutuȏr (Kukljica: mutȏr), mušũn (Kukljica: mašȗn/
mošȗn). U novijim riječima, psovkama, većini imena i nekim manje uobičaje-
nim oblicima podizanja samoglasnika u slogu zatvorenu nazalom nema, a ima 
i nekih, čini se, starijih posuđenica u kojima izostanak podizanja nije sasvim 
jasan. Pri tom, osobito za a, vrijedi fonotaktičko pravilo da u slogu zatvorenu 
nazalom ne može stajati dvoglas dvoglas: bȃnda (?)19 ‘strana’, bȃnka, dućȃn, 
rȃnča (?)20 ‘užeglost’, a ntê, Brȃnka, g bȕram (bȗrma ‘rina, oluk’), g čȉžam, (je)
bȇn ti (inače jebȋn)..., šêlen (?)21 ‘celer’, cȇntar, cêntimetar, žêmper, kȃlendar, 
Vȇnci, Zdȇnko, ali i imenice stȕden, zêlen itd., bȏmbula ‘nešto relativno veliko 
što donekle podsjeća na kuglu: kuglica za bor, okrugli luster, plinska boca, ku-
polasta zgrada’, bȏmba (ali nekad i bȗmba), a tako i bumbuȏn, telefȏn, fontȃna, 
montȕra ‘kaput i hlače za rad (ribarstvo i poljoprivredu) obično plave boje’. Po-
dignuti se samoglasnici ponovo spuštaju u nekim riječima pod utjecajem odoz-
gor. Primjeri za a: bevũnda i bevãnda, vũnka i vȃnka, jedũn, dȗn, ali sada če-
sto i kod starijih jedȃn, dȃn, srȗn (G sruȃma), mlađe – srȃm (G srȃma). Osim 
toga češće se čuje ôganj i ogânj nego ogȗnj i ôgunj, pri čemu je po svoj pri-
lici najstarije ôganj, dok su drugi oblici nastali ujednačavanjem i analogijom. 
U slučaju samoglasnika o spuštanje se događa znatno rjeđe (bȏmba vjerojat-
no od početka paralelno uz bȗmba i novije zȃkon (G zȃkona) uz starije zuakȗn 
(G zuakôna22)), a za e ne nalazim primjera. Ipak, novije ujednačeno mućuȏn 
(‘inćun’; prema ostatku paradigme – mućuȏni, mućuȏnov), uz starije mućȗn (G 
mućuȏna) i bumbuȏn (G bumbuȏna) protiv fonotaktičkoga pravila. Iznimka je 
od fonotaktičkoga pravila i puȃnj ‘čokot’ (G puȃnja).
2.2.4.4. Staro ę  iza j, lj, č, ž > a/ua
Staro ę u nekim riječima i njihovim složenicama i izvedenicama iza j, lj, č, 
ž > a/ua. Te su riječi: juȃčmik ‘ječmenac’, juȃtra, jatȑva, jazȋk23, najuȃti ‘zara-
19 �isam siguran koliko je riječ nova, ali je u svakom slučaju uo�ičajenija struanȃ.
20 Riječ je, čini se, novija (usp. starije porȗngljaviti = izrȃncaviti).
21 �va je riječ po svoj prilici dovoljno stara da �i se e u njoj moglo podići, pa �i mogla �iti 
primjer u kojem se to s kratkim e ne događa. Sličan �i primjer za o mogao biti montȕra.
22 Kod jednoga mlađega informanta i zuakuȏn, ako posrijedi nije �ila hiperkorekcija. Ali isto 
tako protiv fonotaktičkoga pravila kod više informanata vuȏnj (G vônja) uz potvrdu starijega vȗnj.
23 Jazȋk je organ, a jezȋk je ‘govor, jezik’, i inače u prenesenom značenju koje dolazi odoz-
gor. Ȉmun i jenȕ kuȃ zluȃta vrȋdi ..., ali jazȋk je je ko krâvi riȇp. Ali dȏbro je: nuȃjdemo nêkako 
zȁjenički jezȋk... Da se čȕje za nuȃš (sc. kualjski) jezȋk.”
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ziti; prenijeti nekomu nešto (npr. švincȉ)’, zajuȃti ‘posuditi’, kljuȃti (i kljuȃtva 
ali prôkljet, prokljiȇstvo), kljaknȕti, kljačȃti, počuȃti, sažuȃti ‘iscije diti’, žuađ 
(i pridjev žuȃđan, žuȃdnja), žȃti. Jednako se mijenja i glas jat u gnjuazdô i 
njuȃdra. Govornici koji nisu najstariji imaju počiȇti, žiȇđ, žiȇdan, sažiȇti, žêti, 
gnjiezdô, njiȇdra, dok druge riječi, ukoliko se upotrebljavaju, bolje čuvaju 
stariji oblik. Rijetko se upotrebljavaa juȃtra (često žȉgerica) i žȃti, a kljuȃti je 
kod mlađih zamijenjeno s proklȉnjati.
2.2.4.5. Prijeglas
Prijeglasa nema u g imenica (uõcov, kolũačov, mȉšov, mȗžov, prȉjateljov 
itd.), a kod mlađih ga govornika nema ni u I (s uȏcun, s mȗžun, babūljȗn), 
dok je kod starih moguća i varijanta s prijeglasom (is uõcin, is mȗžin, kljūčȋn, 
babūljȋn itd.). Drugdje u tvorbi prijeglas ostaje osim u ponekim primjerima koji 
se rjeđe upotrebljavaju (mojê, nȃše, stričiẽv, uõčev, rȕšev, Školjuariȇv (pridjev-
ski oblici prezimena), rȉbarov, ali Stôšcov (Stôžac – nadimak). Umjesto posvoj-
nih pridjeva puno se češće upotrebljava genitiv.
2.2.4.6. Proteza 
U starijih govornika prijedlog s s instrumentalom glasi is, a prijedlog s s ge-
nitivom i iz stopili su se u iz: is ȃnkun, is Mȃricun, is tôbun, iš njũn, kalãti iz 
rȃmin, iz nogiẽ nȃ nogu, duõjti ȉz mora ‘s mora’, izuãjti iz kȕće. Kod mlađih go-
vornika proteze i stapanja većinom nema: s njȗn, jȋsti sa tlohȃ ‘s poda’. I pre-
fiks s na ponekom glagolu u konzervativnijih govornika ima protezu: iskȕhati, 
iskȕpiti, isvȗći, isrȉzati, ali smuanjȉti, snuãjti se.
2.2.4.7. �tpadanje nenaglašenih samoglasnika na početku riječi (afereza) 
1. slavenske riječi: veznik ko (rijetko ako), prijedlog kolo (i kôlo u sintagma-
ma s čeonim naglaskom; prilog – ôkolo), pokazne zamjenice i zamjenički pri-
lozi ((o)vuȃj, (o)nȃ24, 25, vȃkov, nȃkov, volȉki, nolȉki, vȃko, nȃko, vȃmo, nȃmo, 
volȉko, nolȉko itd.), imenice tuãc (G uõca), čenuašȉ ‘krunica’ i tôrak, glagoli: 
bluačȉti se ‘naoblačivati se’, prebȗći se, (u)bũći, (i)splȉvati, (i)znȉmati, spêći? 
(u ovom se slučaju može raditi i o prefiksu s- prema (i)skȕhati – zbog proteze 
i afereze miješaju se prefiksi iz- i s-), nenaglašeni oblici prezenta glagola bȉti i 
htȉti u upitnim rečenicama ((je)ste li, (o)će(li)te26 itd.); 
24 m. ȗn (mlađe i (o)nuȃj). Ȗn, nȃ, nô kao lična zamjenica češće ima aferezu nego kao po-
kazna.
25 Suprotan je primjer, tj. primjer s analoški dodanim samoglasnikom na početku, (o)tuȃj.
26 �d ovakvih se o�lika razvijaju i naglašeni o�lici s aferezom (nĩ ga brȉga bȉlo za žĩnsku – 
ćêš li tȋ u skȕlu ili niẽćeš, sȉ li ti pȉsmena ili nīsȉ..., Od dôsade nȋ znuȃ ča ćȇ..., ȉma ih kolȉko ćȇš/
ȏćeš – dva posljednja primjera od mlađih govornika).
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2. posuđenice (osobito kod starijih): Tuȃlija, Strȃlija, Mêrika, nêhcija, perīrȃti, 
ražmȃn ‘aranžman’, lêrgija, lêrgičan, uvijek rećȋn ‘naušnica’ itd. U brzu su go-
voru moguće sporadične afereze kao čiȇr, muȃ, kȕću itd. = učiȇr, imuȃ, u kȕću.
2.2.4.8. sinkopa 
Ima nekoliko riječi kod kojih vrlo često ispadaju unutarnji samoglasnici. Ti 
su samoglasnici nenaglašeni ili slabo naglašeni. Najčešći su primjeri: ko < kakô, 
1. ‘kao’ (kakô ča ste onuȏmu na Ugljȃnu reklȉ = ko ča ste ... reklȉ, ko kȗnj = kakô 
kunj); 2. ‘kako’ u zavisnim ili nezavisnim emfatičkim tvrdnjama kojima se po-
kazuje da je nešto prisutno u većoj mjeri, tj. jako prisutno ili sličnim rečenica-
ma, (barem u konzervativnijem govoru ne u pravim pitanjima) (Ljȅ ‘vidi’ ko je 
propuȃ!, Vȉdi ko se vrtȋ!, Ćȃ hȍdi, ko mi dȉmun smrdĩš!, Ko su onȉ lȋpo svīrȃli!, 
ȇ, ko lȋpo govôriš!, Da nuȃš ko bi skuakȃli!, ali i Ali ȃjme kako je melȏdija lȋpa 
bȋla!, Da znuȃš kako su griȇde cȑne bȋle!, pa i naglašeno – kakô mo se lȋpo 
iskȕpili svȁku vẽčer...!, Kakô smo se u lȋpi ruȏd ȕdale, kȋ lȋpi ruȏd: ma kȁko se 
poštȕjete do deviẽtoga kolêna!); vrlo često bmo i rjeđe mo < bimo (uz gornji 
primjer za mo i Ka bmo tȑs sũhi našlȉ, ča bmo ga ȕ polju ostȃvili?); nešto rjeđe, 
u brzu govoru infinitiv i oblici pridjeva radnoga glagola hodȉti – hȍdti, hȍdli, 
hȍdlo, hȍla (neznatno naglašeni) itd., a v. i 2.2.4.9. Ostali su primjeri sporadič-
ni, ali ih ima više u brzu govoru, a ispasti mogu i inače dugi i naglašeni samo-
glasnici (ȃjme s’mo dvuȃ stūpȃ ȉma, Ma ne išćȉ mlikȍ ’te (= tuȏte), juã sa ga 
põpila., Dȃj ’mo (= vȃmo) malo grȃha (gruȃh ‘grah poljak/sjetvena kukavičica/
sjetvena graholika’), muȃre! itd.). Osobit primjer gubljenja samoglasnika i su-
glasnika unutar riječi pružaju desetice udružene s jedinicama. Evo samo neko-
liko primjera: trezdrȕge, četrzdeviẽte, šečetvȑte, sedanzdeviẽte, osanzdeviẽte. 
Ima još nekoliko primjera koji su grafički gledano apokope, ali prozodijski ve-
ćinom sinkope. Ponekad otpada krajnji samoglasnik infinitiva zajedno sa -t- 
(puõj, dȃ), a sinkopa u futuru je redovita: dȋgnućemo, duõjću, pomȏćemo. Osim 
toga, čuje se i ć umjesto ću: Juȃ ć ti dȃti., Nego čȃ ć se nego rūgȃti. Isto tako i 
ćeš može biti više ili manje reducirano: Čȁ ćš ȗnda?, Kȃ š mi vrnȕti?. Drugi su 
takvi primjeri rijetki (npr. men se činĩ), iako krajnje nenaglašeno kratko i i na 
kraju prozodijske riječi može biti nešto reduciranije.
2.2.4.9. elizija 
Krajnji samoglasnik jedne riječi ponekad, osobito u bržem govoru, otpada27 
pred početnim samoglasnikom iduće. Primjeri: čȁ b’ ȗnda, tet’ ȃnka, nȉ s’ ȉsto 
27 �n zapravo najčešće ne otpada potpuno, nego je samo vrlo sla�o artikuliran.
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vrȋdni prȉje bȋli, bȋ bi se ožen’ ȕ Kale, nȋ n’ ȗn mȅne zvuȃ, na Luõkv’ undẽka, u 
vrȗćoj vod’ i u sapūnȕ.
2.2.4.10. Postoje još neke rubne glasovne promjene kao odraz slabih po-
luglasa u mȃnun ‘mnom’, pasȃ ‘psa’, mȃlin (G malȉna; sada mlȉn, ȕljarica), 
malȉnica (riječ izvan upotrebe), vȃvik/vȁjk(a), vaziẽsti ali dȉ (ne kadȉ) – i oče-
kivano u jakom položaju čâ, ali u slabom nȉč ‘nešto’, zuȃč, nuȃ č, puȏ č, ȗ č; 
prelazak skupine ra u re u riepuãc ‘vrabac’, riẽsti ‘rasti’ – ali kruȃsti, prasuãc itd.
3. ��lici imenica
Tri su glavne deklinacije imenica s obzirom na nastavak G: e­, a­ i i­vrsta. 
E­vrsta obuhvaća imenice ženskoga i muškoga, a­vrsta muškoga i srednjega, a 
i­vrsta samo imenice ženskoga roda.
Primjeri.
3.1. E­vrsta: N ženȃ, G ženiẽ28, D/L ženȉ, A ženȕ, V žêno, I ženũn; n/a ženê, 
g žĩn, d/l/i ženȃmi(n), v žêne/ženê. Postoje i imenice na ­ê (Guospê te neka ime-
na i nadimci kao antê, Stīpê, Šīmê, Krlê), i na ­ô (Juosô, Nīkô, Ljūbô), koje ­e i 
-o imaju i u V (guȏspe, Juȏso), a inače se dekliniraju kao ženȃ.
3.2. A­vrsta: N/A tuõr (N kȗnj), G torȃ (G/a konjȃ), D/L torȕ (konjȕ), V pôpe 
(kônju), I torũn (konjũn, ali i stari oblici is mȗžin, is uõcin, babūljĩn, kljūčȋn, 
nožĩn, za krâjin ‘na moru’)29; n/a torȉ (konjȉ), g tôrov (kônjov u značenju ‘konj-
ska snaga’: kônji), d/l/i tôrimi(n) (kônjimi(n)), v pôpi/popȉ (kônji/konjȉ). Neka 
imena i nadimci umjesto ­ u N i ­e u V imaju ­i ili ­o (N/v Rȗdi, Đȗro, G Rȗda, 
Đȗra).
N/a/v črȋvo, pôlje, G črȋva, pôlja, D/L črȋvu, pôlju, I črȋvun/pôljin (uz 
pôljun, a tako i sȑcin, rĩlcin ‘žalcem’)30; n/a/v črȋva, pôlja, g črȋv, (pôlja), juãj, 
d/l/i črȋvimi(n), pôljimi(n). 
N. p. b na -ьje: N/a/v īćiẽ, G īćuã, D/L īćũ, I īćũn.
3.3. I­vrsta: N/A piȇć, G/D/V/I pêći, L u pećȉ, n/a/v pêći, g pećĩ, d/l/i pêćami 
(spontano od stare konzervativne govornice), pećȉmi, pêćimi (malo mlađi go-
vornici pri ispitivanju).
28 �aravno, i „poludugi“ nastavci �a, -e mogu �iti akutirani kada su naglašeni, ali u praksi 
imaju akut rjeđe od „dugih“ nastavaka.
29 �vaj primjer samo prema Houtzagersu i Budovskoj (1996: 146), dok sam dva prethod-
na i ja za�ilježio.
30 Primjeri s prijeglasom prema Houtzagersu i Budovskoj.
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3.4. Postoje (kod govornika od 30­ak godina već slabo ili nikako) ostaci sta-
rih n­osnova muškoga roda31. To su: 
3.4.1. imenice muškoga roda na ­janin (N Kualjȃnin, G Kualjȃnina itd., 
n/a/v Kualjȃne, g Kualjȃnov, d/l/i Kualjȃnimi(n); isto tako: Īžȃne, Kukljȉčane, 
Priečȃne, Vīšȃne, dvorȃne ‘ljudi koji stanuju u istom dvuõru (‘seoskoj četvrti’)’ 
(otprilike: ‘susjedi’), rīšćȃne ‘pravoslavci’, itd., pa i Istrijȃne (N Istrijȃnin), 
Talijȃne (N Talijȃnin) i primjer partizȃne (N partizȃnin), koji pokazuje da je 
obrazac još nedavno bio produktivan).
3.4.2. imena mjesta ženskoga roda na ­jane, tj. pluralia tantum (n Nêviđane, 
g Nêviđun, d/l/i Nêviđanami(n) i Nêviđanimi(n); tako i Mrljȃne, Pêtričane 
itd., a i muȏžjane (ženski rod) – d/l/i muȏžjanimi). Ipak, sudeći po lokativu 
u Nêviđanah moguće je da su izvorniji otočki oblici Nêviđanami(n) i sl., a da 
su oblici na ­imi(n) nastali prema štokavskim oblicima (Ráštanima, Líšanima 
i sl.). Tako i pri ispitivanju u Pêtrčanimin i u Pêtričanamin, gdje je Petričan- 
domaća osnova. Jedan mi je informant srednjih godina rekao da se od starijih 
čuje i n/a/v rȉbare, škôljare, ali ja od starijih informanata takve oblike nisam 
uspio dobiti.
Pri usporedbi s oblicima imenica u stdhrv. treba voditi računa o glasovnim 
promjenama navedenim pod 2.1.6. i 2.1.7. te 2.2.3.2., 2.2.3.3. i 2.2.3.5. Osim 
toga konzervativni govornici32 provode drugu palatalizaciju u D/L imenica 
e­vrste samo u primjerima nozȉ, rūcȉ, i snuazȉ, dok se ona u drugim oblicima 
imenica, a, dakako, i drugdje redovito provodi: ôsici (ôsik = tuõr), ôsicimi(n), 
ciẽli, isīcȉ; ipak čīčkȉ, čīčkȉmi(n)). Navezak ­n u d/l/i upotrebljavaju stariji 
relativno rijetko – neki rjeđe, neki češće.
Kad se glasovne promjene uzmu u obzir, kaljski se oblici imenica poklapa-
ju s onima u stdhrv. (u slučaju imenica a­vrste muškoga roda samo kratka mno-
žina) u velikoj mjeri. Najviše je razlika u množini. Akuzativ množine imeni-
ca muškoga roda a­vrste (o­ i jo­osnove) jednak je nominativu (ôsici, mȗži). U 
d/l/i je sinkretički nastavak ­mi(n) prema instrumentalu većine osnova, a kod 
mlađih se govornika čuje i ­ma. Tu i tamo pojavljuje se kod starijih govornika 
stari oblik lokativa: na rȉbah, u Bibȉnjah, po noguãh i po rukuãh ‘četveronoške’ 
(prethodni primjeri prema Houtzagersu i Budovskoj), u Nêviđanah, u rukuãh, 
opruãla san blĩtvu u dvĩh voduãh, izreka četȉre će juȃje nosȉti na trȃljah (trȃlje 
‘drvena nosila za teške terete koja nose dva čovjeka’), na Drȃgah, na Drȃžinah, 
31 Kaljske ostatke suglasničkih osnova donekle specifične deklinacije koji postoje i u stan-
dardu, kao n- i nt�osnove srednjega roda, ovdje neću pose�no opisivati.
32 „Srednje“ i manje konzervativni govornici provode često u ovim padežima 2. palatalizaciju.
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po intruȃdah, na Valĩšćih (mikrotoponimi – kod toponima su lokativni obli-
ci običniji nego drugdje), u Kalȋh, na plêćih itd. Stari sam oblik d našao samo 
jednom u zamjenicama (ȕvik je k nȗn hodȉla). Dvojina se tvori kao malina u 
stdhrv., a kod mlađih govornika to često i jest malina. Osim toga priopćen mi 
je izraz u dvuȃ dnȉ. Množinu uz brojeve trȋ i četȉre najbolje čuvaju imenice sȋn 
i bruȃt. Uz te se brojeve upotrebljava oblik zȑni (ali i zȑna) vjerojatno prema 
g. Problematičan je I imenica i­vrste. Evo nekoliko primjera: is kȑvi, is zôbi, 
sa stȃrošću, zȃnaću (‘zanatom’ – spontano od starije osobe), gluȃđun, žuȃđun, 
muašćun, pȃmećun. Noću se kaže nuȏćun (o naglasku v. bilj. 57). Tvorba g i V 
je relativno složena.
3.5. Nastavci g su ­, ­ov/uõv, ­i/ĩ, (­ȉju), (­a).
3.5.1. Gotovo sve imenice e­vrste imaju nulti nastavak (buȏc, buõj, guȃć, 
glavȋc, gõdin, hȉljad, juȃm, kašiȇt, kašêtic, lopuȃt, Nêviđun, nuõg, zvĩzd, žĩn 
– N bôca, buȏja, gȃće ‘hlače’, glavȉca, gôdina, hȉljada, jȃma, kašêta ‘drvena 
gajba’, kašêtica, lopȃta, Nêviđane, nogȃ, zvīzdȃ, ženȃ). Krajnje se ­l u takvu g u 
 različitih imenica ponaša različito prema pravilu 2.1.6.: N/n skȃle, gra(n)dêle, 
srdêla, štrumbêla (= štrȗmba), mȃnula, skrdȋnula ‘skuša’, tȋkula – g skuȃ, 
srdiẽ, štrumbiȇ, mȃnu, skrdȋnul, tȋkul (isto tako u srednjem rodu g vêsal i ne-
što mlađe vesuã i raštiȇl, ali mlađe vesluõv i raštêlov – N/n veslô (‘veslo; mje-
ra za jačinu vjetra’ – jedno veslo = kad su valovi visoki kolika je širina pale ve-
sla), i raštêla ‘rešetka’). Glas j se iza i na kraju u g ne gubi (pizdarȋj, ali imp. od 
ulȉti – ulȋ). Imenice e­vrste koje pred nastavkom u N imaju suglasničku skupi-
nu, u g tu skupinu najčešće razbijaju sa a, uã, u ovisno o naglasku, posljednjem 
suglasniku skupine i upotrebi imenice: bȃčav, bȉčav, brȃnač, bȕram, crȉkav, 
čȉžam, komôštar, kȕrab, lȃnad, mȃšak, mudȃnat, mȕrav, prȃsak, dasuãk, iguãl, 
ovuãc, glȃvunj, nuarȕžunj – N/n buȃčva, bĩčva, brȗnče, bȗrma, crĩkva, čȉžma, 
komuȏštre ‘lanac na koji se objesi lonac iznad komina da bi se kuhalo na sla-
bijoj vatri’, kȗrba, lȗnda, muãška ‘mačka’, modȗnte ‘gaće’, mȗrva, pruãska 
‘breskva’, daskȃ/duãska, iglȃ/ĩgla, glavnjȃ/gluȃvnja ‘komad drveta kakvim se 
loži’, nuarȗžnja. Postoje i neke imenice e­vrste koje u g ne razbijaju suglasnič-
ku skupinu. To su prije svega nazivi za mještanke na ­ka: N Bibȋnjka, Kuãljka, 
Kukljĩška, Neviđȗnka, Pȃšmunka, Poljũnka, Priẽška, Ugljũnka – g Bibȋnjk, 
Kuãljk (ali i Kȃljak), Kukljĩšk, Neviđȗnk, Pȃšmunk, Poljũnk, Priẽšk, Ugljũnk, a 
rijetko neke druge imenice čija je suglasnička skupina prilično specifična kao 
bȏmba, štrȗmba ‘puž svrdlar’ – g bȏmb, štrȗmb. Kod mlađih, pa i nešto stari-
jih, govornika g nekih imenica e­vrste sa suglasničkim skupinama ima nastavak 
-i, npr. bevũndi/bevũnd, gluȃvnji, kȗrbi, lȗndi, Kuȃljki. Uvijek ima nastavak ­i 
g imenice ȗra ‘sat kao mjerna jedinica’ – ũri.
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3.5.2. Imenice muškoga roda u g najčešće imaju nastavak ­ov/-uõv (bunuãrov, 
šuȏldov, sinuȏv itd. – N/n bunuãr, šuȏldi, sȋn itd.). Zabilježio sam samo dva 
oblika na ­ro umjesto na ­rov, kakvih sam više zabilježio u Kukljici (ȃjme juȃ 
sa hȉljadu kȉli kumpȋro izdȗbla suȃma., ... ziđuȃro, marangũnov... (marangũn 
‘stolar’)). I gotovo sve imenice s nepostojanim a (u kaljskom je to, naravno, 
a/uã/u) imaju g na ­ov/-uõv: guȏcov, jũncov, kabluõv itd. – N guoluãc, jȃnjac, 
kabuã itd., ali ipak g švênac uz švincuȏv od švenuȃc i inovacija nĩmun juã žȋvac. 
Od imenica muškoga roda a­vrste nulti nastavak u g ima još imenica dȗn/dȃn (g 
= N). Imenica pũt u značenju njem. mal kod starijih ima g pũti (tȏ pũti ‘taj put, 
onda’, stȏ pũti), a kod mlađih pȗ(t). Dosta imenica muškoga roda a­vrste koje 
znače neku mjeru i koje se često upotrebljavaju s brojevima, imaju genitiv na 
-i: piȇ badȋlji, brodȋ/brôdi (piȇ brodȋ nas je bȋlo; piȇ brôdov je došlô – ipak 
razlika nije stroga)33, bȗsi, diẽli, dêci, dêki, dȉnari, kȉli, kȉlometri, komuãdi, kônji 
(‘konjskih snaga’, inače kônjov), koruãci, litruãši, mêtri, minȗti, misiȇci, puãnji, 
puȃri, pȃši, pijȃti (informantica blizu 80 godina: piȇ pijȃti jūhiẽ, ali iznemȉ piȇ 
pijȃtov), podȉ (vjerojatno prema trȋ, četȉre podȉ; ali i piȇ pôdov), pȗnti/pȗntov, 
redĩ/rêdi (ali i reduõv/rêdov), stũpi, šmũri, vagȗni – N badȋlj ‘velika građevin-
ska lopata’, bruȏd, bȗs, diȇ, dêc ‘dl’, dêk ‘dag’, dȉnar, kȉl, kȉlometar, kômad, 
kȗnj, kôrak, litruȃš ‘hektolitar’, mêtar, minȗt, mȉsec, puȃnj, puȃr, pȃš ‘sežanj, 
hvat – 170 cm’, puȏd ‘kat’, pȕnat ‘bod; šav; debela daska’, riȇd, stũp ‘stablo’, 
šmũr ‘veliko drveno korito (može biti pojačano limom) za pijesak, žbuku, gno-
jivo i sl.’, vagũn ‘10 tona’. Ima još imenica muškoga roda a­vrste koje imaju 
g na ­i, a uglavnom ne znače mjeru kao bȋži (bȋži pl. ‘grašak’) uz bȋžov (pijuȃt 
bȋžov, dȃj mi bȋžov, pȕno bȋži, šȃku bȋži, pȗn pijuȃt bȋži), gostȋ/gôsti (uz vjerojat-
no novije gostȉju), ljũdi, pȑsti/pȑstov, rȋži, ȕši (uz ušȉju), zôbi – N/n gôst, ljũdi, 
pȑst, rȋži, ȕši, zôbi ‘sušena svinjska obrazina, tj. meso s glave’. Genitiv množine 
na ­ȉju imaju još dvije imenice muškoga roda: ôči i pȑsi – očȉju i prsȉju34.
3.5.3. Imenice srednjega roda u g nemaju nastavka ako se češće upotreblja-
vaju u g ili u množini ili ako im je množina donekle neovisna o jednini, a ako se 
u množini ili u g upotrebljavaju rjeđe, nastavak je ­ov/-uõv: črȋv, drȋv(ov), gô-
dišć, juãj, kolĩn, do nebiȇs, pliȇć, rȃmin/ramĩn, ũst, vruãt; gôvun, jȉdar/ȉdrov, 
lebuȃr/lebruȏv, njeduȃr, vêsal i mlađe vesluã i najmlađe vesluõv; bretênov, 
drškuȏv, gnjuȃzdov, ȉmenov, mestȋ i mêstov, pȋsmov, plêmenov, sêlov – N/n 
33 �vaj je g semantički drukčiji od o�ičnoga jer znači mjeru (ovamo pripadaju i ũri iz e-vrste 
i brȉmeni zȑni iz srednjega roda), ali �arem sada nije tako čvrsta kategorija kao npr. odgovarajući 
kukljički g, pa će u kaljskom ipak �iti: dêse nȃjlonov rôbe, piȇ žmũlov bevũnde itd. Isto tako pone-
ka od navedenih imenica koja se rjeđe upotre�ljava uz �rojeve može uz njih imati i g na �ov.
34 Moguće je da u starijem kaljskom nijedna imenica nema g na �ȉju. Stariji informant: Sȕze 
griȇdu ȉz oči.
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črȋvo, drȋvo, godĩšće, kolêno, nêbo, plêća, rȃme, ȗsta, vruȃta; guovnô, (j)ȉdro, 
lebrô, njuȃdra, veslô; bretenô, drškô ‘dugačka drška, najčešće drvena, npr. mo-
tike’, gnjuazdô, (j)ȉme, mêsto, pīsmô, plême ‘rod, porodica’ (najčešće odgovara 
prezimenu u mjestu – plême Koliȇginih, dvuȃ plêmena Jȉvoševih), selô. Imeni-
ca brȉme uz g brimĩn i brȉmenov ima i g mjerne jedinice brȉmeni, a samo takav 
g ima i imenica zȑno (zȑni). Kod nekih se imenica srednjega roda ponekad po-
javljuje i oblik na ­a koji funkcionira kao g (skȉnuti iz vȉšala, ȉznela iz njuȃdra), 
ali takvi su primjeri rijetki.
3.5.4. Imenice i­vrste imaju g na -i (kuȃpi, kostȋ/kôsti, luãži, noćĩ itd. – N 
kuȃp, kuȏst, luȃž, nuȏć).
3.6. Razlikuje se V općih imenica i V vlastitih imena. Imenice i­vrste (sve 
opće imenice) imaju u V uvijek nastavak ­i. Opće imenice e­vrste na ­a (za raz­
liku od spomenutih na ­ê) imaju u V obično nastavak ­o, a one na nenaglašeno 
-ica u V imaju ­ice: cȕro, žêno, tȉco, guzȉco, dičȉca, dičȉco, cȕrice, divuȏjčice. 
V na ­a imaju kūmȃ (v kȗma ‘vjenčana; krsna ili krizmena u odnosu prema ro-
diteljima’), sȗntula ‘krsna ili krizmena kuma u odnosu prema djetetu’ (tako se 
obraćalo bilo kojoj starijoj ženi), filjȗna ‘žensko kumče’, strȋna ‘bliža ili 
dalja’, a isto tako dicȃ i dičȉna (v dȉco/dȉca, dičȉno/dičȉna), ali samo bȃbo, tiȇto 
(N tetȃ). Osim toga i nazivi za mještanke na ­ka imaju V jednak N (Kuãljka, 
Priẽška itd.). Opće imenice muškoga roda imaju obično V na ­e, a pri tom se 
kod imenica na velar i ­c provodi prva palatalizacija. Imenice na prepalatal, pa-
latal i sufiks ­ar/-uar imaju V na ­u (brȃte, sȗntule (sȗntu), bôže, vrȃže, tiȇče 
(N tietuȃc ‘tetak’), mȉšu, mȗžu, kônju, mladȉću, rȉbaru, ipak cvȋtu, svȋtu). Vo­ 
kativ se vlastitih imena razlikuje od V općih imenica samo u slučaju imena 
e­vrste. Neka od tih imena na ­a imaju V samo na ­a (Brȃnka, Slâvenka), a neka 
nekada na ­o/-e, ovisno o sufiksu, a nekada na ­a (Rȗžo/Rȗža, Silvȃno/Silvȃna, 
Nȇda/Nȇdo, Ljȕbice/Ljubica). U upotrebi ovih dvaju oblika nisam uspio uočiti 
jasnije razlike.
Sljedeće su imenice više ili manje nepravilne. Imenica prasuãc ima u osta-
lim padežima osnovu prajc- (G prajcȃ, g prajcuȏv), a V glasi pruȃjče. Imeni-
ca tuãc (G uõca), ima aferezu u N i supletivni V ćȃćo (mlađe tȃto35). Imeni-
ca mȃti (G mȃtere) ima A mȃter i supletivan V muȃjo (mlađe mȃmo). Suple-
tivni G, D/L i I ima imenica čeljuadê (čeljadȉna, čeljadȉnu, čeljadȉnun; za pl. 
zbirna imenica čêljad). Nepravilno produljen V (tiȇto) ima i imenica tetȃ. Oso-
bita je imenica Kuȃle, ȕ Kale, iz Kalĩ, u Kalĩ(h) (mlađe Kalȋ, ȕ Kale (rjeđe)/u 
35 �d mlađih se ljudi (tridesetak godina) može čuti i mâma i tâta, ali v mȃmo i tȃto kori-
ste i stariji, dok u ostalim padežima koriste o�like od tuãc i mȃti. I svekra i svekrvu snaha zove 
ćȃćo i muȃjo/tȃto i mȃmo.
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Kalȋ (češće), u Kalȋ/u Kalȉmi36). Jednako se deklinira i imenica Suȃle. Hetero-
klita su i struanȃ s A (rjeđe N) strȗn, šetemuȃna/šetemȗn ‘tjedan’ (sada veći-
nom sêdmica) – G šetemuȃne/šetemuȃni (oblici po i­vrsti su rjeđi), g šetemȗn, 
i imenica sȗnj (samo neki oblici – duõjti ȕ sunj, vêruješ li u sȗnj, svê je tô sȗnj, 
u suȃnju, n suȃnje). I imenica vrstȃ ima g vrstĩ. Osim toga i imenice luȃz ‘pu-
teljak (obično prolaz kroz suhozid) u masliniku’, i puȏt ‘znoj’ sklanjaju se po i- 
i a­vrsti. Heterogenea su i ôko i ȕho s množinom ôči i ȕši (muški rod). Množi-
na je Vlȃsi u značenju ‘unutrašnjost Dalmacije’ nepromjenljiva (stuãti u Vlȃsi, 
puõjti u Vlȃsi, duõjti iz Vlȃsi). Nepromjenljiva je i imenica puȏdne. Za imenicu 
dôba v. 6.1.3. Nepravilne oblike ima još imenica (h)ćȋ (za promjenu v. dolje).
4. �aglasak o�lika imenica
4.1. �aglasne paradigme kaljskih imenica
U ovom se dijelu opisuje naglasak kaljskih imenica u okviru triju slaven-
skih naglasnih paradigama (a, b i c), tj. opisuju se odrazi tih triju paradigama u 
kaljskom sustavu imenica. Popis kaljskih imenica razdijeljen po sinkronijskim 
paradigmama daje se u 6. poglavlju. Naglasak nekih padeža zasebno obrađu-
je se u 4.2. 
4.1.1. Naglasna paradigma a 
N. p. a pripadaju imenice svih triju vrsta sa stalnim naglaskom na osnovi. 
Ona je produktivna.
4.1.1.1. Imenice e-vrste 
Imenice n. p. a e­vrste imaju u svim padežima osim često u g (v. dolje) 
isti naglasak. Primjeri: bȃba, blĩtva, besȉda, bolȗnča, crĩkva, ćȉkara ‘šalica’, 
dȉtelina, drobnjȃča ‘vrsta masline sitna ploda’, gôdina, jêdrilica, mȃti, mȕha, 
Nêviđane, puãhlja ‘pahulja’, spȋza, zlȉca ‘žlica’ itd. Neke su imenice prešle iz 
n. p. c ili b u n. p. a: čêla ‘pčela’, sȕza, sriȇda ‘sredina’ (a sriedȃ c/b – ‘srije-
da’). Postoji i značajnija skupina imenica e­vrste n. p. c, koja prelazi, ali nije 
potpuno prešla u n. p. a i obrađuje se pod n. p. c. Zabilježio sam jedan primjer 
sekundarnoga preskakanja naglaska na prednaglasnicu (juȃ da ću ȕ skulu, ali 
inače uvijek u skȕlu).
36 U Kalȉmi najmlađe.
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4.1.1.2. Imenice a�vrste muškoga roda 
Skoro sve imenice muškoga roda a­vrste n. p. a imaju u svim padežima 
naglasak na istom mjestu, ali duljina i samoglasnik mogu se mijenjati pre-
ma promjenama navedenim pod 2.2.3. (N sĩr, lȗk ‘bijeli luk’, paluȃc, obiẽd, 
nuaruõd, Ugljȗn, zuakȗn, prlȉpak ‘priljepak’, cȕkar, mȃrač ‘ožujak’, vêtar, 
pôrat, podȃnak ‘vrt’, cimênat, bravȉnac – G sȉra, lȕka, palȃca, obêda, nu-
arôda, Ugljȃna, zuakôna, prlĩpka, cũkra, muȃrča, viȇtra, puȏrta, podũnka, 
cimĩnta, bravĩnca). Ipak naglasak je imenice čôvik (G čovȉka) u N i V (čôviče) 
pomaknut na prvi slog. Isto je tako pomaknut naglasak i u N i A imenice 
mȃlin (G malȉna, ‘mlin’), a kod te se imenice javlja i sekundarno preskakanje 
naglaska na prijedlog (ȕ malin). N. p. a sinkronijski pripada i imenica vôsak 
(G vuȏska), koja ima I voskũn. I imenice tuãc (G uõca) i ždrieluãc (G ždriẽca), 
iako su dijakronijski gledano pravilan odraz n. p. b, sa sinkronijskoga bi se gle-
dišta mogle ubrojiti u n. p. a, a u tom su slučaju to još dvije imenice n. p. a koje 
nemaju stalno mjesto naglaska. O imenici ćuȏk ‘kos’ v. pod 4.1.3.2. Još neko-
liko primjera: 
s naglašenom duljinom u cijeloj paradigmi: duȃr, fuštȗn (-uȃ­), mućȗn 
(-uȏ­), kniȇz ‘vrsta ribe’, mȗž, ljũdi, sȋn (g sinuõv i mlađe sȋnov37), ziȇc), 
s naglašenom kračinom ili ȃ, ê, ô u cijeloj paradigmi: betêg, čȑv, dućȃn, gôst 
(g gostȋ i gôsti), kapetȃn, kȃlendar, kȉl, pêteh, plȉn, sȉč ‘satara’, sȉć ‘kanta (obič-
no limena s ručkom)’, špêć ‘ogledalo’, žbrȕk ‘kila, bruh’. 
Iz primjera se vidi da velik broj imenica muškoga roda a­vrste koje izvor-
no pripadaju n. p. c, u kaljskom pripada n. p. a, ali se izvorna paradigma često 
može vidjeti u tvorbi (mȉšić, ali črvȋć). Isto tako čini se da izvornu n. p. poka-
zuje duljina prvoga sloga nekih kaljskih imenica na ­ik, starih n­osnova, koje u 
kaljskom sve pripadaju n. p. a. Te su imenice juȃčmik, kȃmik ‘kamen; modra 
galica u kristalu (kao kamenčići)’, krêmik, pluãmik, pruȃmik. Duljina u imeni-
ci juȃčmik ne pokazuje ništa jer je zatvoren slog, ali duljina, odnosno dvoglas 
u pluãmik i pruȃmik upućuje na nekadašnju n. p. c, a kračina, tj. nepostojanje 
dvoglasa u kȃmik na n. p. a, dok je krêmik (izvorna n. p. c, ali s e, tj. s kratkim 
samoglasnikom) očekivan odraz i potvrđuje pravilnost ostalih triju. Nadalje, i 
od imenica n. p. b muškoga roda a­vrste neke su prešle u n. p. a. Među njima su 
najznačajnije grȗm (G grôma), dvuõr (G dvuõra) i pũt (pũt u oba osnovna zna-
čenja). Prelazak imenice pũt u n. p. a možda bi se mogao protumačiti kao poop-
ćenje naglaska iz g (piȇ pũti > trȋ pũti > dvuȃ pũta), dok prelazak imenice dvuõr 
nije jasan. Za poopćenje naglaska iz N(/A) imenica čêšalj, ćȉmak i mêštar v. 
37 Pri svrštavanju u sinkronijske n. p. ne uzimam u o�zir naglasak g.
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4.1.2.2. S druge je strane prema N promijenjen vokalizam i naglasak u riječi 
grkljȗn, pa se govori grkljūnȃ itd. uz starije grkljȃna itd.
4.1.1.3. Imenice a-vrste srednjega roda 
Većina imenica srednjega roda a­vrste ima isti naglasak u cijeloj paradigmi. 
I među imenicama srednjega roda n. p. a ima onih koje toj paradigmi pripadaju 
izvorno i onih koje su u nju ušle naknadno iz drugih dviju paradigama (korȉto 
‘kamena posuda za hranjenje svinja; kostur broda’, rȉlo, sȃlo, sȉto, svȋtlo, šȉlo, 
zdruãvlje; bluȃgo, juȃje, jelĩto, mȗda, pêrivo ‘rublje koje se pere’ (»duãsku 
bimo pȍnili o pȇriva«), plêća, tiȇsto, tȋlo, ȗsta, vruȃta, ždrȉlo). Od n­osnova 
srednjega roda (brȉme, rȃme, sȉme, tȉme, vȉme) u množini su uobičajene brȉme 
i rȃme, a njihova množina izgleda ovako: n/a/v brȉmena, rȃmena uz mlađe 
brimenȃ, ramenȃ (ne kod najstarijih informanata), g brȉmenov, brimĩn, brȉmeni, 
rȃmenov, rȃmin/ramĩn38, d/l/i brȉmenimi, rȃmenimi. Naglasak po n. p. a ima i 
imenica plême (n/a/v plêmena (mlađe plemenȃ), g plêmenov, d/l/i plêmenimi. 
Imenica dītê (G ditêta) ima u V čeoni naglasak (dȋte). Sekundarno preskakanje 
postoji u slučaju mikrotoponima ȉdro (susjedni mikrotoponim ispôd Idra39), ali 
takva preskakanja u općoj imenici nema.
4.1.1.4. Imenice i-vrste 
Imenice i­vrste n. p. a imaju isto mjesto naglaska u cijeloj paradigmi. Sve 
jednosložne imenice i­vrste n. p. a izvorno su duge osnove n. p. c, dok među vi-
šesložnim imenicama ima i onih koje n. p. a pripadaju izvorno kao i onih koje 
su u nju ušle naknadno. Primjeri: čuȃst, kuȃp, svuȃst; bôlest, čêljad, ljūbuȃv 
(-ȃ-), mlȃdost (i zbirno – ‘mladi ljudi’), korȋst, smȑt, stȃrost, stȕden.
4.1.2. Naglasna paradigma b 
N. p. b pripadaju imenice e­ i a­vrste koje u većini oblika imaju naglasak na 
prvom slogu nastavka. U više je kategorija imenica ona produktivna, a u neki-
ma je donekle reducirana.
38 Rȃmin samo kod jednoga informanta, a *brȉmin nisam za�ilježio (informant koji ima g 
rȃmin/ramĩn ima g brȉmeni). I kod najkonzervativnijih najčešće rȃmenov, brȉmenov.
39 �emam primjera preskakanja naglaska s neke druge imenice koja izvorno pripada n. p. 
c (eventualno ispô pasa), na neki od prijedloga složenih s iz�. Sa zamjenica naglasak preskače 
na početak tih prijedloga (ȉspri mene, ȉza mene, ali u Kukljici isprȉ mene, izȃ mene). Usp. i kalj-
ski ȕkraj mora.
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4.1.2.1. Imenice e-vrste 
Ovamo pripadaju imenice kao ženȃ (kratka osnova – za paradigmu v. 3.1.) i 
zvīzdȃ (duga osnova – G zvīzdiẽ, D/L zvīzdȉ, A zvīzdȕ, V zvȋzdo, I zvīzdũn, n/a 
zvīzdê, g zvĩzd, d/l/i zvīzdȃmi(n), v pȋzde/pīzdê). Za naglasak u V i v vidi do-
lje, a inače nema varijanata. Neke imenice e­vrste koje izvorno pripadaju n. p. c 
kao cienȃ, gorȃ, rosȃ, u kaljskom pripadaju n. p. b. One imenice e­vrste koje se 
kolebaju između n. p. b i c spominju se u odjeljku o imenicama e­vrste n. p. c.
4.1.2.2. Imenice a�vrste muškoga roda 
Kaljske se imenice muškoga roda n. p. b mogu svrstati u dvije potpara-
digme. Prvoj potparadigmi pripada većina imenica, a drugoj kratki korijeni s 
nepostojanim ua/u/a te imenice duȃž (G dažjȃ) i gruȏzd. Primjeri prve pod-
paradigme: N pũž, G/A pūžȃ, D/L pūžȕ, V pȗžu, I pūžũn, n/a pūžȉ, g pũžov, 
d/l/i pũžimi(n), v pȗži/pūžȉ. Isto tako: N/A bunuãr (N riepuãc), G bunuarȃ 
(G/a riepcȃ), n/a bunuarȉ, riepcȉ, g bunuãrov, riẽpcov, d/l/i bunuãrimi(n), 
riẽpcimi(n). Za kratke korijene bez nepostojanoga samoglasnika v. 3.2. Me-
đutim, naglasak se tih korijena koleba u d/l/i40 tako da konzervativni govor-
nici imaju naglasak tipa tôrimin, pôpimin, kôšimin, snôpimin, čêpimi, postôli-
min (prema starom naglasku l i možda i), dok nekonzervativni (većinom mla-
đi) imaju naglasak tipa popȉmin, torȉmin, čepȉmin. Ima dosta govornika koji 
se kolebaju između dvaju naglasaka. Manje se u d/l/i kolebaju i duge osno-
ve s nepostojanim a tipa guoluãc, mūluãc, ruažȗnj, riepuãc, dok se dru-
ge duge osnove kolebaju sasvim neznatno. Imenica nuõž čuva kračinu (nožȃ, 
nožũn itd.). U imenice kruȏv naglasak se koleba u jednini (isti ispitanik kalȃti 
se is krôva i spontano od krovȃ, na krovȕ; ista ispitanica ispo krôva/krovȃ, 
nȃvrh krȏva; još jedan ispitanik samo krôva, krôvu; svi: krovȉ). Imenica vȑh 
pripada ovoj potparadigmi (n/a vrsȉ, g vrhuõv, vȑsimi). Primjer druge pot­ 
paradigme: N mêštar, G/A meštrȃ, D/L meštrȕ, V mêštre, I meštrũn, n/a meštrȉ, 
g meštruõv, d/l/i meštrȉmi(n), v mêštri. Više imenica druge potparadigme u 
N ima naglasak na nepostojanom samoglasniku: badũnj ‘velika otvorena bač­
va, uža pri vrhu, u kojoj vri mošt’, kabuã ‘drvena posuda s dvije ručke (ȕha)’, 
konuãc, papuȃr, posuã, prasuãc, šćenuãc, štramȃc (G štramcȃ), švenuãc, 
Vršuãk ‘naziv za više manjih uzvisina u intruȃdi’ (intruȃda ‘obradiva zemlja 
(maslinici) na otoku’), a manje ih ima naglasak na prethodnom slogu41: bȉljac 
40 Za kolebanje u g v. dolje.
41 Sve imenice 1. potparadigme s nepostojanim samoglasnikom imaju naglasak na njem. 
�sim toga imenice tuãc i Ždrieluãc, koje se sinkronijski mogu uvrstiti u n. p. a, imaju očekivan 
akut na osnovi ondje gdje nepostojanoga samoglasnika nema.
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‘domaći vuneni pokrivač’, čêšalj, ćȉmak ‘stjenica’, mêštar, ôganj (v. 2.2.4.3. 
Slog zatvoren nazalom). Naglasak se imenice čêšalj koleba tako da neki go-
vornici imaju čistu drugu potparadigmu, kod nekih čêšalj pripada n. p. a (G 
čiȇšlja), dok neki govornici u većini padeža imaju naglasak na osnovi (čiȇšlja, 
čiȇšlji, čiȇšljov), a u I na nastavku (češljȗn – ostatak starog B tipa). I imenica 
ćȉmak kod manjega broja ispitanika pripada n. p. a (ćȋmka, ćȋmci itd.). Kod mla-
đih govornika i imenica mêštar pripada n. p. a (mêštra itd.). Naglasak s imenica 
ôganj i žiẽp sekundarno preskače na prijedlog (ȕ oganj, nȃ oganj, ȕ žep).
4.1.2.3. Imenice a-vrste srednjega roda 
Kaljske se imenice srednjega roda n. p. b također mogu svrstati u dvije pot-
paradigme. Prva potparadigma obuhvaća većinu imenica. Primjer: N/A 
gnjuazdô, G gnjuazdȃ, D/L gnjuazdȕ, (V gnjuȃzdo), I gnjuazdũn, n/a gnjuazdȃ, 
d/l/i gnjuȃzdimi(n), (v gnjuȃzda/gnjuazdȃ). Među imenicama tipa gnjuazdô, tj. 
među imenicama čiji je predzadnji slog dug, nema naglasnih kolebanja. Među 
imenicama tipa selô postoji kolebanje analogno onomu kod imenica tipa tuõr 
(stariji ispitanici: svi osim jedne ispitanice sêlimi – također prema starom na-
glasku l (i i), svi bretênimi 42, svi (pa i mlađi) dȑvimin43). Dativ, lokativ i instru-
mental množine imenice drškô ne upotrebljavaju se često, i ispitanici nisu si-
gurni kako bi trebali glasiti (najsuvislije: dȑšcimin, ali g drškuȏv bez koleba-
nja). Ipak v. i dolje veslô. Drugoj potparadigmi pripadaju imenice koje u jedni-
ni imaju naglasak na nastavku, a u množini (uz poneku iznimku u g) na osno-
vi. Sve su te imenice izvorno kratke osnove. Primjer: N/A guovnô, G guovnȃ, 
D/L guovnȕ, V guȏvno, I guovnũn, n/a guõvna, g gôvun, d/l/i guõvnimi(n), v 
guȏvna/guõvna. Ovamo pripadaju i: caklô (n/a cȃkla, g cȃklov, d/l/i cȃklimi(n) 
– kod većine govornika se naglasak koleba; danas većinom stȃklo), krelô (‘kri-
lo ptice, lignje, zrakoplova itd’.; n/a krêla, g krêlov44, d/l/i krêlimi(n)), lebrô 
(n/a liẽbra (ponekad sekundarno ȕ lebra), g lebuãr/lebruõv, d/l/i liẽbrimi(n)), 
perô (pêra – peraje ribe kokota, a perȃ – za pisanje45), veslô (kod starih uvijek 
n/a viẽsla, g vêsal/vesuã/vesluõv, d/l/i viẽslimi(n), ali kod nešto mlađih – veslȃ, 
42 Kod više ispitanika vretenô. I jedni i drugi ustrajno tvrde da se uvijek govorilo onako 
kako oni govore.
43 Izvorno n. p. c, ali sinkronijski ova potparadigma n. p. b (samo množina: drvȃ, dȑv, 
dȑvimi(n)).
44 Houtzagers i Budovska (1996: 148): kriẽl.
45 �aglasak vjerojatno ne ovisi samo o značenju, iako sigurno ovisi i o značenju. Drugim 
riječima, pretpostavljam da �i se mogli naći stariji govornici koji značenjske razlike nemaju, a 
naglasak je po drugoj potparadigmi, kao i mlađi koji je također nemaju, a naglasak imaju po pr-
voj potparadigmi (v. dalje).
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veslȉmi/veslȉma). Ovamo se može ubrojiti i imenica cablô, koja se gotovo više 
ne upotrebljava. Za množinu sam dobio: cȃbla/cablȃ, cȃblov, cȃblimi. Zasebnu 
skupinu čine zbirne imenice n. p. b na -ьje > -iẽ tipa īćiẽ (za deklinaciju i nagla-
sak v. 3.2. To su: īćiẽ, košćiẽ46, pīćiẽ, smećiẽ (inovacija umjesto škovȃca; čuo 
sam i oblik smȅće), suđiẽ (inovacija umjesto masarȉja), trnjiẽ, voćiẽ itd.
4.1.3. Naglasna paradigma c 
Za kaljske je kao i za općeslavenske imenice n. p. c karakterističan pomičan 
naglasak. Međutim, većinom su reducirani i pomičnost naglaska i broj imenica 
koje pripadaju n. p. c. Može se razlikovati unutarnja (pomični naglasak ne pre-
skače na prijedlog) i vanjska (naglasak preskače na prijedlog) pomičnost. Kod 
nekih je imenica prisutna samo jedna pomičnost, a kod nekih su prisutne obje. 
O preskakanju naglaska v. više u 6. poglavlju. N. p. c u kaljskom pripadaju ime-
nice svih triju vrsta.
4.1.3.1. Imenice e-vrste 
Postoji više obrazaca po kojima se naglašavaju imenice n. p. c e­vrste. 
Osnovni je: N rūkȃ, nogȃ, G rūkiẽ, nogiẽ, D/L rūcȉ, nozȉ, A rȗku, nôgu, (V rȗko, 
nôgo), I rūkũn, nogũn, n/a(/v) rȗke, nôge, g rũk, nuõg, d/l/i rukȃmi, nogȃmi47. 
Kraćenje u d/l/i po zakonu dviju mora48 ima većina dugih korijena koji se če-
sto upotrebljavaju u tim oblicima (desnȃmi, glavȃmi, gredȃmi (griȇde u množi-
ni znače i ‘tavan, strop’, tavan – nȃ grede, na gredȃmi), petȃmi, rukȃmi). Ujed-
načena je dužina primjerice u gruanȃmi, dūšȃmi, zīmȃmi. Imenica dūšȃ ima na-
glasak dȗši u izrazu pôkoj mu dȗši. I imenica zīmȃ ima D zȋmi i zīmȉ49, a l samo 
zīmȉ (u zīmȉ, po zīmȉ). Zanimljive su dvosložice n. p. c e­vrste koje, sinkronij-
ski ili dijakronijski gledano, imaju zatvoren prvi slog. Većina je tih imenica 
radi ujednačavanja duljine i kvalitete djelomično50 prešla u n. p. a. Tako: bedrȃ/
biȇdra (oblici s dočetnim naglaskom vrlo rijetki, g beduãr), daskȃ/duãska (g 
46 Prema Houtzagersu i Budovskoj (1996: 149). 
47 �ore navedeni o�lici l rukuãh i noguãh su specifični, a ne tipični u današnjem kaljskom.
48 V. Kapović 2005: 101.
49 �a do�iveni, ali i na stvarni naglasak može utjecati prilog zȋmi. Isto je tako jedna relativ-
no konzervativna mlađa informantica na�rajajući kaljske nazive godišnjih do�a tvrdila da se kaže 
zȋma (prema prilogu zȋma – zȋma mi je), ali je kasnije spontano rekla zīmȃ.
50 Razlike postoje od imenice do imenice i od govornika do govornika. Kod najstarijih se go-
vornika naglasak najčešće povlači u �, D, L i nešto rjeđe u I, dok se kod mladih povlači u svim o�li-
cima osim u g. Da se ne radi o izvornoj n. p. a pokazuje i tvor�a: glavnjȉca, ovčȉca : mȕšica, rȉbica. 
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dasuãk51), glavnjȃ/gluȃvnja (g glȃvunj, oblici po n. p. c rjeđi: gorȋ kȏ glavnjȃ, 
gluȃvnjami/glavnjȃmi), iglȃ/ĩgla (g iguȃl, može potpuno po n. p. c (iglȃ, igliẽ, u 
iglȉ, iglũn, iglȃmi), ali ima i konzervativnijih govornika od oko šezdeset godina 
kod kojih je običnije po n. p. a), metlȃ/miẽtla (g metuãl, kod najstarijih s nepo-
vučenim naglaskom običniji G, I, d/l/i drškô o metliẽ, metlũn, metlȃmin), ovcȃ/
uȏvca (g ovuãc, najstariji spontano – uȏvca, ovciẽ, uȏvci, uȏvcun, ovcȃmin, ali 
prepoznaju kao starije kaljske sve oblike po n. p. c osim D/L), takljȃ/tuãklja 
(‘kolac za podupiranje povrća’; g takuãlj, po n. p. c potvrđeno takljũn, takljãmi, 
a govornici kažu da su stari govorili takljȃ), zemljȃ (g zemuãlj – ostali oblici u 
množini nisu uobičajeni, obično po n. p. c, ali sam čuo i I ziȇmljun i G ziȇmlje 
od osobe od oko 80 godina uz običnije zemljiẽ i zemljũn). Imenica dicȃ, koja po 
strukturi spada u ovu skupinu, deklinira se ovako: N dicȃ, g diciẽ, D/L dĩci, A 
dĩcu, V dȉca/dico, I dicũn. Specifičan naglasak imaju i imenice (h)ćȋ i kôkoša. 
Imenica (h)ćȋ deklinira se ovako: N (h)ćȋ, G (h)ćeriẽ, D/L (h)ćêri, A (h)ćiȇr, V 
(h)ćêri/(h)ćiȇrce, I (h)ćerũn, n/a/v (h)ćêre, g (h)ćerĩ, d/l/i (h)ćerȃmi(n)52. Ime-
nica Kôkoša deklinira se ovako: N kôkoša, G kokošiẽ, D/L kôkoši, A kôkošu, V 
kôkošo, I kôkošun, n/a/v kôkoše, g kokuõš, d/i/l kokošȃmi(n)53. Neke se imenice 
kolebaju u jednini između n. p. c i n. p. b. Tako bruadȃ (a bruadȕ/bruȃdu, pôd 
bradu, zȃ bradu, n/a je rijedak i također se koleba), griedȃ (obȉsiti za griedȕ/
za griȇdu/zȃ gredu, ali samo griȇde, nȃ grede), pietȃ (udrȉti se ȕ petu, stȃti na 
pietȕ/na piȇtu, ali samo piȇte), sriedȃ (dan u tjednu; ȕ sredu, sriedȕ/sriȇdu54). s 
nekih imenica naglasak preskače na prijedloge: ȕ bedru, nȃ glavu, nȃ zemlju, zȃ 
zimu : za dĩcu, na duãsku, na gruȃnu, za ćiȇr. Neke imenice e­vrste koje izvor-
no pripadaju n. p. c u kaljskom potpuno pripadaju n. p. a ili b. Takve su ime-
nice sȕza i gorȃ i sve višesložice koje izvorno pripadaju n. p. c, osim imeni-
ce kôkoša.
4.1.3.2. Imenice a�vrste muškoga roda 
Kaljske imenice muškoga roda n. p. c imaju u većini oblika naglasak na pr-
vom slogu. One se od odgovarajućih imenica muškoga roda n. p. a razlikuju 
time što naglasak s prvoga sloga često preskače na prijedlog i što je u L imeni-
ca koje znače neživo (više o D i L tih imenica v. dolje), naglasak često na na-
51 Definicija oso�e od oko šezdeset godina: »Duȃska je dȕgasta šȉpka o drȋva, a daskȃ je 
onȏ nuȃ č se rȍba pȇre.« �so�a od oko 80 godina spontano: o daskiẽ, daskȃ ‘daske, daska’ i 
duãsku o pȇriva.
52 Čuo sam i � hćȇre od informanta od oko 60 godina, a od mladih informanata i � ćiȇr i 
d ćȇrimin.
53 Kod mlađih su govornika o�ičniji � kôkoše i g kôkoš, a kod starih možda postoji I kokošũn.
54 Sriȇda (n. p. a) ‘sredina’: Houtzagers i Budovska – na sriẽdi.
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stavku. Ponekad i naglasak u g nije na prvom slogu imenice. Primjeri: N kȗm, 
gruȃd, buȏg, bruȏd; G kȗma, gruȃda (pȕ grada), bôga (dô, ôd boga), brôda 
(dô broda); D kȗmu, gruȃdu, bôgu, brôdu; a kȗma (zȃ kuma), gruȃd (ȕ, nȃ 
grad), bôga (ȕ boga), bruȏd (ȕ, nȃ, pôd brod); v kȗme, gruȃde, bôže, brôde; 
L o kȗmu, u gruadȕ, o bôgu, u brodȕ; I kȗmun, gruȃdun, bôgun (prȉ bogun), 
brôdun; n/a/v kȗmi, gruȃdi, bôzi, brôdi (a nȃ, ȕ, prȉd, zȃ, oči, zȃ vlasi, ȕ zubi, 
zȃ zubi); g kȗmov, graduõv/gruȃdov, boguõv/bôgov, broduõv, brodȋ/brôdi 
(sȕze mi griẽdu ȉz oči – jedini g s preskakanjem); d/l/i kȗmimi(n), gruȃdimi(n), 
bôzimi(n), brôdimi(n), isto tako zȗbimi(n). Imenica sȋn pripada n. p. a, ali se 
zbog g sinuõv (uz mlađe sȋnov) može ubrojiti u n. p. c. Donekle je graničan slu-
čaj i imenica cvȋt, koja u zbirnu značenju, kakvo je najčešće, ima L cvȋtu (nȅšto 
je na cvȋtu o muȃsline – neka bolest i sl., ali leptĩr je na cvītȕ). Osim toga Hou t­ 
zagers i Budovska zabilježili su g cvituõv. I imenica je lȋst svakako zbog 
zbir nog značenja izgubila pomičnost. Kod većine su imenica prisutne i vanj-
ska i unutarnja pomičnost (brȋg, gruȃd, gnjuȏj, liȇd), kod nekih (većinom onih 
koje znače nešto živo) samo vanjska pomičnost (kȗm, buȏg, muȏst, sprôvod), 
a kod nekih (neke duge jednosložice koje znače nešto neživo, a rjeđe ostali ti-
povi imenica) samo unutarnja pomičnost (kluȃs, pȋr, ruõd, ruȏg, kômad) – v. 
6.3.2. Većina jednosložnih kratkih osnova kod manje konzervativnih govorni-
ka prelazi češće samo u jednini55, a rjeđe i u množini u n. p. b, ali naglasak pre-
skače na prijedloge (sinkronijska n. p. d). To su imenice: buȏk (konzervativ-
ni56: iz bôka, na bokȕ; srednje konzervativni: s bôka/s bokȃ nȃ bok, bôci/bocȉ; 
najmanje konzervativni: s bokȃ, u bocȉ, bocȉmi), bruȏd (stari se naglasak do-
sta dobro čuva, ali čuje se od mladih i brodȃ, brodȗn), druȏb (konzervativni: iz 
drôba, vêloga drôba, drôbun, drôbi, u drobȕ; srednje konzervativni: iz drobȃ, 
prema drôbu, ȕ drob), hriȇb (stari se naglasak nešto bolje čuva; konzervativ-
ni i neki srednje konzervativni govornici: hrêba, hrêbi, u hrebȕ; neki srednje 
i manje konzervativni: hrebȃ/hrêba, hrêbi), nuȏs (konzervativni: šutȋle gȕbice 
i fȋnoga nȏsa, fĩni nõsi, u nosȕ, nosũn, pȍd nos; srednje konzervativni: kolo 
nosȃ, prȉd nos), pluȏd (konzervativni: nĩ plȏda, u plodȕ; srednje konzervativ-
ni: plodȃ, u plȏdu), puȏst (konzervativni: do pôsta, o postȕ; srednje konzerva-
tivni: do postȃ), ruȏg (konzervativni: dvuȃ rôga, rôgun, škȗro kȏ u rogȕ; sred-
nje konzervativni: rogȃ, rôzi). Zanimljivo je da bi većina tih imenica i izvor-
no trebala pripadati n. p. d, iako ovakav kaljski obrazac unutar sustava izgle-
da kao inovacija. Imenica se ćuȏk u kaljskom koleba između n. p. a i b tako da 
55 U svakom slučaju kod srednje konzervativnih govornika naglasak je povučen većinom 
samo u jednini, a one manje konzervativne nisam podro�nije ispitao (v. sljedeću �ilj.).
56 Među svojim informantima konzervativnima smatram većinom žene od oko 80 godina, 
manje konzervativnima ljude o�a spola otprilike između 30 i 60 godina, a manje konzervativni-
ma neke muškarce iste do�i (većinom mlađe).
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kod većine informanata pripada n. p. a, dok se kod nekih po n. p. b naglašava 
samo u jednini, a kod nekih u oba broja, pa prema tome također donekle pripa-
da navedenoj skupini imenica. Kratke osnove gnjuȏj, liȇd, miȇd, muȏst, riȇp, 
riȇd, ruõd, koliko znam, ni kod manje konzervativnih govornika ne pripada-
ju sinkronijskoj n. p. d. Dočetni naglasak i kod najstarijih govornika nalazimo 
kod vruȃt (I vruatũn) i nuõs (i kod najstarijih I nosũn). Imenica dȗn (G dȃna) u 
višesložnim oblicima ima kračinu po svemu sudeći zato što je a umetnuto pri-
lično kasno (usp. gore spomenut izraz u dvuȃ dnȉ). Ona nema L, a umjesto nje-
ga služe I dȃnun57 i A u izrazima kao u jedȗn dȗn i sl. Osim toga treba obratiti 
pozornost na spomenutu sekundarnu kračinu u riȇd (rêda) i riȇp (rêpa). Uzrok 
bi kračini mogao biti to što je kod imenice riȇp preskakanje naglaska na prijed-
loge vrlo redovito, dok se kod imenice riȇd često mogao upotrebljavati g redĩ/
reduõv, gdje je kračina pravilna. Poznato mi je samo sedam dvosložnih imeni-
ca muškoga roda a­vrste koje u kaljskom pripadaju n. p. c. To su: kômin (nȃ 
komin, na komīnȕ i mlađe na kôminu), ôsik (= tuõr; u osīkȕ), kômad (dvuȃ 
kômada, u (jenȋn) komuadȕ, na kômadi, dêse komuãdi, kod mlađih u kômadu, 
dêse kômadi, a kod nekih i u komuȃdimi, na komuadȉ), kôrak (g koruãci, n/a 
kôraci, kod “srednje konzervativnih” i a koruãci, ȕ korak), mȉsec (konzervativ-
ni: g misiȇci, mlađi g mȉseci, nȃ misec), sprôvod (zvôni nȃ sprovod, zȃ sprovod 
gremȏ), bluãgdan (zȃ blagdani).
4.1.3.3. Imenice a-vrste srednjega roda 
Imenica srednjega roda n. p. c nema mnogo. Kod svih je njih (uz tri iznim-
ke) naglasak samo vanjski pomičan. Velik dio tih imenica ne pripada izvorno 
n. p. c, nego su to imenice n. p. a sa sekundarnim preskakanjem naglaska na 
prijedlog. S druge strane, dosta je imenica n. p. c prešlo u n. p. a (v. gore). Pri-
mjeri: kôlo (ȕ kolo, ȕ kolu, ȉz kola), miȇso (ȕ meso), muȏre (ȕkraj, pȕ, dô, ȉz 
mora, ȕ, nȃ more, pô moru), pôlje (dô, ȉz polja, ȕ polje, ȕ, pô polju); bȑdo (ȕz, 
pôd bȑdo, nȃ brdo, bȑdu), lêto (prêko leta, nȃ, ȕ letu (i ȕ leti)), mêsto (nȃ mesto, 
mestu). Od n­osnova n. p. c pripadaju (j)ȉme (G (j)ȉmena, nema preskakanja na-
glaska) i vrȋme (G vrȉmena, preskakanje: nȃ vrime). Te imenice u množini ima-
ju sljedeće oblike: n/a imenuã, vrimenuã (uz mlađe ȉmena, vrȉmena), g ȉmenov, 
57 Dvoglas je u obliku nuȏćun najvjerojatnije posljedica duljenja u zatvorenom slogu (od 
starijega *nȍćju). Dvoglas se mogao razviti i prema *duȃnun, tj. staro dugo o moglo je nasta-
ti prema starom dugom a. Što se tiče oblika dȃna, dȃnun, možda treba uzeti u obzir i fonotakti-
ku kaljskoga sloga zatvorena nazalom, u kojem može stajati ili un ili an, ali ne uan, pa se srȗn – 
sruȃma zamjenjuje sa srȃm – srȃma, a nove se imenice tvore po obrascu dućȃn – dućȃna, a ne 
po obrascu fuštȗn – fuštuȃna. Tako se danas uz starije dȗn često čuje dȃn. Međutim, ni najstariji 
informanti ne sjećaju se da se ikad govorilo duȃna, duȃnun i sl.
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vrȉmenov/vrimĩn, d/l/i vrȉmenimi(n), (j)ȉmenimi(n). Jedna pri ispitivanju ne sa-
svim konzervativna osamdesetogodišnja informantica imala je spontano u go-
voru ȗ no vrīmẽ, ali naglasak vrīmẽ ili sličan naglasak mi nitko kasnije nije po-
tvrdio. Osim toga i imenica nêbo ima u množini oblik nebiȇs. To je jedini trag 
s­osnova u kaljskoj deklinaciji imenica.
4.1.3.4. Imenice i-vrste 
Imenica i­vrste n. p. c u kaljskom nema puno između ostaloga i zato što ih je 
veći broj prešao u n. p. a (v. gore), ali ih ipak ima više nego primjerice u kuk­ 
ljičkom. Kod većine je tih imenica prisutna samo vanjska pomičnost naglas ­ 
ka, kod nešto manje njih prisutna je samo unutarnja pomičnost, a kod najma-
njega su broja imenica prisutne obje pomičnosti. Za paradigmu v. 3.3. Inače su 
visni padeži samo L, i ponekad g. Još primjera d/l/i: stvuȃrimi(n), kôstimi(n), 
nôćimi(n). 
Primjeri: 
– samo vanjska pomičnost: gluȃd (ô gladi), žuȃđ (ô žađi), kuȏst (a ȕ kosti, 
g kostȋ/kôsti); 
– samo unutarnja pomičnost: kȑv (u krvȉ), luȃz (na luazȉ), stvuȃr (ustvuarȉ), 
g stvarȋ); 
– obje pomičnosti: nuȏć (dô noći, ôd noći dô noći, prêko noći, nȃ noć, po 
noćȉ, u noćȉ, g noćĩ i mlađe nôći), piȇć (ȕ peć, u pećȉ, g pećĩ), pȃmet (ȕ, nȃ 
pamet, L u pametȉ s neočekivanom kračinom), žȃlost (nȃžalost, u žalostȉ).
4.2. Osobitosti u naglasku oblika
U ovom se dijelu daje nekoliko natuknica o naglasku imenica u genitivu 
množine, vokativu te dativu i lokativu jednine.
4.2.1. �aglasak imenica u g
4.2.1.1. �enitiv množine na �ov/-uov 
Genitiv množine na ­ov/-uov imaju imenice muškoga i srednjega roda. On 
kod imenica n. p. a ima isti naglasak kao n: brȃtov, bȋžov, dȉdov, gȑčov, luȃhtov, 
nuȏhtov, pȗntov/pȗnti, jazȉkov, bubrȉgov, orȉhov, rećȋnov, drȋv(ov), jelȋtov, 
mêstov/mestȋ, brȉmenov/brimĩn/brȉmeni, rȃmenov/rȃmin/ramĩn. Kod imenica 
naglasne paradigme b s dugim zadnjim slogom osnove (uključujući i one s ne-
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postojanim suglasnikom) naglasak je u g na tom slogu: bunuȃrov, jarbũnov, 
kljũčov, krȋžov (krīžȉ ‘križa’), marũnov, oćuȃlov, pȗžov, šmũrov, guȏcov, 
kuȃpkov, kuȏcov, mȗlcov, riȇpcov, gnjuȃzdov, pȋsmov. Imenice tipa tuõr, selô 
s kratkim zadnjim osnovnim slogom, čija osnova ne završava na suglasničku 
skupinu kolebaju se u g između naglaska na predzadnjem i zadnjem slogu. Ta-
kvo kolebanje donekle odgovara naglasnomu kolebanju u d/l/i, ali se čini da je 
veća razlika od imenice do imenice nego od govornika do govornika, iako ra-
zlika postoji s obzirom na oboje. Primjeri: starija informantica čȇpov, mlađi in-
formant čepuȏv, grôbov, kôšov, pasuõv, pȃsov (kod informanata se poklapalo 
s naglaskom u i), pôdov/podȉ, pôpov, postôlov, svidôkov (ista informantica i in-
strumental svidocȉmin), snôpov, vrhuõv (ali vȑsimi), bretenuȏv (ali bretênimi) i 
bretênov, sêlov. Imenice druge potparadigme n. p. b imaju u g naglasak na na-
stavku: badnjuȏv, grozduõv, kabluõv, kuncuõv, štramcuõv, švincuõv, drškuȏv, 
lebruȏv/lebuȃr, vesluȏv/vesuã/vêsal. U današnjem kaljskom duge osnove i 
višesložice n. p. c imaju u g na ­ov naglasak kao u n. Ipak sinuȏv uz mla-
đe sȋnov, graduõv uz mlađe gruȃdov, a Houtzagers i Budovska bilježe još 
cvituõv i klasuõv. Inače: brȋgov, kȗmov, mȗžov, vluȃsov, bluãgdanov, kôminov, 
(j)ȉmenov, vrȉmenov/vrimĩn. Kod kratkih je jednosložnih osnova naglasak u g 
također jednak naglasku u n, ali je kod imenica muškoga roda i naglasak na 
zad njem slogu nešto prihvatljiviji nego kod ostalih imenica n. p. c muškoga 
roda: bôgov/boguõv, brôdov/broduõv, hrêbov, rôgov/roguȏv.
4.2.1.2. �enitiv množine na �i 
Imenice muškoga roda a­vrste n. p. b (sve duge osnove) imaju naglasak u 
ovom g kao u g na ­ov: badȋlji, bȗsi, diẽli, litruãši, stũpi, šmũri. Imenica puȏd 
(jedina kratka osnova n. p. b s ovim g) ima g pôdov/podȉ (vjerojatno prema 
n/a). Genitiv množine na ­ȋ/-ĩ imaju: bruȏd (brodȋ/brôdi/brôdov/broduõv), gôst 
(gostȋ/gôsti), mêsto (mêstov/mestȋ), vrstȃ (vrstȋ – svâke vrstiẽ, ali vȉše vrstȋ), 
Kuȃle, Suȃle (Kalĩ, Salĩ), (h)ćȋ ((h)ćerĩ), kuȏst (kostȋ/kôsti), nuȏć (noćĩ), piȇć 
(pećĩ), stvuȃr (stvarȋ). Ostale imenice osim kômad, kôrak i mȉsec s g komuãdi, 
koruãci i misiȇci/mȉseci imaju mjesto naglaska i duljinu naglašenoga sloga 
u ovom g jednake onima u n58: dêci, dêki, dȉnari, kȉli, kȉlometri, ljũdi, mêtri, 
minȗti, puȃri, pȃši, pijȃti/pijȃtov, pȑsti/pȑstov, pȗnti/pȗntov, pȗti, ȕši, zôbi 
‘meso sa svinjske glave’, diẽsni, ũri, kuȃpi, luãži.
58 U jednosložnih dugih osnova n. p. c �i se u n očekivao dugosilazni naglasak, a u g akut, 
ali je to z�og nesta�ilnosti akuta u kaljskom teško provjeriti. U svakom slučaju, imenica ljũdi ima 
akut i u nominativu i u genitivu množine, a za imenicu luȃž sam dobio u g akut, a u a dugosila-
zni naglasak, ali to ne mora ništa značiti.
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4.2.1.3. �enitiv množine na �ȉju 
Genitiv množine na ­ȉju kod konzervativnijih govornika imaju samo pȑsi, 
ôči i uši (prsȉju, očȉju, ušȉju), iako je kod konzervativnih govornika i g dviju po-
sljednjih imenica često jednak n.
4.2.1.4. �enitiv množine na � 
Treba razlikovati ovaj g bez nepostojanoga samoglasnika i s nepostojanim 
samoglasnikom.
Genitiv množine na ­ bez nepostojanoga samoglasnika imaju mnoge ime-
nice e­vrste i srednjega roda te imenice dȗn/dȃn (g = N) i pũt (ponavljanje u 
vremenu; mlađa varijanta g pȗ(t)/pũ uz starije pũti). Kod imenica n. p. a mje-
sto naglaska, a i ton i duljina ako u g nije naglašen zadnji slog, u ovom su g jed-
naki naglasku u N (iznimka su n­osnove rȃme i brȉme s g ramĩn/rȃmin i brimĩn 
uz češće oblike rȃmenov, brȉmenov i rijetko brȉmeni). Kod ostalih je imenica59 
u ovom g naglasak uvijek na zadnjem slogu. Kad je naglašen zadnji slog on je 
uvijek dug, a intonacija je, kako se u kaljskom govoru i očekuje, nekada silaz­
na, a nekada akutska. Međutim, čini se da se akut ipak češće javlja u g n. p. b i 
c nego u g n. p. a s naglašenim zadnjim slogom. Primjeri: gôdin, hȉljad, mȃnu, 
kašêtic, kobuȏtnic, Nêviđun, skrdȋnul, tȋkul, buȏc (bôca), buõj (buȏja), čuãš, 
guȃć, glavȋc, gra(n)diȇ, gujȋn, juȃm, kašiȇt, kũć, lopuȃt, motȋk, pizdarȋj, rȋb, 
skuȃ, srdiẽ, štrumbiȇ, ipak bȏmb (bez dvoglasa, ali dugo); črȋv, drȋv(ov), juãj, 
kolȋn, pliȇć, raštiȇl, ũst, vruȃt; kokuõš (uz mlađe kôkoš), kuõs, luȏz, nuõg, rũk, 
strũn ‘strana’, zvĩzd, žĩn. Imenica godĩšće kod većine informanata ima g gôdišć, 
ali je kod jedne stare informantice imala g godĩšć.
Genitiv množine na ­ s nepostojanim samoglasnikom imaju neke imenice 
čija osnova završava na suglasničku skupinu – dio imenica e­vrste neke imenice 
srednjega roda i poneka imenica muškoga roda a­vrste. Sve imenice e­vrste n. 
p. c osim imenice glavnjȃ/gluȃvnja (g glȃvunj uz mlađe gluȃvnji) imaju u ovom 
g naglasak na zadnjem slogu (beduãr, dasuãk, iguãl, metuãl, ovuãc, takuãlj, 
zemuãlj). Ostale imenice e­vrste u ovom g imaju naglasak na predzadnjem slo-
gu, koji je izvorno ili analogijom kratak. Primjeri: bȃčav, bȉčav, brȃnač, bȕram 
(uz mlađe bȗrmi), crȉkav, čȉžam, črȉšunj, divôjak, grȃbalj, grȉbalj, gȕsak, 
Kȃljak (uz češće Kuȃljk), kljȃtav, komôštar, kȕrab (uz mlađe kȗrbi), lȃnad, 
mȃšak, mudȃnat, mȕrav, nuarȕžunj, prȃsak, sêstar, smôkav, tȉkav; N buȃčva, 
59 To su imenice n. p. b i c e�vrste i imenice srednjega roda (j)ȉme i vrȋme ((j)imĩn, vrimĩn) te 
nêbo (nebiȇs). �stale imenice srednjega roda ili g tvore drukčije ili se u g ne upotre�ljavaju.
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bȋčva, brȗnče, bȗrma, crĩkva, čȉžma, črĩšnja, divuõjka, gruȃblje, grĩblja ‘međa’, 
gȕska, Kuãljka, kljuȃtva, komuȏštre, kȗrba, lȗnda, muȃška, modȗnte, mȗrva, 
nuarȗžnja, pruãska, sestrȃ, smuõkva, tȋkva. Imenica srednjega roda s ovakvim 
g je malo: guovnô – gôvun, (j)ȉdro – (j)ȉdar/(j)ȉdrov, lebrô – lebuȃr/lebruȏv, 
njuȃdra – njaduȃr. Od imenica muškoga roda a­vrste zabilježio sam samo g 
švênac uz švincuȏv od švenuãc, i očitu inovaciju nĩmun juã žȋvac.
4.2.2. � naglasku imenica u vokativu 
Sve imenice n. p. a i sve imenice n. p. c a­ i i­vrste imaju naglasak u vo-
kativu jednak onomu u G ili n (rȉbo, rȉbe, bȃbo, bȃbe, strȋna, strȋne, divuõjko, 
divuõjke, cȕrice, guzȉco, guzȉce, brȃte, bravȋnci, dȍhtore, bluȃgo jenô ‘stoko’, 
ôtrovi, kȗme, kȗmi, stuȃre kôsti, (h)ćêri/hćiȇrce, hćêri, pȃmeti). Iznimke su čôvik 
(G čovȉka) s V čôviče i dītê (G ditȅta) s V dȋte. Ostale dvosložice u V imaju 
naglasak na prvom slogu, a u v im se naglasak koleba i u većini je slučajeva 
na drugom slogu (žêno, ženê/žêne, sêstro, sestrê/sêstre, kôzo, kôze jenê, pȋzdo, 
pȋzde; pôpe, popȉ/pôpi, pȗžu/pūžȉ/pȗži, tiȇče, pruȃjče, mêštre, mêštri; guȏvno, 
guȏvna (vokativ je većine ostalih imenica srednjega roda teško dobiti); dȗšo, 
ziȇmljo, uȏvco, uȏvce. Neočekivan dvoglas ima V tiȇto (N tetȃ), a neočekiva-
nu kračinu V dȉca/dȉco (D/L dĩci, A dĩcu). Vokativ je većine višesložnih ime-
nica n. p. b teško dobiti. Informanti nisu sigurni često ni kako bi ga tvorili, a 
još češće ni kako bi ga naglasili. Lakše je dobiti samo one koji se često upotre-
bljavaju, a takvi imaju čeoni naglasak: dȉvljače, pȉzdune, pizdȗni, žȉvote, lȉpoto, 
srȃmoto. Jedina je kaljska višesložna imenica n. p. c e­vrste kôkoša, koja n. p. c 
pripada samo donekle, a većinom pripada n. p. a. Njezin je V kôkošo, a v kôkoše.
4.2.3. � naglasku imenica u dativu i lokativu jednine 
Ovdje dajem samo nekoliko natuknica uglavnom općenito o naglasku u D 
i L imenica muškoga roda a­vrste n. p. c koje znače nešto neživo (o L pojedi-
nih imenica v. 6. poglavlje). Dativ i lokativ (osobito lokativ) u kaljskom govo-
ru nije lako definirati. Postoje dva obilježja po kojima bi se ovi padeži trebali 
razlikovati. To su 1. nastavak zamjenica i pridjeva u muškom i srednjem rodu, 
koji u L većinom glasi ­in, a u D većinom glasi ­omu/-emu, i 2. naglasak većine 
imenica muškoga roda a­vrste te nekoliko imenica i­ i eventualno dvije imenice 
e­vrste n. p. c. Međutim, pomoću tih dvaju obilježja nije moguće provesti jasnu 
podjelu na dativ i lokativ, ali je samo pomoću naglaska moguće provesti podje-
lu na dativ te čisti i nečisti lokativ. Kod imenica koje razlikuju naglasak u D i 
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L, u D je čeoni naglasak, u čistom L je naglasak na nastavku, a u nečistom se 
L naglasak koleba. Dativ je ili bez prijedloga ili ima prijedlog prema, u čistom 
su lokativu imenice bez dodatka s prijedlozima u, na, po, a u nečistom imenice 
s prijedlogom o s atributom ili apozicijom ili bez njih te imenice s prijedlozi-
ma u, na, po s atributom ili apozicijom. U D se uz prijedlog prema u muškom i 
srednjem rodu (barem kod mlađih govornika) na pridjevima i zamjenicama re-
lativno često javlja nastavak ­in čak i kad se radi o osobama (ȁgresivna prema 
njȋn). Primjeri imenica muškoga roda: 
– dativ: veselȋn se (nȃšemu/nȃšin) brôdu, prema tvuȏmu drôbu, prema vȅlikin 
brȋgu, veselȋn se (dȅbelomu) hluȃdu, prema gruȃdu, prema puȃsu, veselȋn se 
(nȃšemu) pȋru, ne prepũšćaj se struȃhu, prema vruȃtu, ko da zȋdu govôrin; 
– čisti lokativ: u drobȕ, u brodȕ, po brodȕ, po gluasȕ, u gruadȕ, na pīrȕ, u 
struahȕ, u puasȕ, na zīdȕ; 
– nečisti lokativ: sȃ ćeš se nasmijȃti o pȋru, u tvuȏmu/tvojȋn drobȕ, u nȃšin 
brôdu, na tȋn i tȋn brodȕ (starija osoba spontano), u vȅlikin gruadȕ, na vêlikin 
brȋgu, u dȅbelin hluadȕ, o hluadȕ, o svojȋn gruȃdu. Kod imenica i­vrste visnost 
se čuva samo u čistom lokativu (u pećȉ : u nȃšoj pêći, u noćȉ : u jenuõj nôći, na 
luazȉ : na muãloj luȃzi). Od imenica e­vrste n. p. c čeoni naglasak u D imaju 
dicȃ i (h)ćȋ (dĩci, (h)ćêri), ali one imaju isti naglasak i u L, te zīmȃ (zȋmi), i dūšȃ 
u izrazu pȍkoj mu/joj dȗši.
�. �aglasak imenica s nekim sufiksima i prefiksima
�.1. Sufiksi
U slučaju je kaljskih imenica sufiksacija relativno česta pojava. Kod jednih 
sufiksa naglasak imenice ovisi o sufiksu, tj. svaka imenica s dotičnim sufiksom 
ima jednak naglasak i pripada istoj n. p. Te sufikse ovdje nazivam jakim sufik-
sima. Kod drugih (slabih60 sufikasa) on ovisi o ostatku imenice (najčešće o ko-
rijenu), tj. različite se imenice s istim sufiksom različito naglašavaju. U ovom 
dijelu rada dajem primjere nekih češćih jakih i slabih sufikasa. Osim toga, veći-
na se kaljskih imeničkih sufikasa može podijeliti na sufikse romanskoga pod­
rijetla i na domaće sufikse. Svi su sufiksi romanskoga podrijetla jaki sufiksi, 
dok među domaćima ima jakih i slabih.
60 Preciznija �i �ila podjela na tri skupine sufikasa jer je kod jednih sufikasa naglasak samo 
na sufiksu (u n. p. b i na nastavku), kod drugih samo na ostatku imenice, a kod trećih u slučaju 
jednih imenica na sufiksu/nastavku, a u slučaju drugih imenica na ostatku imenice.
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�.1.1. Sufiksi romanskoga podrijetla
'-ul-: 
m. ­u(l), G ­ula (n. p. a – naglasak neposredno pred sufiksom), posuđenice 
kao: fafarȋku ‘koštela, koprivić, pelegrinka (stablo i plod)’, frôštul, juȃrbu(l)61, 
kukurȋku ‘mesnata kuglica u glavi glavonošca u kojoj su organi za žvakanje’, 
prtesȋmu/pretesȋmu ‘peršin’, ruȏdu(l) ‘uvojak’, sȗntu(l); 
f. ­ula (n. p. a – naglasak neposredno pred sufiksom), posuđenice kao: 
bȏmbula ‘o nečem relativno velikom i okruglom ili kupolastom: kugla na boru, 
luster, plinska boca, kupolasta zgrada itd.’, cuȏkula, fafarȋkula (= fafarȋku), 
mȃnula, mȋndula, uȏrkula, skrdȋnula, sȗntula, tȋkula ‘opeka’, ali kapȕla (s dvo-
strukim sufiksom ­olla) ‘crveni luk’.
-êl­: 
m. ­iẽ, G ­êla (n. p. a), posuđenice kao: arganiẽ ‘tanki konop dužine 50 – 100 m 
za mreže stajaćice’, budiẽ ‘želudac manjih riba’, kampaniẽ ‘zvonik’, karatiẽ 
‘manja bačva’, krviẽ ‘petrovo uho’, liviẽ ‘libela, vaservaga’, maštiȇ ‘velika dr-
vena posuda (veća od kabla) s tri ručke (ȕha) u kojoj se pere rublje’, piniȇ ‘kist’, 
rokiẽ ‘drveni valjčić na koji se namata konac, smotak konca (rokiẽ kuncȃ)’, 
tiniẽ ‘dnevna soba’; 
f. ­êla (n. p. a), uglavnom posuđenice: batêla ‘brodić s ravnim dnom’, 
civêla ‘potkoljenica’, fanêla ‘flanel’, frgadêla ‘ukosnica – žica u obliku slova 
U’, gamêla ‘zdjelica s dvije ručice’, gra(n)dêle, kanaštrêla ‘plivarica’, kanêla 
‘pipa na bačvi’, kurdêla ‘platnena vrpca’, lumbrêla, propêla ‘propeler’ (v. bilj. 
61), smrdêla ‘biljka smrdljika’, srdêla, štrumbêla.
-êt-: 
m. ­êt, G ­êta (n. p. a), posuđenice kao: brancolêt ‘narukvica’, brudêt, 
cigarêt, kolêt ‘ovratnik’, kotlêt, kufêt ‘bombon’, pakêt, parkêt, tapêt ‘tepih’ (v. 
bilj. 61); 
f. -êta (n. p. a), posuđenice kao: bocêta ‘staklenka’, capêta ‘motičica s du-
gom drškom = cȃpica’, kašêta, koćêta ‘drveni okvir kreveta u koji se ulaže ma-
drac’, marêta ‘val’, molête ‘hvataljke za ugljen’, polpêta ‘ćufta’, raškêta ‘alat 
za struganje zida, strugalica’, recêta ‘recept’, škarpêta ‘ženska cipela s viso-
kom potpeticom’.
61 Iako etimologija određenoga sufiksa ili krajnjega sloga imenice za različite imenice može 
�iti vrlo različita, on u slučaju svih kaljskih imenica izgleda jednako, pa se prema tome može reći 
da se on u kaljskom stapa u jedan sufiks. Tako je �ȋr u kumpȋr etimološki dio jednoga od dvaju 
korijena, a nije sufiks, ali u kaljskom izgleda kao sufiks.
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-ȋn­: 
m. ­ȋn/-ĩn, G ­ȋna (n. p. a), posuđenice kao: baškotȋn ‘dvopek’, bićerȋn ‘ča-
šica’, bruštulȋn ‘metalni valjak u kojem se nad vatrom pržio ječam da bi se od 
njega pravila šćêta kafȃ („kava“ od ječma)’, bruzȋn, kaĩn ‘lavor’, kućerȋn ‘žli-
čica’, kušĩn ‘jastuk’, lavandȋn ‘umivaonik’, lucmarĩn ‘ružmarin’, mažȋn ‘ručni 
mlinac za kavu, prženi ječam’, rećin ‘naušnica’, tamburȋn ‘stolica bez naslo-
na (hoklica)’, vitamĩn, ali kômin (c) i domaće tvorbe gospodȋn (G gospodȉna), 
Kualjȃnin, Kukljȉčanin (-jan-in – slab sufiks); 
f. ­ȋna (n. p. a), većinom posuđenice: bagulȋna ‘ukrasni štap za šetnju’, 
benzȋna ‘benzin’, kužȋna, lampadȋna ‘ručna svjetiljka’, lužȋna ‘gira oštrulja’, 
mandalȋna ‘mandarina’, medecȋna ‘lijek’, pišȋna ‘mokraća’, puntȋna ‘čavlić 
(rajsnedla)’, santȋna ‘brodsko skladište’, skalȋna ‘stepenica, gazište na ljestvama’, 
veltrȋna ‘vitrina’.
-uȏl­: 
m. ­uȏ, G ­uȏla (n. p. a), posuđenice kao: facuȏ ‘marama’, fažuȏ ‘grah’, 
kacuȏ ‘grabilica’, puntaruȏ ‘dlijeto za klesanje kamena, razbijanje betona i sl. 
(štemajzla)’, tavajuȏ ‘kuhinjska krpa’; 
f. ­uȏla (n. p. a), posuđenice kao: karijuȏla ‘građevinska kolica (s jednim 
kotačem)’, (mu)škarijuȏla ‘ormarić od drveta i žičane ili trščane mreže koji je 
visio sa stropa na gredi i u kojem se čuvala hrana’, pinjuȏla ‘plod i drvo pini-
je’, pištuȏla ‘pištolj’.
-ual-': 
samo m. ­uã, G ­ualȃ (n. p. b), posuđenice kao: feruã ‘fenjer’, kaloćualȉ ‘da-
lekozor’, kavicuã ‘plutača koja označava položaj potopljene mreže’, konuã ‘ka-
nal’, krnevuȃ ‘karnevalska lutka’, matrijuȃ, meštruã ‘maestral’, picuȃ ‘najdu-
blji dio gustiȇrne (rezervoara za vodu), jamica za čišćenje’, oćualȉ, prmezuã 
‘ograđeno zemljište ili maslinik’, sinjuã ‘znak, oznaka’.
-īr-': 
samo m. ­ĩr, G ­īrȃ (n. p. b), posuđenice kao: kantĩr ‘komad grede koji se 
stavlja pod bačvu ili brod da ne leži na zemlji’, kokȋr ‘ručna mješalica za žbu-
ku’, kumpȋr (v. bilj. 61), kvartȋr ‘prednji i stražnji zakrivljeni dio broda sa sva-
ke strane (dva provena i dva krmena)’, madĩr ‘daska u oplati broda’, poštĩr ‘po-
štar’, provȋr ‘vođa ribolova na leutima i gajetama’62, a ovdje navodim i doma-
će imenice kosĩr, leptĩr i okvȋr.
62 tako i varijanta -ier-' (bombadierȉ, granatierȉ, karobinierȉ, kaligier ‘postolari’, talierȉ 
(taliȇr ‘dovratak, prozorski okvir’), iz frižidierȃ.
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-ūn-': 
samo m. ­ũn, G ­ūnȃ (n. p. b), uglavnom posuđenice: bokȗn ‘komad’, botũn 
‘dugme’, capũn ‘kramp’, četrũn ‘lubenica’, jarbũn ‘riba rumenac, Pagellus 
erythrinus’, kašũn ‘sanduk’, kantũn, kartȗn ‘karton’, kožũn ‘ogrtač od janje-
će ili ovčje kože s runom na unutrašnjoj strani’, kuvertȗn ‘prekrivač za krevet, 
kauč’, lancũn ‘plahta’, limũn, marũn ‘pitomi kesten’, marangũn, milũn ‘di-
nja’, mušũn ‘muzgavac’, perũn ‘vilica’, pizdȗn, plafũn, pržũn, sabũn ‘pijesak’, 
sapũn, škofȗn ‘muška cipela domaće izrade – vrsta opanka’, ali filjȗn (G filjȗna) 
‘muško kumče’.
-ūr-': 
samo m. ­ũr, G ­ūrȃ (n. p. b) uglavnom posuđenice: beštimadũr ‘psovač’, 
dohtũr, fumadũr ‘(strastveni) pušač’, lokadũr ‘pijanica, alkoholičar’, mihũr (v. 
bilj. 61), pitũr ‘ličilac’, pršćũr ‘mjehurić na koži od opekline’ (v. bilj. 61), 
šaltũr ‘krojač’, štimadũr ‘procjenitelj’, tratũr ‘veliki drveni lijevak’, zogadũr 
‘igrač; kockar’, ali kolȗr – n. p. a (slȃboga kolȗra, bez kolȗra, kolȗrun; doduše, 
jednom I kolūrȗn, ali ne spontano)63.
Ovamo se mogu uvrstiti i neki rjeđi sufiksi kao ­ôt- (-ôt, ­ôta), ­ȃc- (-(u)ȃc, 
-ȃca) itd.
Prikazani se sufiksi romanskoga podrijetla mogu podijeliti na: 
1. prednaglašeni sufiks '-ul­ (m. '-u(l), f. '-ula = tal. '-olo, '-ola), 
2. kratke naglašene sufikse ­êl­ (m. ­iẽ, f. ­êla = tal. ­'ello, ­'ella) i ­êt­ (m. 
-êt, f. ­êta = tal. ­'etto, ­'etta), 
3. duge naglašene sufikse ­ȋn­ (m. ­ĩn, f. ­ȋna = tal. ­'ino, ­'ina) i ­uȏl­ (m. 
-uȏ, f. ­uȏla = tal. ­(u)'olo, ­(u)'ola) i 
4. zanaglašene sufikse (n. p. b) -ual-', ­īr-', ­ūn-' i -ūr-' = tal ­'ale, ­i'ere, ­'one 
i -ore (u većini slučajeva). 
I ostali sufiksi romanskoga podrijetla pripadaju jednoj od ovih četiriju ka-
tegorija. Sufiksi romanskoga podrijetla s jednim nastavkom (najčešće ­e, a u 
kaljskom samo muški rod) pripadaju u kaljskom n. p. b, dok romanski sufiksi 
a­ i o­osnova (u kaljskom oba roda) pripadaju n. p. a. U sufiksa bi se 3. kate-
gorije u muškom rodu očekivao isti naglasak kao i u sufiksa 4. kategorije. Me-
đutim, on se po svoj prilici pomakao prema naglasku imenica ženskoga roda s 
istim sufiksom koje pri preuzimanju iz talijanskih govora nisu mijenjale mje-
sto naglaska jer nisu bitno mijenjale ni oblik, usp. i pojedinačnu sličnu poja-
vu s nastavkom ­ȗn – filjȗn (n. p. a) prema filjȗna. Ipak, u tvorbi sufiksi treće 
63 Nova varijanta – n. p. a (dȍhtor/dȍktor, mutuȏr, -uȏra).
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kategorije muškoga roda ponašaju se kao sufiksi 4. kategorije (facolȋć, kušinȋć 
kao feralȋć, capunȋć), dok sufiksi 2. kategorije najčešće ne mijenjaju, a sufiks 
-ul­ nikada ne mijenja naglasak u tvorbi (brancolêtić, kampanêlić, juȃrbulić, ali 
pijatelȋć ‘tanjurić’).
�.1.2. Domaći sufiksi
Od brojnih domaćih sufikasa spomenut ću samo ­uač-', ­uar-'/-ar­, ­otȃ, 
-īnȃ, ­ȉna/-ina i reći nešto o naglasku umanjenica.
5.1.2.1. -uãč, G ­uačȃ (n. p. b – jak sufiks): 
grebuãč ‘alat za struganje motike’, koluãč ‘suho okruglo slatko pecivo s ru-
pom u sredini (stavlja se na zastavu prilikom vjenčanja); metalni prsten, s jed-
ne strane razrezan, za otkvačivanje parangala kad zapne za dno; kolač’, kovuãč 
‘zanatlija i riba’, miruãč ‘geodet’, rubuãč ‘poreznik’ (rȕbiti ‘plijeniti’), takuãč 
‘niska drvena posuda za otakanje vina i dr.’.
5.1.2.2. -uãr/-ar64 (slab sufiks): 
-uãr, G ­uarȃ (n. p. b – uglavnom od osnova n. p. b i c): bakaluȃr, bunuãr 
(v. bilj. 61), februãr (danas rijetko), gospoduȃr, kljiškuãr ‘vrsta škorpiona’, 
koluȃr (= kolêt), likuȃr, mesuȃr, mornuãr, oltuȃr, ormuãr, pa(n)zuȃr (v. bilj. 
61), pekuãr, pletuãr, ziđuãr, zlatuȃr, zubuȃr, žinskuãr (žĩnska sinkronijski po 
naglasku isto što i buãčva); 
-ar (n. p. a – većinom od osnova n. p. a): bȃčvar, kȃlendar, kȕhar, kȕkumar, 
rȉbar, tȉčar i k tomu kȕkumar (v. bilj. 61), ipak i škôljar ‘osoba sa škôlja (sinkro-
nijski n. p. a), ali prezime Školjuariẽv (pridjevski, tj. narodni kaljski, oblik). 
5.1.2.3. -otȃ (n. p. b – jak sufiks; jedino čist- korijen n. p. a): divotȃ, grihotȃ, 
lipotȃ (v lȉpoto), sramotȃ (v srȃmoto) i k tomu čistoćȃ.
5.1.2.4. -īnȃ (n. p. b): većinom apstraktne imenice izvedene od pridjeva: 
brzīnȃ, debelīnȃ, dumbīnȃ, friškīnȃ ‘svježina’, kiselīnȃ, ljutīnȃ ‘kiselost, kise-
lina’, mrzlīnȃ ‘hladnoća’, paučīnȃ65, sparīnȃ, svitlīnȃ, širīnȃ, škurīnȃ, veličīnȃ, 
visīnȃ, vrućīnȃ66.
-ȉna/-ina (n. p. a – za sufiks se ne može reći da je jak ili slab jer naglasak 
ovisi o više činitelja): 
64 I ovaj je sufiks zapravo romanskoga podrijetla, ali �udući da je preuzet još u općeslaven-
skom razdo�lju, može se smatrati domaćim (za mlađe preuzetu varijantu v. �ilj. 62).
65 Potvrđeno od više informanata.
66 Kod srednje konzervativnih informanata čuo sam ovaj sufiks i kao �inȃ i -ȉna (brzinȃ, u 
veličinȉ, vrućȉna, kuȃ škurȉna je učinȉla).
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– dio nečega ili nešto u vezi s nečim, nešto što nije u prvotnoj funkciji, građa: 
-ȉna: kvasȉna, maslȉna67 ‘maslinovo drvo kao građa (uglavnom za loženje)’, 
misečȉna, plućȉna ‘životinjska pluća (kao iznutrice, hrana)’, prašȉna, rujȉna 
‘drvo rȕja (građa)’, slanȉna, smokvȉna ‘drvo smokve (građa)’, a ovamo pripa-
daju i brodarȉna ‘novac koji se davao za prijevoz brodom ili trajektom’, a pre-
ma takvoj tvorbi i pećarȉna ‘manji hljeb koji se davao vlasniku krušne peći kao 
nadoknada za korištenje’; 
-ina (obično iza nekoga drugoga sufiksa ili stara, srasla tvorba): braštôvina 
‘bratovština, udruga, npr. ribara’, dȉtelina, gôdina, hljadrôvina ‘ribe hrskavič-
njače’, janjêtina, (j)ȉdrina ‘platno za pravljenje jedara’, junêtina, muȃslina, 
muȃzina (ko muȃzina kao drugi dio poredbe o nečem što se lako kuha ili je 
meko kad se skuha: čičuȃrda, fažuo se lȋpo kȕha ko muȃzina, vȏ se lȁko kuha ko 
muȃzina), mrȉžina ‘velik komad mreže bez pluta, olova i konopa’, munjiȇšćina 
‘ludorija, budalaština’, pasôvina ‘meso morskoga psa’, prajčêvina, strgôtina 
‘ljuska krumpira, ribe i sl.’, tȃpina ‘veći68 tȃp – pravokutni drveni potporanj na 
kojem leži bačva’, telêtina, zečêvina; 
– uvećanice i pejorativi: dičȉna, drobȉna, gujȉna ‘zmija’, kućetȉna, ledȉna, 
maglušȉna, mirȉna69 ‘zidovi bez krova (obično zidovi napuštene kuće)’, rosȉna 
‘pogrdno o dugotrajnoj sitnoj kiši’, ali obȕćina ‘stara obuća u kojoj se kopa-
lo’, stupȉna ‘dio stabla sasvim pri zemlji i djelomično u zemlji (malo kvrgavi-
ji i širi)’, vȑčina.
�.1.3. Umanjenice
Umanjenice se muškoga roda a­vrste tvore pomoću slaboga sufiksa ­ić/-ĩć 
(G -ića/-ȉća) i pripadaju n. p. a. Uvijek kad je sufiks ­ić naglašen, prethodni se 
slog krati po zakonu dviju mora70. Sufiks ­ić je nenaglašen u umanjenicama od 
sljedećih skupina imenica: 
– od jednosložica koje izvorno pripadaju n. p. a i novijih jednosložnih po-
suđenica n. p. a, koje ne dulje osnovu u N/A: hljȉbić/hljĩpčić 71, krũščić, mȉšić, 
pȑstić, rȃčić, špȃrić (špuãr ‘riba Diplodus annularis’), vȑčić; kêksić, pôtić (pôt 
‘metalna posuda s jednom ručkom (1 – 1,5 l)’); 
– od većine jednosložica koje sinkronijski pripadaju n. p. a i imaju kratak nagla-
šen zadnji slog osnove u većini oblika: brancolêtić, fijôčić ‘mašnica’, kampanêlić, 
67 Od *maslinȉna.
68 Riječ �i također mogla �iti i uvećanica.
69 Riječi guja ‘zmija’ i mir ‘zid’ ne postoje u današnjem kaljskom.
70 V. Kapović 200�: 101.
71 �vdje i na još nekim mjestima dvostruki sufiks �ьc- + -itj-.
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kapôtić, konôpić, kundôtić (kundôt ‘zahod’), lupêžić, ogȑčić, orĩščić, pijâtić, 
škartôčić, tovȃrić/tovuȃrčić, trbȗščić, ali pijatelĩć (s dvostrukim sufiksom); 
– od većine višesložica bez nepostojanoga a s naglaskom na prvom slogu: 
juãrbulić, kôračić, kôrenić, špâherić (špȃher ‘štednjak’), tȕmorić, ali kamičĩć, 
komadĩć i kalendarĩć;
– od većine imenica n. p. a s nepostojanim a: bȗnčić (ali i rjeđe bančĩć – bȃnak 
‘klupa’), cȕkrić (nije prava umanjenica, = ‘bombon’, usp. i G cũkra), jȗnčić ‘mali 
jȃnjac’, puȃlčić (ali i palčĩć), vȑtlić, ali vetrĩć i pinčĩć (pȉnac ‘spolni ud’). 
Sufiks je ­ić naglašen u umanjenicama od imenica n. p. b, imenica s dugim 
naglašenim zadnjim slogom osnove i većine kratkih jednosložica n. p. c, nekih 
imenica koje su izvorno pripadale n. p. b ili c, a umanjenice im se ne upotre-
bljavaju rijetko, i još nekih imenica n. p. a čije se umanjenice uglavnom često 
upotrebljavaju (za posljednju skupinu v. gore): bobučĩć (bobũk ‘lepinja; šaljiv 
naziv za ženski spolni organ’), borĩć, bunarĩć/bunarčĩć, busĩć/buščĩć, capunĩć, 
švorĩć, feralĩć, grobĩć, gropĩć (i grôpić), jarbunĩć, kablĩć, ključĩć, kolačĩć, konjĩć, 
kosirĩć, križĩć, krovĩć, kumpirĩć, kunčĩć, lancunĩć, mušunĩć, nožĩć, pasĩć, prajčĩć, 
ražnjĩć, rukavĩć, snopĩć, stolĩć, škofunĩć, švinčĩć, torĩć, žmulĩć; bruzinĩć, dvorĩć, 
facolĩć, fuštanĩć, glasĩć, gradĩć, karĩć (kuȃr ‘zaprežna kola’), knezĩć (kniȇz ‘riba 
Coris julis’), kusĩć, kušinĩć, pamidorĩć, putĩć, stručĩć, šugamanĩć, uzlȋć, vratĩć, 
zečĩć, zidȋć, zubĩć; brodĩć, črvĩć, drobĩć, hrebĩć, mostȋć, repĩć, stručĩć, školjĩć.
Umanjenice se e­vrste tvore pomoću slaboga sufiksa ­ica. Ako se umanjeni-
ce tvore od imenica n. p. b i c ili takvih za koje možemo pretpostaviti da su ne-
davno u kaljskom pripadale tim paradigmama, naglasak je na sufiksu (­ȉca), a 
prethodan se dug slog krati po zakonu dviju mora, a ako se tvore od imenica 
n. p. a naglasak se pri tvorbi ne mijenja: bedrȉca ‘batak peradi ili but manjih sisa-
vaca (zeca, janjeta i sl.)’, bradȉca, buhȉca, dašćȉca, glavȉca, glavnjȉca, grančȉca, 
gredȉca, iglȉca, jušȉca, kafȉca, kokošȉca72 ‘kokica (mala kokoš; kukuruzna koki-
ca (većinom pl.))’, metlȉca, ovčȉca, pizdȉca ‘dagnja’, sestrȉca, trešćȉca, vodȉca, 
ženȉca; buãčvica, brȗkvica (brũkva ‘čavao’), cȕrica, ćȉkarica (ćȉkara ‘šalica’), 
gȕćica (gȕća ‘potkošulja’), ȉskrica, kašêtica, kêsica (kêsa ‘nevelika platnena 
vreća’), kȉtica (kȉta ‘tanja grana, iz koje rastu tanki izdanci i lišće; kita cvijeća’), 
kôžica, kȕćica, lȃtica (lȃta ‘lim; limena posuda’), mȃnulica, muãškica, mocȉrica 
(mocȉra ‘suhozid’), mrȉžica, mȕšica, njȉvica, olȋgnica (olȋgna ‘lignja’), pȋvica, 
pošuȃdica (pošuȃda ‘nož za mazanje i rezanje prilikom jela’), pȑkica (pȑka ‘ži-
čana špangica za kosu’), prsȕrica (prsȕra ‘tava’), rȃžica, sȉpica, skrdȋnulica, 
štrȕčica, têćica (têća ‘najčešće metalna niža zdjela s oštrim donjim rubom (šer-
72 Čuo sam i noviji naglasak kȏkošica, ali samo trešćȉca, iako sam riječ triȇska zatekao go-
tovo samo kao n. p. a (samo jednom trieskȇ).
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pa)’), teriȇnica (teriȇna ‘keramička ili porculanska zdjela’), tȉčica, tȋkulica, 
tĩkvica (tĩkva je druga vrsta – velike bundeve koje se daju svinjama), trênogice, 
ȗrnica (ȗrna ‘otvorena drvena posuda šira prema vrhu zapremine do 500 l, vi-
soka oko 1 m u kojoj se drže masline’), zdêlica (zdêla – prije najčešće metalna 
niža posuda sa zaobljenim donjim rubom).
Umanjenice su srednjega roda rijetke. Tvore se dvostrukim sufiksom ­ašce. 
Evo nekoliko primjera: bȑdašce, sȕnašce, zȑnašce, ditiẽšce, vratuãšca (s oču-
vanom starom razlikom u naglasku).
�.2. Prefiksi
Prefiksacija je kod kaljskih imenica puno slabije razvijena od sufiksacije. 
O kaljskim prefigiranim imenicama mogla bi se dati neka naglasna pravila, ali 
s dosta iznimaka, pa bi razdrobila ionako malu skupinu imenica s prefiksima. 
Zato ovdje radije dajem nekoliko primjera vjerujući da oni uz pokoju moju na-
pomenu sami dovoljno objašnjavaju. Sve imenice čija naglasna paradigma nije 
naznačena bilo slovom bilo tako da se može razabrati iz navedenih oblika, pri-
padaju naglasnoj paradigmi a.
do­: dobȉća ‘plaća, dobit, zarada (obično na duže vrijeme)’, dôgovor.
na­: nuačȋn, -čȉna, nȃčelnica, nȃčelnik, nȃlaz, nȃplata ‘jednostavna lagana 
ženska cipela domaće izrade’, nuapluȏg, ­ôga ‘pljusak, prolom oblaka’ (rjeđa 
varijanta: nuapluȏv), nȃpovid, nuaprȉdak, nuaruõd, -rôda, nuavĩt ‘navika’ (po 
nuavȉtu).
ne­: nedȉlja, nêsrića, nevȉsta, nevôlja, nêvrime.
o(b)­: obiẽd, -êda, ôblak, oblȉvak, -lĩvka ‘jak drop pomiješan s vodom kao 
piće siromašnih, koji su vino prodavali’, obruãz, -rȃza, obrôk, ôbruč, obȕća, 
obȕćina, uȏgrada (i mikrotoponim Uȏgrada – duljenje u zatvorenu slogu), 
ôtok, ôtrov (i­vrsta).
od­: ôsustvo, ôdmor.
po-/pa­: pȃmet (c – duõjti ȕ pamet, i novije puãsti nȃ pamet; ostȃti u pametȉ), 
pȃuk, pobrȃtin, pôbuk ‘drveni ribarski alat za plašenje ribe’, počietuȃk, ­tkȃ, 
podȃnak, -dũnka ‘vrt’, podlȃnica ‘orada’, pokôra, pôkrivo ‘poklopac’, puokruȏv 
‘mrtvački pokrov’, pôledica, pôpravak, puoruõd, ­rôda, posuã, ­slȃ, posêstrina, 
pôstelja, potrȉba.
pod­: popluȃt, -plȃta ‘stopalo; potplat’, popruȏva ‘prostor ispod pramčano-
ga (prednjega) dijela palube na manjim čamcima’, potpuȏr, -pôra ‘potporanj’, 
a k tomu i nepotpuno srasli prijedložni izraz pospȃzuho (obrȉjati pospazuho, ali 
podjĩsti se po spȃzuho, ispo spȃzuha).
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prama­: pramalȉće/premalȉće.
pre­: prebȉšenica ‘prezrela, gotovo suha smokva koja se objesila na grani 
(većinom pl.)’, prêgled, prêgršće ‘pregršt’, prêhlada, prêmet (i­vrsta), prêvoz.
pri­: prīsuãd, -sȃda ‘sjeme i sadnice’, prīsȕnje ‘polusjena; suton’, prlȉpak, 
-lĩpka ‘priljepak’.
pro­: precidȉlo ‘cjediljka’ (danas većinom procidȉlo), prokljiȇstvo, prôlaz, 
prôliv, propiẽće ‘raspelo’.
raz­: ruaskrĩžje, ruazlȉka.
s­: slȉka, sparīnȃ, spômenik, sprôvod (c – zȃ sprovod gremô, zvôni nȃ sprovod), 
stvuȃr (c – ustvuarȉ, g stvarȋ), sviduȏk, ­dokȃ, zdruãvlje.
u­: ȕmor.
uz­: Uskȑs.
za-: zuadĩv, -dȉva ‘smetnja; smetalo’, zuadȕha ‘astma’, zuajuãć (uglavnom 
u N i A i ponekad u zuajȃću (jedna informantica: u zajuaćȕ)), zuajũn, -jmȃ, 
zuakuȏlj, -kôlja ‘mjesto koje se presiječe pri klanju životinje i odakle istje-
če krv’, zuakȗn, -kôna, zualêbrnik, zualȉha, zuapiȇrci ‘mladi izbojci na biljci 
koji se obično uklanjaju’, zuapȉnjalovica ‘sigurnosna igla (ziherica)’, zuatȉljak, 
-tȋljka, zuavĩt, -vȉta.
Navedene su imenice međusobno različite kako po tvorbenim procesima 
kojima su nastale, tako i po vremenu kada su nastale i ušle u kaljski govor. Lako 
je primijetiti da za najmlađe imenice s prefiksima uglavnom vrijede drukčija 
naglasna pravila nego za starije, ali smatram da je i njima mjesto u popisu upra-
vo radi uočavanja novih naglasnih tendencija.
6. Češće kaljske imenice podijeljene na sinkronijske naglasne 
    paradigme73
6.1. Naglasna paradigma a74
6.1.1. Imenice e-vrste 
abolȃnta ‘ambulanta’; antȇna;
bȃba ‘baba; punica’; buãčva; bȃjica ‘drvena posuda otprilike do 50 l’; bȃla 
‘mjera za platno’; banȃna; bȃnda ‘strana; banda’; besȉda; bevũnda (g bevũnd 
73 Većina primjera iz odjeljka o sufiksima i prefiksima ovdje je ispuštena.
74 �e naznačujem pose�no da je neka imenica iz popisa sasvim nova u kaljskom jer se to 
ionako lako razabire.
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i mlađe bevũndi); Bibȉnje; Bibĩnjka; bĩčva; bicȋkla; bilȉca ‘vrsta smokve’; bȉra 
(danas pȋva); bȉša ‘crvotočno drvo’; bȉta ‘stupić za vezanje broda (na kopnu ili 
brodu)’; bitȉca ‘prsten bez kamena – vjenčani prsten; željezni prsten na mreži’; 
blĩtva; bljȗza; bôca; bȏmba; buȏja; bolũnča (danas vuagȃ); buȏlnica; bonȃca; 
bruãjda ‘konstrukcija po kojoj se penje loza’; brȉga; brȋtva; bȑše ‘ospice’ (kle-
tva: bȑše te ćapȃle); brȗnče (g brȃnač); bruõska; brũkva; bȗgva ‘riba bukva’; 
buniẽstra ‘brnistra, žuka’; bȕra; bȗrma; butuȃrga ‘ikra’; butĩga; butȉlja ‘boca’; 
bȗža; 
cȃpica (= capêta); ceruãda; cȉca; cidȉne ‘voda koja se ocijedi nakon kuha-
nja zeleni (kelja, kupusa, blitve i sl.)’; cȉpanica/cipanȉca; crĩkva; crnȉka; cȑta; 
cȕra; 
čȃđa; čȃša; čêla ‘pčela’; čêsta ‘cesta’; čičuȃrda ‘slanutak’; čȉžma (g čȉžam); 
črȉpnja/črȉplja; črĩšnja; 
ćȉkara; ćikopêlnica ‘pepeljara’; ćôravica (= ȕljenica); ćȕća ‘duda; plutača 
koja se veže za kraj mreže koće’; 
damižȃna = damljȃna/damnjȃna; divljȃka ‘podivljalo raslinje; pogrdno o 
ženskoj osobi’; divuõjka; dȋža ‘drvena posuda s dugačkom okomitom ručkom 
zapremine oko 1,5 l’; dlȃka; dȍktorica; dôta ‘miraz’; drȃga ‘manja uvala; du-
gačka udolina; mikrotoponim Drȃge (l na Drȃgah)’; drobnjȃča; drôga; dȕga 
‘dugačka daščica od kakvih je sastavljena stijenka bačve’; 
famêja ‘obitelj’; fêta ‘kriška’; filjȗna; firȃla ‘cipela s dva remenčića za za-
kopčavanje’; fontȃna; fortȗna ‘jak vjetar – fortȕna bȕre, fortȗna jȕga’; frmĩnta 
‘kukuruz (kao hrana (zrnje) za razliku od kukuruza kao biljke (= kokorũz): krũh 
o frmĩnte)’; frȉta ‘uštipak’; funiẽstra; funestrȋnica; 
gȃće; guȃjbica ‘krletka’; garuȃža; gnjȃla ‘blato’; gnjȉda; gomȉla; gôspoja; 
gostiôna; gruȃblje; grȉle (= grȉla ‘prozorski kapci s pomičnim daščicama’); 
grȉpa; grȉža ‘trpak okus nezrela voća; proljev’ (kletva: grȉža te ćapȃla); grȉva; 
gȕba; gȕbica ‘usna’; gȕća; gūsȉnica (često zbirno); gȕska; gũšćerica; guzȉca; 
gȕžva; 
hȃlja; harmôniga; hȃuba; hȉljada; 
ȋntima ‘jastučnica’; intruȃda; ȉskra (kao adv. ȉskru ‘malo’); ȉstina; 
jȃbuka; jȃgoda ‘kupina’; jȃma; japlênica/japnênica ‘kamena kućica u ko-
joj se na jakoj vatri od kalcijeva karbonata dobiva kalcijev oksid’, jedna infor-
mantica ‘jȃma di se gasȉlo juapnô’; juãšćerica ‘prišt u ustima’; juãtra; jatȑva; 
jȅdrilica; jêška; 
kȃda; kadȕlja; Kuãljka; kȃmara ‘soba’; kȃmenica ‘posuda za ulje, škrȃča’; 
kamumȋla/kamomȋla ‘kamilica’; kȃna ‘kap’; kȃpa; kapȕla; karôta ‘mrkva’; 
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karȕba ‘rogač’; kȃša; kaštaldȉca ‘žena koja se brine za uređenje crkve’; katrȋda 
‘stolica s naslonom’; kȃuštika ‘natrijeva lužina (kaustična soda)’; kuȃva ‘jama 
iz koje se vadi kamen’; kȃvsa/kȃpsa; kêlja ‘magarica’; kêsa; kȉčma; kȉta; klȉma; 
kljuãtva; kljȉca; kljĩške; kljȕka ‘štap s krajem u obliku slova V za dohvaća-
nje viših grana’; knjȉga (danas: ‘knjiga’), knjȋga (nekad: ‘pismo’); kobasȉca; 
kobȉla ‘kobila; lijeha’ (kopȃti na kobȉle; postoji i nadimak Kôbila); kobuȏtnica; 
kôća; kôfa ‘veća košara od šiblja s dvije ručke sa strane’; kuȏgoma ‘džezva’; 
koluãjna; kolêda ‘logorska vatra’; koluȏna ‘stup’; komôr(ic)a ‘mediteranski 
grm’; komuȏštre; konôba; kopȃnjica ‘veliko drveno korito za miješenje kru-
ha’; koprȉva; kopuniȇra ‘kokošinjac’; kuȏslata ‘velika bačva s otvorom na 
boku’; košȕlja; kôža; kraljȉca; kruãsta; krȃva; krêma; krȋzma; kropȋnica ‘mje-
sto gdje se otvarala gustiȇrna da curi voda, u vrijeme kad nije bilo hidrofo-
ra’; kȑpa; krȕna ‘vijenac’; kȕća; kudȉlja ‘preslica’; kȕharica; kȕhinja; kȕka; 
Kukljȉca; Kukljĩška; kȕmarica; kunȉca ‘dječji krevetić’; kȗnjka ‘vrsta školjke’; 
kȕpa ‘crijep’; kȗrba; kušiẽrva ‘koncentrat od rajčice’; kuviȇrta ‘jorgan; kover-
ta (= šupljokuviȇrta); paluba’; 
luȃstavica; lȃta; lavandiȇra ‘pralja’; lêtrika ‘električno svjetlo’; liẽća; 
levuntuȃra; likarȉja; limunuȃda; lipotȉca; lȉtra; lokuȃrda; luõkva (i mikroto-
ponim Luõkva); lopȃta; lȕća ‘gruda (zemlje, pašta (ostatka nakon mljevenja 
maslina), i sl.)’; lȗnda (g lȃnad i novije lȗndi); lupêžica ‘ženski lopov’; lušȉja; 
lũžnica ‘komad jȉdrine koji se stavljao preko maštela s robom; po njoj se sipao 
pepeo, a potom vruća voda, pa je lužnica pepeo zadržavala, a lužinu s vodom 
propuštala u maštie’; ljȕbica; 
mȃca ‘veliki čekić’; mȃća ‘mrlja’; mȃćeha; magrȃnja ‘mogranj’; magȕnja 
‘maginja (plod planike)’; malȉnica ‘kuća gdje je bio mlin’ (neki informanti: 
malinȉca); muȃlta ‘svježa žbuka’; manêstra ‘tijesto za juhu, umak i sl.; tjesteni-
na’; mȃnula; maruȃška ‘višnja’; marȋnda ‘užina – jelo između doručka i ručka’; 
mȃrka; masarȉja ‘suđe’; muãška; muȃškara; mȃti; mêra; Mêrika; meštraluȃda 
‘jači maestral’; meštrôvica ‘učiteljica’; mȉgavica; mȋndula; mȉsa; mladȉca ‘iz-
danak’; mlikarȉca ‘naziv za savezničke zrakoplove koji su gađali zadarsko pod­
ručje u II. svjetskom ratu’; mocȉra; mohȕnja ‘mahuna’; montȕra ‘hlače i kaput 
za rad (ribolov i poljoprivredu) obično plave boje’; motȉka; muȏžjane; Mrljȃne 
(iz Mrljȗn, u Mrljȃnami(n)/Mrljȃnimi(n)); mrȉža; mrmeluȃda; mȑta ‘mirta’; 
modȗnte (g mudȃnat) ‘gaće’; mȕha; mȕka (kao adv. Mȕku uz oznaku količine 
označava da je količina iznad očekivane, tj. relativno velika: mȕku ȗru vrȉmena 
‘punih sat vremena’, mȕku piȇt stȃnov ‘čak pet stanova’; mȕka kao adv. = žao: 
ka mi ih je mȕka); mularȉja ‘dječurlija’; mulȉca ‘izvanbračno žensko dijete; po-
grdno o bilo kojem ženskom djetetu’; mȕlja ‘tijelo bez krakova (glava) hobot-
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nice ili muzgavca’; munjenȉca ‘luđakinja’; mȗrka ‘talog od maslinova ulja’; 
mȗrva; mȕšlja ‘i zbirno – sitan nametnik na bilju’; mȕžika; nuarȗžnja; 
neviȇra; Nêviđane (iz Nêviđun, u Nêviđanami(n)/Nêviđanimi(n), Nêviđanah); 
Neviđȗnka; njȉva; njȕška; 
olȋgna; uȏta ‘vrzni uzao – vrsta ribarskoga/mornarskoga čvora’ (rjeđe se 
čuje i vuȏta); 
puãhlja ‘pahulja’; pȃlica; palĩnta; puȃlma; paprȉka; papȕča; pȃra; 
pêča ‘dio, komad, najčešće tkanine, zakrpa; pêča rȉbe ‘dio plove’’; pêgla; 
pȇnsija; pepeljȃra; perunȉce ‘vile’; Pêtričane (iz Pêtričun, u Pêtričanami(n)/
Pêtrčanimi(n)); petruõljka; piđȃma; pijȃca; pȉna; pȋplica ‘mlada kokoš’; pirȉka; 
pĩsma; pĩška; pišôka (= pišȋna); pitȗra ‘boja (farba)’; pȋva; pizdarȉja; pluȃća; 
planȉka; plȃnja ‘blanja, hoblica’; plazȕlja; pliȇna ‘pelena’; pletenȉca; plȉvela 
‘pljeva’; plôča; plũća; pljȕna ‘pljuvačka’; pogȃča; Poljũnka; pošuȃda; prasȉca; 
pruãska; pruãvda; prêja; prêša ‘žurba’, prêša mi je ‘žurim se’; Priẽška; 
prijateljȉca; pȑka; prociȇsija; pruȏva ‘pramac; proba’; prsȕra; pudarȉca ‘gomi-
la – najčešće naziv za gomilu kamenja koja nastaje kad se zemlja čisti od ka-
menja; pudareva kućica (puduãr ‘čuvar ljetine’)’; pũnta ‘vrh’; pũkvica ‘bubu-
ljica’; pulintuȃda ‘jak sjeverozapadni vjetar’; putȉlja ‘kudjelja natopljena bje-
lanjkom kojom se imobilizirala slomljena ruka, noga i sl.’; pužȉca ‘vrsta manje-
ga puža (različita od poljskoga/vinogradskoga puža (pũž))’; 
rȃca ‘soj, rasa’; rakȉja; rȃža; rȉba; rȉga ‘vrsta salate’; Rȋka; rȋva; rôba; rôdi-
ca; roštiȇra ‘tepsija’; rȕzina ‘rđa’; 
sȃla; saluȃta; sȃndala; suȃpa; sêja; sȉka ‘manji nenaseljeni otok, greben’; 
sikȉra; sȋknjica ‘rešeto od tanka drveta i sita u kojem se sušila riba, drža-
le suhe smokve, s kojim se nešto poklapalo itd., proizvode ga Kukljičani’; 
sȉla; sȉpa; siromȃšica ‘siromašna žena’; skȃla ‘mostić koji povezuje brod s kop­
nom; pl. niz stepenica, stubište, ljestve’; skotarȉja; (s)kôsavica ‘alat za lov li-
ganja’; skrȉnja ‘velik sanduk u kojem se drži roba; danas kod starijih: ledenica’; 
skrũška; skȕla (jednom sekundarno ȕ skulu); slȃma; sluȃmnica ‘stog slame’; 
slanȉna; slastȉca ‘vrsta ribe’; slavȕlja (= kadȕlja); slȉva; sluškȉnja; smuõkva; 
smrȉka; sôba; spicalȉja/specalija (= medecȋna); spȋza; spȑta ‘košara od šiblja 
s jednom ručkom’; sriȇda ‘sredina’ (Houtzagers i Budovska: na sriẽdi); srȉća; 
staluȃža; stanȉca; struȃža; strȋna; stȕpa ‘kudjelja’; subôta; sȗntula; sȕza; 
šȃka; šȃrpa ‘šal’; šalturȉca ‘krojačica’; šćīpȃlovica ‘štipaljka’; šenȉca; 
šetemuȃna (N/A i šetemȗn, g šetemȗn, dvȋ šetemuȃne i rjeđe dvȋ šetemuȃni; 
kod mlađih sêdmica); šȉba; škȃlja ‘šljunak’; škȃre; škuȏla; škuȏljka; škovȃca; 
škrȃča ‘škrapa’; šuȏrta; špinjȃča ‘špinat’; šporkȉca; štêrika ‘voštanica’; štrȋga; 
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štrȉka ‘crta; pruga’; štrȕca; štrȗmba; štrȗmple ‘hulahopke’; šȕma ‘šuma; kao 
metonimija: drvo kao materijal’; šupljokuviȇrta ‘koverta’; šũša (kod mlađih 
sȗša); 
Tuȃlija; tarȃca; tuãška ‘džep’; tavȃja ‘stolnjak’; tavêlica ‘pločica (pločice 
koje se lijepe na zid i pod)’; têća; teriȇna; tȉca; tuȏrba; trȃlje; trȃpavica ‘trepavi-
ca’; traviẽsla; trênoge; triȇska (jednom n trieskȇ); *trĩba (samo G trĩbe: A čȁ će 
prodãti ka in nĩ trĩbe? Je li ti čuȃ trĩbe? Trĩbe mi je.); trȉpice; tȑlja; trmuntuȃna; 
trstȉka; tȕka; tȗrta ‘stari naziv za bijeli kruh’; tuviȇrna ‘domaća konoba u ko-
joj se toči vino, taverna’; 
ȕdica; udovȉca; Ugljũnka; ȕljarica ‘noviji naziv za mlin za masline’; ȕljenica 
‘svijeća na ulje’; ȗra (g ũri); ȗrna; ȕžina ‘užina, obrok između ručka i večere’; 
vȃla; vuȃliga ‘vrsta alge, Posidonia oceanica’; veltrȋna; veljȃča; viȇna 
‘vena; žila u zemlji’; vêra (danas uglavnom vȉra); vêšta; vičêra; vȉlica ‘čeljust’; 
vȉšaljka ‘vješalica’; vrȉća; vrdȗra ‘zelen’; vȑša; vȕna; 
zuȃva ‘zaova’; zdêla; zdrȃča ‘trn, trnovito raslinje; riblja kost’; zdravomarȉja 
(do zdravomarȉje i do zdrȃve Marȉje); zȋkva; zlatȉca (i zbirno); zlȉca ‘žlica’; 
žȃba; žeruȃkva; žȉca; žȉgerica; žȉla. 
6.1.2. Imenice a�vrste muškoga roda75 
artićôk; *bȃnak (-nk-); bandȋt (Bandȋti je i naziv jedne paravojne skupine 
u II svjetskom ratu); betêg; *bȋlj76 ‘pokrivač’; bȋži; *Božĩć; *bravȉnac (-nc-); 
*bruȃt; bruȃv ‘ovan’; *bruȏj; brudêtac ‘oskudniji brudet (bez krumpira sa sit-
nijom ribom ili s manje ribe)’; *bȕbac (-pc­) ‘udarac’; bȗbanj (-bnj-); *bubrȋg; 
bumbuȏn; *bušȉnjak (-njk-) ‘grm loš za ogrjev (čin plȃne tin stȃne)’; bȕt; 
cêntimetar (-tr-); *cimênat (-ĩnt-); *cȕkar (-ũkr-); cviȇt ‘bijelo brašno’; čȃj; 
čȋrjak ‘čir’; čôvik (g čovȉka, V čôviče); čȑv; *čufȋt ‘tavan’; *ćuȏk (kod mla-
đih govornika prelazi u n. p. b); ćôšak (-šk-); duȃr; dȃtum; dêc; dêk; *dešpiȇt 
‘inat; nepodopština’; *dĩd ‘djed; punac’; dȉnar; dȉver; *dlȗn (-ȃ-); drôpci ‘že-
luci tune’; dȗh; dȕpin; dvuõr; dvorȃnin; đilȃt ‘sladoled’; đȋr; fijôk; filjȗn; 
fo(l)kluȏr; fruȃtar (-tr­) ‘fratar; riba fratar’; frôštul; *fundamênat (-ĩnt-); *fuštȗn 
75 Imenice čiji je vokalizam (to se odnosi i na kvantitetu) u različitim padežima različit zato 
što se u nekim padežima samoglasnik nalazi u otvorenu, a u drugim u zatvorenu slogu, označa-
vam zvjezdicom, a ondje gdje se vokalizam svih o�lika imenice ne da izvesti pomoću pravila, 
naznačavam ga u zagradi. U zagradi naznačavam i da sam na nekom od takvih o�lika za�ilježio 
akut, da imenica ima nepostojano a i dajem još poneku napomenu.
76 U kaljskom se javlja u svim paradigmama: kao bȋlj, bȉlja/bīljȃ/bȋlja, a izvedenica je 
bȉljac, biljcȃ, što �i tre�alo ukazivati na kole�anje između n. p. a i c, iako kod najviše ispitani-
ka riječ bȋlj pripada n. p. b. 
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(-uȃ­) ‘tradicionalna ženska haljina bez rukava’; gliȇžanj (-žnj-); guȏd (upo-
trebljava se samo oblik guȏd) ‘godišnjica/datum smrti: bĩ je guȏd, na guȏd’; 
*gospodȋn (-ȉ-); gôst; gôvor; *gruah; gȑč; *grkljȗn (-ȃ­, ali i ­ūnȃ (n. p. b)); 
*grȗm (-ô-); gȕšt; hȉdrofor; *hljȋb ‘okrugli kruh’; impȃstar (-tr­) ‘flaster za 
izvlačenje boli’; *inkȃrat (-rt­) ‘žbuka’; juȃčmik; jȃd; *jȃnjac (-ũnc-); jȃrac 
(često u psovkama: jȃrče bože, bȇn ti jȃrca, a ako znači životinju G navodno 
juȃrca, iako svi informanti nisu sigurni koja je to životinja, pa je riječ po svoj 
prilici inovacija – v. i kozjuãk); juȃrbu(l); jȃvor ‘lovor’; *jazȋk; *jiȇž; kaȉć/*kaȋć 
‘brodić’; *kaȋš; kȃleb ‘galeb’; Kualjȃnin; kȃmik; kapetȃn; *kȃšalj (-šlj-); kȃuč; 
kêks; kȉl; kȉlometar (-tr­); *kljȋn (-ȉ-); kniȇz; *kodluãk ‘vukodlak’ (Houtzagers 
i Budovska: koluãk); *kokorũz; *konuȏp; kopȕs ‘kupus’; kôren; *koromuȃč; 
*Kostȗnj (-ȃ-); *kozlĩć; *kruȃj; krêmik; *krũh; *kȗk (u množini svugdje ­ov-); 
Kukljȉčanin; kundôt; *kȗp; *kȕrac (-rc-); kȗs ‘komad’; kȕželj ‘ključ (o kuhanju/
ključanju)’; kvadrȃt; kvuȃs ‘kvasac’; *lȃkat (-ht-); lêvut ‘leut’; *levȃnat (even-
tualno *levũnta, ali se upotrebljava samo u obliku levȃnat); lȋbar (-br-); lȋst (i 
zbirno); *lȗk; lūpiẽž ‘lopov’; ljũdi; mȃjstor; mȃlin (g malȉna, ȕ malin); *mȃrač 
(-rč­) ‘ožujak’; medvȉd; mêtar (-tr-); minȗt; *mĩš; mladȉć/*mladȋć; mluȃt ‘če-
kić sa šiljkom, po veličini između suȏrta i mȃce’; mluȃti ‘štapovi kojima se tu-
klo žito da se rastrese sjeme’; muȏl ‘oslić’; *môzak (-zg-); mȗ (na mȗlu) ‘ma ­ 
nji gat’; *mućȗn (-uȏ­) ‘inćun’; mutuȏr ‘motor’; mȗž; *nôhat (-ht­; Houtza-
gers i Budovska: g nôhat; kod mojih informanata samo nuȏhtov); ogȑc; ogũnjčić/ 
ogȃnjić ‘žarač (u obliku slova s)’; *orĩh; uõsti (Houtzagers i Budovska: g 
uõstov); ôtok; *pãlac (-lc-); *paluȃc; pamiduȏr; puȃnj (= tȑs, ali puȃnj stoji i uz 
brojeve, a tȑs obično ne, nego je samo zbirna izvedenica uz količinske priloge 
(pȕno tȑsja)); pȃš; pêteh; petruõlij; *pijuȃt; pijȃtac ‘tanjur s malo hrane’ (pijȃtac 
jūhiẽ); pȉlić ‘pile’; *pȉnac; *pluač; pluãmik; plȉn (vrlo često u pl. kad se ima 
u vidu plin (boce) po pojedinim kućama: Ča je bȋlo ko danuãs na plȉn stȃviti? 
ali Bȋli bmo nȏge jedȃn drȕgomu pogorȉli da nīsȕ ovȉ plȉni došlȉ.); puȏnoć 
(i­vrsta u mlađih, u starijih i plurale tantum e­vrste: puȏnoće); *pôrat (-rt-); pôt; 
*pruãg; pruȃmik; pȑč ‘neuškopljeni ovan, jarac (obično o mirisu mesa: duãje 
pȑčun)’; Priečȃnin; pȑst; pȑsten; *pršȗt; *prvidȗn (-ȃ­) ‘ponedjeljak’; pȗh ‘ono 
što leti iz vatre pri puhanju (sitni pepeo, a i materijal koji može zapaliti susjed-
nu vatru)’; *pȕnat (-nt-); *pȗp ‘pupoljak; izdanak, mlada grančica’; *pȕpak 
(pũpka); pũt (u značenju ‘staza’ g pũtov, a u značenju ‘navrat’ i sl. g pũti i mla-
đe pȗ(t)); putȃć ‘gulaš, umak’; *ruaj; *ruȃk; rȃt; rȉbež (tako se nazivaju veći 
ribeži (za kupus i sl.), kakvi se prije u domaćinstvu nisu upotrebljavali); rȋži; 
rôđak; *ruȏj; *rȗj ‘grm, kojim se mreže bojaju u crveno (crvũ)’; sekũnd; sȉč ‘sa-
tara’; sȉć; sȋn (g sinuȏv i sȋnov); *sĩr; *siromuȃh; *skuȏt ‘razne divlje životinje, 
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najčešće dupini i druge veće morske životinje koje plaše ribu’; *slȋz; *smruȃd; 
somȋć ‘sljeme krova’; sôpolj ‘bale (iz nosa, puževe i sl.: pũž sopoljȉvac)’; *sôrat 
(-rt­) ‘mali čekić’; stagȕc ‘peteljka’; stȃn; strȗk ‘struk bilja, pišla’ (struk na tije-
lu (barem u konzervativnijih) = puȃs); *stȕmak (-mk­) ‘stomak’; *suluȃc? (N 
se ne upotrebljava, zabilježeni oblici: u sulȃcu, sulȃci) ‘šala’; sumprêš ‘glača-
lo’; sȗntu(l); *svêkar (-kr-); šuav; šćuȃv ‘žohar’; šegȃc; šêlen; škartôc ‘papirna-
ta vrećica (škarnicl)’; *škuȏlj ‘otok, danas uglavnom o manjim otocima’; škȗr 
‘ribolovni mrak: vrijeme bez mjeseca kad se lovi plava riba’; šuȏldi; špȃher; 
špêć ‘ogledalo’; *špuãr; šȗg; *šugamȗn (-uȃ-); šȗvar (-vr­) ‘pluto’; tuãc (g 
uõca, V ćȃćo i novije tȃto); Talijȃnin; tȃp; temêlj (u prenesenom značenju, 
inače fundamênat); *tȋć; tôcilj; tonobȋlj (u starih naziv za automobil); *tovuȃr 
‘magarac’; trajêht; truȃk ‘krak lignje, sipe, hobotnice i sl.’; tramȃk (samo u 
tom obliku) ‘gnjavaža’; *trbũh; truȏskot; tȑs; tȗb ‘šira cijev (najčešće ona koja 
vodi od peći do dimnjaka); stakleni zaštitnik na petrolejci i fenjeru’; tȕmor; 
turȉst; *Ugljȃnac (-ũnc-); ȕjac (-jc-); unȕk; *(u)tôrak (tuȏrka); ȗza (-zl­; novi-
je: ȗzalj, ­zlja) ‘uzao’; *vampuõr ‘parobrod’; *vuaruȏš; veštȋd ‘odijelo’; *vêtar 
(-tr-); Vlȃh; Vlȃsi (indecl.: puõjti, stuãti u Vlȃsi, duõjti iz Vlȃsi) ‘vlaški kraje-
vi’; *vȗnj (po vônju); *vôsak (-sk­, I voskũn); vrȃg (k vragu(n), s vragu(n)); vȑč; 
vȑta (-tl­) ‘vrt’; vȗk; ziȇc; *ziẽt; *zmôrac (-rc­) ‘sjeverozapadnjak; sjeveroza-
pad’; *znuȏj; zôbi; zvȗn (pl. samo zvôna) ‘zvon crkvenoga zvona, crkveno zvo-
no’ (mȑtvi zvȗn ‘zvonjava na ispraćaj pokojnika’; kletva: mȑtvi ti zvȗn zvonĩ); 
žbrȕk ‘bruh’; Ždrieluãc (g Ždriẽca); žêlud ‘žir’; žêmper.
6.1.3. Imenice a-vrste srednjega roda 
ȃuto; bluȃgo ‘stoka; blago’; boguȃstvo; bruȃnje; brȉme (g brȉmenov, brimĩn 
i brȉmeni); cvĩće; črȋvo; čȕdo; dȉlo (uglavnom u frazi duõjće dȉlo na vȉdilo); dītê 
(g ditêta, V dȋte); dôba (ȗ ka, ȗ va, ȗ na dôba, rjeđe ȗ ko, ȗ vo, ȗ no dôba; lȋpo 
je nȏ dȏba bȋlo, bȋlo je dôba, bĩla je dôba za sadȉti); drȋvo (g drȋv(ov)); godĩšće 
(g uglavnom gôdišć, rijetko godĩšć); guõzje; grȉla (= grȉle); gruõzje; gȕmlo 
‘gumno’; (j)ȉdro (mikrotoponim ispȍd Idra; g (j)ȉdrov, (j)ȉdar); igruãnje; juȃje 
(biẽlo (od juȃja) ‘bjelanjak’; žũto (od juȃja) ‘žumanjak’); jȃto; jelĩto (g jelȋtov) 
‘krvavica s kukuruznim brašnom’; (j)ȉlo ‘glina’; jȕgo; kadȋnje/kadiȇnje ‘Bo-
žićni običaj kađenja kuća tamjanom’; kamĩnje; klũtko ‘klupko’; kolêno; kôlino 
(u starih samo u prenesenom značenju: sȃtrlo ti se kôlino, ruõd u drȕgin kôli-
nu; kolêno i doslovno i u prenesenom značenju: kȁko se poštȕjete do deviẽtoga 
kolêna); koriẽnje; korȉto; krĩla (g krȋlov) ‘podsuknja u tradicionalnoj nošnji’; 
lĩšće; mȗda (g mȗda); mȗlo ‘dijete rođeno izvan braka; pogrdno o bilo ko-
jem djetetu’; njuȃdra (g njuȃdra, njaduãr); uȏrzo (= žȉto); pečiȇnje; pêrivo; 
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pȉvanje; plêća (g pliȇć, l na plêćih); plême (g plêmenov); podabȉranje ‘skuplja-
nje maslina s tla’; puȏdne (indecl.); Priẽko; prêlo; prȗće; ragatȃlo ‘ribež (ku-
hinjski)’; rȃme (g rȃmenov, rȃmin/ramĩn); rĩlce; rȉlo ‘žalac’; sȃlo; sȉme; sȉto 
(g sȉtov); slôvo (g slôvov); sôčivo ‘mahunarka’; svitlĩšće ‘neko raslinje’; svȋtlo; 
šȉlo; škȗra ‘prozorski kapci bez pomičnih letvica’; talagȃlo ‘valjak za tijesto 
(oklagija)’; tiȇsto; tȋlo; tȉme; torĩšće ‘mjesto gdje se skuplja riba’; tȑsje; ȗlje; 
ȗsta (g ũst); vȉme; vinčuȃnje; vȉšala (g vȉšala); vruȃta (g vruȃt); ziȇlje ‘kelj’; 
zȑno (trȋ zȑni, piȇ zȑni) ‘zrno; češanj’; zvôno; ždrȉlo; žȉto ‘ječam’. 
6.1.4. Imenice i-vrste77 
čuȃst; čêljad; ćȗd; kuȃp; korȋst; *ljūbuȃv; mȋsa (-sl-); mlȃdost (i konkr.: 
‘mladi ljudi’); ôtrov (novije po a­vrsti); prêmet; smȑt; stȃrost (i konkr.); stȕden; 
svuȃst; *šetemȗn (N, A i g šetemȗn (rjeđe šetemuȃna, šetemuȃnu), ostali oblici 
češće po e­vrsti nego po i­vrsti); zêlen. 
6.2. Naglasna paradigma b
6.2.1. Imenice e-vrste 
cienȃ; duolȃ; gljīstȃ; Guospê; gorȃ; gospodȃ (v gôspodo, ali po svoj prili-
ci posuđen); hruanȃ; igrȃ; jūhȃ; kafȃ; krūpȃ ‘tuča’; kozȃ; krmȃ (i ‘stražnji dio 
automobila’); klūpȃ; kūmȃ; kūnȃ ‘dječji krevetić (češće kunȉca); novac kuna’; 
maglȃ; muanȃ; mūkȃ ‘brašno’; osȃ; pīzdȃ; rosȃ; sestrȃ; sluanȃ ‘mraz’; slūgȃ; 
smuolȃ; snuagȃ; strīlȃ; strūjȃ; svīćȃ ‘bilo koja svijeća: ȕljenica, petruõljka ili 
štêrika’; šualȃ; škīnȃ (sada uglavnom plêća, a škīnȃ još kao termin pri trančira-
nju, npr. u mesnici: Dȃj mi do škīniẽ.); tetȃ (v tiȇto); truavȃ; tūgȃ; ūzȃ ‘konop 
dužine oko 100 m kojim se poteže migavica; mjera’; vuagȃ; vrstȃ (svȁke vrstiẽ, 
vȉše vrstĩ); zvīzdȃ; ženȃ.
6.2.2. Imenice a�vrste muškoga roda78 
Sve imenice jednosložnih kratkih osnova koje završavaju suglasničkim sku-
pom pripadaju drugoj potparadigmi79, a ostale prvoj. 
77 Promjene samoglasnika naznačavam kao kod imenica a�vrste muškoga roda.
78 Promjene samoglasnika označavam kao i dosada. Različita je jedino činjenica što u ovoj 
paradigmi na samoglasničke promjene ne utječu samo otvorenost/zatvorenost sloga nego s tim u 
vezi i njegova naglašenost/nenaglašenost.
79 To �i teoretski moglo vrijediti i za dulje osnove čiji je zadnji slog kratak i završava sugla-
sničkim skupom kao četvrtuãk, ali su one rijetke i rijetko se upotre�ljavaju u množini.
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babũlj; badũnj (-dnj-); badȋlj; bȉljac (-ljc-); *buõb; bobũk; *buȏr; bumbuȃk 
‘pamuk, vata’; bũs; cĩp; čenuašȉ; *čiȇp; čêšalj (-šlj­, kod nekih informanata n. 
p. a: čiȇšlja itd., a kod nekih samo I po n. p. b); čet(v)rtuãk (-tk-); čīčuãk (-šk­, 
-čk­, n čīčkȉ) ‘cvrčak’; čījuȃk ‘vučjak (biljka)’; ćȉmak (-mk­, rijetko ćȋmka); 
*duȃž (g dažjȃ); diȇ (g dielȃ); divljuȃk (v dȉvljače); Duoluãc (g Duocȃ – mi-
krotoponim); *druȏp ‘kom od grožđa’; Guãj ‘mikrotoponim’; *glavuȏč ‘vr-
sta ribe’; guoluãc (g guocȃ; mikrotoponim Guoluãc); grĩh; gȑm; grmuȃlj ‘rak 
kosmač’; *gruȏb; *gruȏp ‘vrsta školjke; čvor na konopu’; *gruozd; grunduȃ 
(g grundualȃ) ‘streha’; hualjuȃk (-ljk­) ‘kratki muški kaput od sirove vune’; 
harmoniguȃš; Hrvuãt; kabuã (-bl-); kuapuȃk (-pk-); kljũč; kuoluȃc (g kuocȃ); 
*konuãc (g kuncȃ); *kuȏš ‘drvena četverokutna posuda, uža pri vrhu, u kojoj se 
gazilo grožđe’; kotuȃ (-tl-); kozjuãk ‘jarac’; kruãlj; krȋž (ponekad naglasak na 
osnovi); krīžȉ ‘križa’; *kruȏv (naglasak se koleba u jednini); kȑst (n. p. b samo 
uvjetno – samo bȉti na krstȕ ‘na krštenju’); *kȗnj (g konjȃ); litruȃš; lȗg ‘pepeo’; 
ljȗlj; muačuȃk (-čk-); *muãk; *muãst ‘mošt’; mêštar (-tr-; v mêštre, v mêštri); 
mūluȃc (-lc-); mȗlj; novuãk ‘mlado vino’; *nuõž; ôganj/ogȃnj/ogȗnj/ôgunj 
(-gnj­, ȕ oganj, nȃ oganj); papuȃr (-pr-); puaruȃc (-rc­) ‘neka divlja vrsta luka 
(divlji poriluk)’; *puȃs (g pasuȏv i pȃsov; osoba od oko 40 godina: nê daj bože 
nô ni pȃsu); puaš ‘pašanac’; pietuãk (-tk-); pirnȋk ‘uzvanik na svadbi (obič-
no u pl.)’; *puȏd; *puȏp; postuȏ (g postolȃ); prasuãc (g prajcȃ, V pruȃjče); 
pruašuãk (-šk-); prȗt; pũž ‘puž vinogradnjak’; ruažȗnj (-žnj-); riepuãc (-pc-); 
Rȋm; rukuãv; seljuȃk; sȋnko (V, djeci oba spola); smĩh; smrĩč ‘primorska somi-
na, Iuniperus phoenicea’; *snuȏp; stĩnj; stuȏ (g stolȃ); strĩc; stũp; sūduãc (g 
sūcȃ); svietuãc (g sviecȃ); *sviduõk (g svidokȃ); šćuãp; *šćenuãc (g šćincȃ); 
šmũr; štramȃc (-mc-); štrūnjuãk; šurjuȃk; *švenuãc (g švincȃ); *švuȏr ‘čvor na 
drvetu’; tuãc (g uõca, V ćȃćo, novije tȃto); tietuȃc (g tiecȃ, V tiȇče); težuȃk; 
*tluȏh80 ‘tlo, pod’; *tuõr; tȑnj; trȗd; tȗn ‘tuna’; uduovuãc (-vc-); vienuãc (g 
viencȃ); Vȋr; Vȋs; vīšuãk (-šk-); vuȏ (g volȃ); Vrvũnj (g Vrnjȃ – mikrotopo-
nim); vrićũh ‘jutena vreća za masline (oko 50 kg)’; vȑh (zabilježeni g sponta-
no vrhuõv); Vršuãk (-šk-); zūbuȃc (-pc-); Ždrieluãc (g Ždriẽca); *žiẽp (ȕ žep); 
žītuȃk (-tk­) ‘imanje, plodna zemlja’; žīvuȃc (g žȋvac); *živuõt (v žȉvote) ‘život; 
tijelo; ženski spolni organ’; žmȗ (g žmūla) ‘čaša’.
6.2.3. Imenice srednjega roda
Prva potparadigma 
čeljuadê (ostali oblici: čeljadȉna, čeljadȉnu, čeljadȉnun, a umjesto pl. zbir-
na imenica čêljad); gnjuazdô; īćiẽ; juapnô ‘vapno’; košćiẽ; lietô ‘dlijeto’; līcê; 
80 Nastavak -o u tlo postao je dio osnove, a glas h dodan da spriječi zijev i poopćen u �/A.
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mlīcê ‘mlijeko biljke’; mlīkô; pīćiẽ; rūnô; smećiẽ (uz smȅće za starije škovȃca); 
srebrô; stualô (zabilježio sam i spontan naglasak u stuȃlu) ‘hodalica, najčešće 
sanduk s daskom, pomičnom dvadesetak cm, koja je imala rupu u koju se stav-
ljalo dijete; rjeđe pokretna hodalica’; suđiẽ; trnjiẽ; vīnô; voćiẽ. 
Druga potparadigma 
cablô? (danas se naglasak koleba, uglavnom stablô/stȃblo); caklô ‘nagla­
sak se koleba, često stȃklo, stȃkla); guovnô (v guȏvno); krelô (g krêlov; Hout­
zagers i Budovska: kriẽl); lebrô (n/a liẽbra, ȕ lebra/u liẽbra, g lebuȃr/lebruȏv); 
perô (pêra ‘peraje ribe kokota’, perȃ – za pisanje itd.); veslô (n/a viẽsla, g vêsal/
vesuã/vesluõv).
6.3. Naglasna paradigma c81
6.3.1. Imenice e-vrste82 
N. p. c i c/a s preskakanjem. 
bedrȃ/biȇdra (ȕ bedru/u biȇdru); dūšȃ (nȃ dušu, znȗn ga ȕ dušu; n/a/v dȗše, 
g dũš; izraz pȍkoj mu dȗši); *gluavȃ (nȃ glavu, ȕ glavu, pôd glavu, ȕz glavu; a 
gluȃve; na glavȃmi); Kuȃle (ȕ Kale, iz Kalĩ, u Kalĩ(h), novije indecl. Kalȋ + mo-
gućnost u Kalȉmi (kod najmlađih)); kosȃ (u starijih u pl.; ȕ kose/ȕ kosu, zȃ kose/
zȃ kosu); nogȃ (nȃ noge = po nogȃmin, po noguãh, ȕ nogu, iz nogiẽ nȃ nogu, 
nȃ nogu, pôd noge, pôd nogu, prȉd noge, krôz noge, ugrĩsti zȃ nogu, ćapȃti zȃ 
noge, ali atributivno: muȃst za nôge); *rūkȃ (tȏ mi je nȃ ruku, zȃ ruke, zȃ ruku, 
ȕ ruku, dȃj mu ȕ ruke, pôd ruku; rukȃmi, u rukuãh); Suȃle (ȕ Sale, u, iz Salĩ; 
novije indecl. Salȋ + mlađe u Salȉmi); struanȃ/strũn (nȃ stranu, ȕ stranu); vodȃ 
(nȃ vodu, ȕ vodu, pôd vodu, pô vodu, uz glagole, ali atributivno: vȑč za vôdu); 
zemljȃ/ziȇmlja (propuȃsti ȕ zemlju, nȃ zemlju će puȃsti, pôd zemlju; oblici po 
n. p. a čuju se relativno rijetko); zīmȃ (zȃ zimu, nȃ zimu; n zȋme, D zȋmi, L po zīmȉ).
N. p. c i c/a bez preskakanja. 
buhȃ; daskȃ/duãska; *diẽsne (iz diẽsni, na desnȃmin); dicȃ (D/L dĩci, A 
dĩcu, V dȉco/dȉca); glavnjȃ/gluȃvnja; gruanȃ; (h)ćȋ; iglȃ/ĩgla; kôkoša; lozȃ; 
metlȃ/miẽtla; ovcȃ/uȏvca; takljȃ/tuãklja.
81 Kako je rečeno, kod jednih imenica n. p. c naglasak preskače na prijedlog, a kod drugih ne. 
Kod jednih imenica kod kojih preskače, naglasak mora ili može preskakati samo u nekim izrazima, a 
kod drugih preskače uvijek ili skoro uvijek. Primjeri preskakanja naglaska uz imenice tre�ali �i done-
kle pokazati u kojim primjerima i u kojoj mjeri naglasak s dotične imenice preskače na prijedloge.
82 �e razdvajam čistu n. p. c od c/a jer je n. p. c/a uz iznimku imenice kôkoša (jedine troslo-
žice) predvidljiva po glasovnom sastavu (osnove koje završavaju suglasničkim skupom). Duge 
osnove koje u d/l/i krate korijenski samoglasnik po zakonu dviju mora, označavam zvjezdicom.
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N. p. c/b (kod svih imenica naglasak preskače). 
bruadȃ (a bruȃdu/bruadȕ, pôd bradu, ko da je Bôga zȃ bradu ćapuã); 
*griedȃ (obȉsiti za griȇdu/griedȕ, rjeđe zȃ gredu, n/a griȇde, gremô nȃ gre-
de ‘na tavan’, po gredȃmin ‘po tavanu’); *pietȃ (udrȉti se ȕ petu, stȃti na pietȕ/
piȇtu, na petȃmin); sriedȃ (ȕ sredu, vȕ sriedȕ/sriȇdu). 
6.3.2. Imenice muškoga roda a-vrste83 
Obje pomičnosti. 
brȋg (nȃ brig, na brīgȕ); dȗg (žīvȉti, kūpȉti nȃ dug, u dūgȕ); frȋg (na frīgȕ) 
‘zaprška’, učinȉti nȃ frig ‘propirjati crveni luk pa kuhati’; gluȃs (nȃ glas, ȕ 
glas); *gnjuȏj (nȃ gnjoj, ȕ gnjoj); gruȃd (grȋn ȕ grad, pošlȃ je žīvȉti nȃ grad, 
griȇdu drȉto nȃ grad (avioni), pȕ grada, iz gruȃda, g graduõv i gruȃdov); hluȃd 
(ȕ hlad); kuȃr (naglašava se po svim paradigmama: dvuȃ kuarȃ/kuȃra, u kuȃrȕ/
kuȃru, ȕ kar, u kuȃr – kod različitih informanata a, b i c (vanjski i unutarnje 
pomično i s instrumentalom kuarȗn ili kuȃrun)); kômin (nȃ komin, stariji: na 
komīnȕ); krȗg ‘stijena čvrsto usađena u tlu (nȃ krug, na krūgȕ); krug’; *liȇd (ȉz 
leda/iz lêda, na liȇd; na ledȕ); luȏj (ȕ loj, u lojȕ/u lôju); mruȃk (dô mraka); puȃs 
(zȃ pas, kôlo pasa, ôd pasa, dô pasa; bȃbin puȃs ‘duga’); *riȇd (nȃ red, ȕ red, 
ôd reda, prêko reda; g rêdov/rêdi i reduõv/redĩ); *riȇp (nȃ rep, zȃ rep, pôd rep, 
pôd repun, bêz repa, kôlo repa; na repȕ, po repȕ);  snȋg (ȕ snig/u snȋg); *srȗn (g 
sruȃma, ô srama, bez sruȃma, u sruamȕ); struȃh (ô straha); vruȃt (zȃ vrat, ȕz 
vrat, pôd vrat, kôlo vrata, do vruȃta; I vruatũn); zȋd (nȃ zid, ȕ zid, prêko zida, 
krôza zid, ôd zida dô zida i od zȋda do zȋda); zruȃk (ȕ zrak, nȃ zrak, do zruȃka); 
zȗb (nȃ zub, pôd zub, zȃ zub, šȃka ȕ zubi, jazĩk zȃ zubi; d/l/i zȗbimi).
Samo unutarnja pomičnost. 
cvȋt (na cvȋtu – zbirno (mȕšlja je na cvȋtu o muãsline), ali na cvītȕ – pojedi-
načno (leptĩr je na cvītȕ)); kluȃs (u kluasȕ; Houtzagers i Budovska: g klasuõv, 
mlađe: kluȃsov); kljȗn; kômad (u jenȋn komuadȕ, piȇ komuãdi, na kômadi); 
mȋh; mȋr; ôsik (u osīkȕ); pȋr; pruȃh; rȋz ‘crta’; svȋt (na svītȕ i na svȋtu); špuȃg 
‘špaga; parangal’; truȃg; vuȃž ‘limena posuda’; znuȃk; zviȇk ‘zvuk (o zveketu 
ili udarcu)’: poznĩvun črȉpnju po zviekȕ; zvȗk. 
Samo vanjska pomičnost. 
bluãgdan (zȃ blagdani); *buȏg (dô Boga, zȃ boga, grihotȃ ôd Boga, vêrovati 
ȕ Boga, prȉd Bogun bi laguã, g boguõv/bôgov); dȗn/dȃn (nȃ dun, dȗn zȃ dun 
‘iz dana u dan’, prêko dana; mȉsec dȗn); kôrak (ȕ korak; dêse koruãci, kod 
83 Promjene samoglasnika označavam kao i dosada.
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srednje konzervativnih i a koruãci); kȗm (zvȃti zȃ kuma); *miȇd (upȃla mu je 
sikȉra ȕ med); mȉsec (nȃ misec, šiȇs misiȇci, mlađe: šiȇs mȉseci); *muȏst (pôd 
most, prêko mosta, iz môsta); ôči (mruȃk mi nȃ oči pȃde, ȕ oči, prȉd oči, kapȕla 
griziẽ zȃ oči, ȉz oči/iz očȉju); pȑsi (nȃ prsi, ȕ prsi); sprôvod (zȃ sprovod gremô, 
zvôni nȃ sprovod); ȕši (zȃ uši, nȃ uši; Houtzagers i Budovska: krêz uši); vluȃs 
(potiegnȕti zȃ vlasi, za vluȃs ‘skoro’).
6.3.2.1. Imenice kod kojih se u novije vrijeme širi dočetni naglasak84 
Obje pomičnosti: 
buȏk (nȃ bok); bruȏd (ȕ brod, nȃ brod, pôd brod, grȋn dô broda vȋti, izuãjti 
iz brôda (rjeđe ȉz broda)); druȏb (ȕ drob); nuȏs (pôd nos, nȃ nos, kôd nosa, 
kôlo nosa/kolo nôsa, prȉd nos ‘pred nosom’ i vjerojatno novije: ȉspri nosa; I 
nosũn). 
Samo unutarnja pomičnost: 
hriȇb ‘panj s korijenom’; ruȏg (škȗro ko u rogȕ).
Naglasak ne preskače, a ni ostali oblici nisu sigurni: 
huȏd (po hodȕ – ostali oblici rijetki’; pluȏd (L se uglavnom ne upotreblja-
va); puȏst (L se uglavnom ne upotrebljava – moguća oba naglaska). 
6.3.3. Imenice srednjega roda 
bȑdo (nȃ brdo, nȃ brdu, ȕz brdo, pôd brdo); gȑlo (došlȉ ste mi nȃ grlo ‘na-
ljutili ste me’, ȕ grlo, ȕ grlu, zȃ grlo, pôd grlo, pôd grlun, ȉz grla); (j)ȉme 
((j)imenuã, g (j)ȉmenov, naglasak ne preskače na prijedloge); jȗtro (ȕjtro, 
ȉzjutra, krôz jutro, prȉd jutro, dô jutra/do jȗtra); kôlo (ȕ kolo, ȕ kolu, ȉz kola); 
lêto (prêko leta, ȕ letu, ȕ leti, nȃ leto); miȇso (ȕ meso mi se zabôlo); mêsto (nȃ 
mesto, nȃ mestu); muȏre (nȃ more, nȃ moru, ȕ more, ȕ moru, pȕ mora, dô mora, 
ȉz mora, ȕkraj mora, krȃj mora, pô moru); nêbo (ȕ nebo, nȃ nebo, nȃ nebu, dô 
neba, ȉz neba, do nebiȇs); ôko (ȕ oko, ȕ oku, ȉz oka, krȃj oka, ôd oka, pôd okun); 
pôlje (ȕ polje, ȕ polju, dô polja, ȉz polja, pô polju, preko pôlja); sȑce (preneseno: 
nȃ srce, nȃ srcu, ȕ srce, ȕ srcu, ô srca; Houtzagers i Budovska: prȃma sȑcu (ne 
znam je li u prenesenom ili konkretnom značenju)); sȗnce (nȃ sunce, nȃ sun-
cu, ȕ sunce, maknȕti se ȉz sunca); ȕho (zȃ uho, ôd uha dô uha, nȃ uho); vrȋme 
(g vrȉmena, n/a/v vrimenuã, g vrimĩn, vrȉmenov; nȃ vrime; ȗ no vrīmẽ (ako nije 
zabuna u govoru)); zluȃto (ô zlata).
84 slogotvornik svih osnova je „kratko“ o osim kod hriȇb, gdje je to „kratko“ e.
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*nuȏć (nȃ noć, dô noći, prêko noći, po noćȉ, u noćȉ); pȃmet (duõjti nêkomu 
ȕ pamet, puãsti nȃ pamet, ostȃti u pametȉ); *piȇć (ȕ peć, u pećȉ, u pêćami (mla-
đi u pećȉmi/pêćimin)); suõ (g sôli, bêz soli, u suȏ/ȕ so, u solȉ); žȃlost (nȃ žalost, 
u žalostȉ ‘u koroti’).
Samo unutarnja pomičnost. 
bôlest (u bolestȉ); kȑv (u krvȉ); luȃz (na luazȉ); luȃž (u luažȉ); muȃst (u 
muastȉ); stvuȃr (g stvarȋ, u stvuarȉ); vluȃst (na vluastȉ/na vluȃsti).
Samo vanjska pomičnost. 
gluȃd (ô gladi); *kuȏst (ȕ kosti/u kôsti me ćapȃlo); *puȏt (svȃ san ô poti); 
rȋč (držȋn te zȃ rič, čôvik od rȋči); sluȃst (ȕ slast); vêčer (dô večer(i), prȉd večer, 
nȃvečer); žuȃđ (ô žađi).
7. Primjer kaljskoga govora86
A: A ka ste mluȃde bȉle, dȉ ste rȍbu pruȃli?
B: Dȉ smo rȍbu pruȃli? – A dȏma: nasrȉ dvuȏra, u kȕći ka dažĩ... Duãsku, 
maštiȇ... Rõbu smo pruȃli – nuȃš kakȏ...
C: Kȕhali.
B: Imȃli smo maštiȇ... Nê kãšnje smo kȕhali. Jedȃn maštiȇ – ȉma bȗžu, dȏli 
je bȗžu vȃko trêso imuã ko i na buãčvi – i ûnda bimo rȏbu kȕpili biȇlu (a otô 
smo biȇlu tȃko činȉli), ȗnda mo lȋpo poštivȃli je: nȕ malo gȏru dȏli, malo bȏlju 
gȏri – lȋpo svȅ – unda smo imȃli lȗžnicu (to smo zvuȃli lȗžnicu – ozguȏra jenȕ 
od ȉdra) i ȗnda bmo vrglȉ povrh toga ka..., toga maštȇla (to smo maštiȇ zvuȃli). 
ȗnda bimo tuãj maštiȇ vrglȉ i otȕ lȗžnicu, ȗnda mo lūgȃ ostrojȉli: lūgȃ – ča se 
kȕhalo: lȗg od ognjȃ. I ȗnda bimo ostrojȉli i vrglȉ povrh tuȏga i unda võdu 
kȕhali, unda mo po tȋn pȏlili. ȗnda bi se tõ močȉlo, brȕdalo jenȏ dvȉtri ȗre, 
dokle se razbrȕda dobrȏ, ȗnda bimo tȍ ćȃ ȉzneli, ȕnda bmo nȃlili maštiȇ: u 
maštiȇ mȁlo vodiȇ i sapūnȃ i duȃsku. ȕnda prȃti, prȃti: pȅri nȃ ruke. I ȗnda tô 
ka si ôpra, ȕ more, ȕ more ražintãti: vodiẽ nĩ, nego ȕ more.
C: Dofȉn87 kabuȃ – maštiȇ otuȃj bmo ȕ more pošlȉ oprȃti.
85 Promjene samoglasnika označavam zvjezdicom kao i dosada.
86 Tekst je skraćen i pojednostavnjen. �ovornik A ima oko 30 godina, a govornice B i C �li-
zu 80. U tekstu su vidljivi nekaljski utjecaji.
87 Čak.
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A: Pa čȁ va ne bȉ rȍba ȗnda sluȃna bȋla?
B: Čȇkaj: ali moruȃmo dȍma mȃlo sladȉti. Jõpe u vodȉ je mȃlo sladȉti: mȕku piȇ 
pũ preko rũk pruõjti. ãko će ȉskru biẽla bȉti: ako ćeš nȃko, kȁko ćeš oprȃti?
A: Pa kȍlko bi tȏ trȁjalo prȃnje rȍbe?
B: Ciȇli dȃn. A montȕre muškiȇ nȅ zemljȉve ča b se tuãc šūljuã po tlohȕ...
C: Tȏ smo užȃli zvȃti rȏbu polȉti. Onȍ poštivȃti i ȕnda kȕhati vȏdu...
B: Ȇ, sȃ jȍpe biȇlo smo rīšȉli. A kako ćeš sȃ montȕre zemljȉve? Muȏj tuȃc 
zemljĩv, po tlohȕ se šũlja, nȍge ga bolũ, a sȃ svȃ rȏba zemljȉva...
A: Čȁ s tȏ montȕre?
B: Montȕra – gȃće i kapȏti: tô smo montȕre zvuȃli.
A: Tȏ su ovȇ rȃdne?
B: Ȇ, rȃdni. A tô zemljȉvo – pȑst šporkȉce, pa ȕdri bruškȋnun: fregaruȃj, 
fregaruȃj. ... Sȃmo jedȃn pȗ na sȇdmicu rõbu prãti, jedȃn pȗt, i tȍ ko dažȋ, nuȃš, 
jerbo moruãš ȕ polje hodȉti. A ka bi mȃti dȏnila...
A: A, čȃ, ȗnda ka dažȋ, ȕnda ne moruȃte puȏjti ȕ polje, pa ȗnda...
B: Ȇ, niȇćemo ȕ polje, nego rȏbu prȃti – ka je grȕbo vrȋme. Ûnda mãti bi 
dȍnila rȏbu na jedȃn kûp: vȃko bi pudarȉca bȉla... Ka bi juȃ onȕ rȏbu vȉdila, 
mȕka bi me ćapȃla – kȃ š sȃ vȍ oprȃti – a mojȁ pokuȏjna nevȉsta jȃdna bȉ reklȃ: 
“Mȕči, Nȇda, pomȃlo ćemo.” ȃjme, juȃ gori, mȕke, mȕke.
A: A danuȃs sȁmo cȕpneš u mȃkinu...
B: I tȏ na je tiȇško.
A: A čâ ȕnda tuȃj lûg za prȃti, ûn bi tȏ svȅ, otȇ mȃće bi?
B: Ȇ, mȃće. I ȗn zabiȇli mâlo.
A: A čȅkaj, tȏ je ovuȃj ȍbičan lȗg?
B: Lȗg, ȇ, ča od vãtre – lȗg. Ali nȇ lȗg ȗn ča se – o daskiẽ, di je daskȃ gorȉla 
jerbo daskȃ – ȗnda bi puštȉle mãće onȇ o daskiẽ, od tuȏga lūgȁ po rȏbi, nego 
o pruȃvoga drȋva, o pruȃve šȕme – kuo bȋlo, samo daskȃ nȇ. A ka bmo sapũn 
kȕhali, ȕnda znuȃš čâ bi kȕhali: mȗrku, pa ȗnda rȗngljativu slanȉnu (ono ča bi 
kȍmadi ostâjali o prajcȃ...)... ȗnda dikȍl t se ne bȉ stĩslo, ȗnda dvâtri pȗ jȍpe 
srȉzati, ȕnda jȍpe kȕhati... A nisi imuã srẽstva nego tuãj sapũn. I ȍno ga je mêni 
vȉše još o dvȁese komuãdi... 
C: Nẽka bi ti dôša biẽ, a nȅkad... Kako je smȉsa bȋla.
B: Ȇ, kako si vȑga.
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Phonologie und Akzent der substantive in der mundart der 
�rtschaft Kali
Zusammenfassung
In diesem Artikel wird der Akzent der Su�stantive in der Mundart der �rt�
schaft Kali auf der Insel Ugljan �eschrie�en. Die Ar�eit �eginnt mit einem rela-
tiv kurzen Ü�er�lick ü�er das Lautsystem und die Deklination der Su�stantive 
in der �etreffenden Mundart, den Kern �ildet die Darstellung der Akzentparadi-
gmen der Su�stantive und der Akzentuierung der präfigierten und suffigierten 
Su�stantive, und am Schluss stehen eine Liste der öfter vorkommenden Su�� 
stantive der Mundart von Kali und ein kürzerer Beispielstext.
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